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1. ANTECEDENTES  
El presente Proyecto consiste en la descripción detallada de las obras necesarias para llevar a 
cabo la canalización de aguas pluviales y la rehabilitación de la Avenida de Portugal en Chantada, 
necesario para completar los requisitos académicos necesarios para la obtención de la titulación de 
Grado en Ingeniería de Obras Públicas, especialidad en Transportes y Servicios Urbanos impartida en 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña. 
El proyecto se desarrolla en el núcleo urbano de Chantada, perteneciente al Concello de 













El objetivo principal de este proyecto es proponer una solución a los problemas causados por 
el desbordamiento del regato, aprovechando esta actuación para realizar una rehabilitación de un 
tramo de calle de la Avenida de Portugal debido a su estado de deterioro.  
Para ello se modificarán las zonas de aparcamiento, se ampliarán las aceras y se enfocará 
claramente la calle al disfrute de los viandantes.  
Esta reordenación irá acompañada de nuevos pavimentos tanto en la zona rodada como en las 
zonas peatonales, así como nuevas redes de saneamiento de tipo separativo, nueva red de alumbrado 
público y demás servicios.  
Para la finalización de la obra se colocará nuevo mobiliario urbano, acorde con la zona en la 
que se integra el proyecto y abundante vegetación, logrando así una calle más habitable y agradable 
para los usuarios.  
 
3. SITUACIÓN ACTUAL 
Se trata de una calle urbana importante, por ser una de las de entrada a la localidad de Chantada. 
En la actualidad, la calzada se encuentra en mal estado con numerosos baches y grietas pronunciadas, 
provocadas en parte por la presencia de agua procedente de las crecidas del arroyo que desemboca 
en ella.  
La problemática del regato son las inundaciones periódicas que afectan sobre todo a algunas casas 
situadas en el tramo más bajo de la avenida de Portugal. Y también, aunque con menos frecuencia, al 
tramo medio de la avenida de Portugal, donde el agua desbordada genera en ocasiones capas de hielo 
en la calzada que resultan especialmente peligrosas en esta zona en cuesta 
Las aceras, las cuales son estrechas, cuentan con numerosas baldosas rotas y levantadas 
suponiendo una cierta inestabilidad para el paso de peatones quienes, en el caso de ser personas con 
movilidad reducida, verán interrumpido el tránsito por la señalización colocada en el centro de la 
acera.  
Además, el paso de peatones se encuentra situado en curva, lo que resulta muy peligroso teniendo 
en cuenta que a menudo hay vehículos estacionados que interrumpen la circulación, así como la 
circulación de los viandantes. 
Por todas estas adversidades comentadas, será necesario la canalización del regato con 
desembocadura en el río Asma, para de este modo evitar una problemática mayor. 
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4. DOCUMENTOS DE LOS QUE CONSTA EL PROYECTO 
Los documentos que constituyen el proyecto son: 
 Documento Nº1: Memoria Descriptiva y Justificativa. 
 Documento Nº2: Planos constructivos. 
 Documento Nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 Documento Nº4: Presupuesto. 
 
5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
En este apartado se describirán brevemente las obras llevadas a cabo para el desarrollo del 
presente proyecto. Los detalles de estos trabajos se encuentran en los anejos de la Memoria 
Justificativa del Documento nº 1 así como en los Planos del Documento nº 2. 
5.1. TRABAJOS PREVIOS 
En primer lugar, se procederá a la limpieza del terreno mediante el desmontaje de farolas, 
señales verticales, arquetas. Estas operaciones serán las necesarias para dejar el terreno, dentro de la 
zona afectada por las obras, totalmente libre de obstáculos, basuras, escombros y cualquier otro tipo 
de material indeseable, de modo que dichas zonas queden adaptadas y no condicionen el inicio de los 
trabajos.  
Del mismo modo, se procederá a la demolición del pavimento existente (tanto en la calzada, 
zona de estacionamiento, como en las zonas peatonales) y se llevará a cabo el ligero movimiento de 
tierras necesario.  
Además, se procederá al desmontaje de las redes de servicios existentes, y la apertura de 
zanjas para el emplazamiento de las nuevas redes de servicios. Tras la reposición de las redes, se 
procederá al cierre de las zanjas y puesta a cota del terreno. 
5.2. FIRMES Y PAVIMENTOS 
De acuerdo con el estudio geológico-geotécnico se establece una categoría de explanada E-2 
en toda la obra. 
Según los criterios que se exponen en el Anejo Nº13: Firmes y pavimentos, se determina que 
la sección elegida para los firmes del viario rodado en función de la categoría de la explanada y según 
el comportamiento del tráfico y tipos de vehículos circulantes, los siguientes: 
—  4121 (5 cm de MB y 25cm de zahorra). 
- 5 cm de rodadura BBTM 11A. 
- Riego de adherencia con ECR-1 de 1kg/m2. 
- 25 cm de subbase de zahorra artificial. 
La sección elegida para el pavimento de las aceras está compuesta por: 
— 8 cm de loseta de hormigón hidráulica de color gris.  
— 2 cm de mortero de cemento M-40 a  
— 10 cm de hormigón HM-20/P/I  
— 15 cm de zahorra artificial  
La separación de aceras con calzadas se realizará con bordillo de hormigón prefabricado del 
tipo 30x15 de sección y longitud máxima de 1 m en tramos rectos y 0,50 m en curvos. 
5.3. RED DE SANEAMIENTO 
La red de saneamiento se ha diseñado de manera separativa para aguas pluviales y residuales,  
Se utilizan dos redes totalmente independientes de alcantarillado, con cometidos diferentes. 
Una de las redes evacua las aguas residuales procedentes de las viviendas y negocios que no deben tener 
fermentaciones anaeróbicas prematuras y espontáneas dentro de un alcantarillado con largos 
recorridos. La otra red conduce importantes caudales de lluvias, de difícil determinación que deben 
ser evacuados por los trayectos más cortos hacia cauces naturales idóneos. 
Red de saneamiento de aguas pluviales 
La red de saneamiento de aguas pluviales se trata de una red de alcantarillado, en la que el 
agua circula en régimen de lámina libre, a la velocidad necesaria para evitar sedimentaciones y en una 
sola dirección, siempre conocida; se trata pues de una red ramificada. 
El trazado de la red ha de realizarse de manera que se permita una rápida evacuación por 
recorridos minimizados. En el diseño de este tipo de redes tiene un factor predominante que es la 
topografía, llegando hasta el punto más bajo de la red anterior al pozo de vertido a la red de colectores 
pluviales municipales. 
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Se decide adoptar una solución de hormigón armado en la conducción principal con diámetros 
nominales de DN700 y DN800. 
La situación en alzado de las conducciones, se ha proyectado a una profundidad para la cual se 
asegure el desagüe de las futuras edificaciones y se impida todo el riesgo de posible contaminación 
de la red de agua potable. La profundidad mínima de la generatriz superior de la canalización ha de 
ser de 120 cm. 
5.4. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
Se proyectará una red de alumbrado público teniendo en cuenta que el uso del suelo es 
industrial y que las carreteras tienen todas las mismas relevancias, por lo que se decide poner la misma 
luminaria en toda su longitud. Se disponen de puntos de luz unilaterales en los ejes viales respectando 
los accesos rodados de las parcelas y al tresbolillo en la zona ajardinada. 
El conductor empleado es de cobre con aislante de polietileno reticulado. Se proyecta además 
una red de toma de tierra con conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección y electrodos de 
pica cada 5 o 6 farolas. 
Los armarios de mando se encontrarán adosados a los centros de transformación, que también 
estarán puestos a tierra. 






Con respecto a la señalización habrá que hacer una distinción entre la señalización horizontal 
(líneas continuas y discontinuas, pasos de cebra, inscripciones, etc.) y vertical (señales de advertencia 
de peligro, reglamentación, indicación, etc.). Las dimensiones de las señales, tanto horizontales como 
verticales, están normalizadas. 
La señalización, tanto horizontal como vertical, se realiza cumpliendo las normas que se 
señalan en el presente documento en el apartado correspondiente. 
5.6. JARDINERÍA 
La especie escogida para nuestra zona será la Magnolia grandiflora  
5.7. MOBILIARIO URBANO 
Se ha incluido el siguiente mobiliario urbano con la intención de mejorar la habitabilidad de la 
zona. Este mobiliario urbano instalado dentro de los espacios libres de uso público, y en los itinerarios 
peatonales, se dispone de acuerdo con las condiciones de accesibilidad, respetando el espacio de paso 
libre mínimo. 





6. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
La normativa de aplicación utilizada en este proyecto se recoge en el Anejo Nº 03: Legislativo.  
La legislación aplicable se organiza de la siguiente manera:  
- Legislación para contratación de obras.  
- Legislación referente al suelo.  
- Legislación relativa a carreteras.  
- Legislación aplicable a obras de saneamiento y abastecimiento.  
- Legislación para firmes y pavimentos.  
- Legislación de aplicación en el ámbito del alumbrado.  
- Legislación referente a señalización.  
- Legislación para la accesibilidad.  
- Legislación sobre Seguridad y Salud.  
- Legislación ambiental, incluyendo esta la legislación de aplicación sobre Atmósfera, Ruido, 
Residuos.  
- Otras normas y consideraciones  
- Plan General de Ordenación Municipal del Concello de Chantada.  
 
Separación: 15 m 
Columna: 0 
Brazo: 1 m 
Luminaria: BEGA LED 58.8W 77535 
Lámpara: LED 
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7. SEGURIDAD Y SALUD 
Se realiza el Estudio de Seguridad y Salud de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. El presupuesto de dicho estudio asciende a VENITE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (20.644,53 €) que se incluye en el correspondiente 
Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto. 
Se desarrolla en el Anejo Nº20: Estudio de seguridad y salud, el cual forma parte de este 
proyecto de urbanización. 
 
8. GESTIÓN DE RESIDUOS 
Se tratará de cumplir varios objetivos relacionados con la adecuada gestión de los residuos 
generados. El contenido del mismo se encuentra regulado por el artículo 4 (Obligaciones del productor 
de residuos de construcción y demolición) del Real Decreto 105/2008 y que se desarrolla en el Anejo 
Nº22: Estudio de gestión de residuos y demolición.  
El presupuesto de dicho estudio asciende a CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS (42.794,15 €). Dicho importe se incluye en el Presupuesto de 
Ejecución Material del Proyecto. 
 
9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Se prevé un plazo de ejecución de las obras del Proyecto de Canalización del regato de Centulle 
y rehabilitación de la Avenida de Portugal, Chantada (Lugo), de DIEZ (10) MESES, contados a partir de 
la fecha de replanteo definitivo. 
A la recepción de las obras en su terminación, y si éstas se encuentran en buen estado y con 
arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la Administración 
contratante y representante de ésta las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y 
comenzando entonces el plazo de garantía. 
 
10. PLAZO DE GARANTÍA 
El plazo de garantía que se considera oportuno es de UN (1) AÑO. 
Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a velar por la buena conservación 
de las obras, debiendo subsanar los defectos que fuesen oportunamente reflejados en el acta de 
recepción, así como cualesquiera otros que surgieran durante la vigencia de la garantía, siempre que 
fuesen imputables a una defectuosa ejecución. 
 
11.  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
Del Anejo Nº24: Justificación de precios, se deducen los cuadros de precios que forman parte 
del Documento Nº4: Presupuesto. 
En este último se incluye el Cuadro de Precios Nº2 con los pliegos desglosados en las unidades 
de obra, que serán aplicables en la revisión. 
Los costes indirectos son aquellos que tienen lugar en el recinto de la obra sin que puedan 
adjudicarse a ninguna unidad de obra en concreto. Son imputables a todo el conjunto de la obra. Su 
valor es un porcentaje de los Costes Directos, el cual, se considerará igual para todas las unidades de 
obra. Para su determinación se aplicará lo prescrito en los Artículos 67 y 68 del Reglamento General 
de Contratación del Estado y en la Orden Ministerial de 12 de junio de 1968 del Ministerio de Obras 
Públicas. 
Realizando los cálculos pertinentes se concluye que los costes indirectos ascienden a un 6 % 
de los directos. 
 
12.  REVISIÓN DE PRECIOS 
Por tener una duración de 10 meses, en este proyecto no será necesaria la utilización de las 
fórmulas de revisión de precios, pero por si no se cumplieran los plazos marcados y la obra se alargará 
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más allá de los 10 meses se incluye, en el Anejo Nº25: Revisión de precios, la fórmula de revisión de 
precios. 
En nuestro caso la fórmula más adecuada para la revisión de precios es la Fórmula 141. 
Construcción de carreteras con firmes de mezclas bituminosas. 
 
13.  CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
Tiene como objeto establecer la clasificación exigible al contratista de la obra, para garantizar su 
adecuada cualificación para el correcto desarrollo de la misma. Esta clasificación es obligatoria para 
todos los proyectos con un presupuesto superior a los 350.000 euros. 
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
G 
Viales y pistas 
6 
Obras viales sin cualificación específica 
4 
840.000 < importe <2.400.000 
G64 
 
14.  PRESUPUESTO 
Aplicando las mediciones obtenidas a los precios que se detallan en el Cuadro de Precios Nº1, 
se obtiene un Presupuesto de Ejecución Material de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL VEINTISIETE 
EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (556.0027,58 €) y después de sumar los gastos generales, 
el beneficio industrial y el IVA, asciende el presupuesto base de licitación la expresada cantidad de 
OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS (800.624,11 €). 
 
15.  DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA  
Dado que la obra objeto del presente proyecto incluye todos los trabajos accesorios que 
convierten dicha obra en ejecutable, se considera cumplido el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, concretamente en lo que se refiere a obra completa. 
El presente Proyecto de “Canalización del regato de Centulle y rehabilitación de la Avenida de 
Portugal, Chantada (Lugo)” cumple, además, con la normativa en vigor de la Presidencia del Gobierno, 
del Ministerio de Fomento y demás normativa de aplicación de la Consellería de Política Territorial, Obras 
Públicas e Vivenda de la Xunta de Galicia. 
Con lo expuesto en la presente Memoria, así como en la restante documentación del Proyecto, se 
considera totalmente definida la obra proyectada, por lo que se somete a la consideración del tribunal 
académico competente para su aprobación, si procediese. 
 
16.  INFORME DE SUPERVISIÓN SEGÚN EL ARTÍCULO 125 DEL RDL 
3/2011 
Antes de la aprobación del proyecto, cuando la cuantía del contrato de obras sea igual o 
superior a 350.000 euros, los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las 
correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos encargadas de verificar que se 
han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario, así como la 
normativa técnica que resulte de aplicación para cada tipo de proyecto. La responsabilidad por la 
aplicación incorrecta de las mismas en los diferentes estudios y cálculos se exigirá de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 123.4 del RDL 3/2011. En los proyectos de cuantía inferior a la señalada, el 
informe tendrá carácter facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad 
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Públicas,  especialidad  en  Transportes  y  Servicios  Urbanos,  de  la  E.T.S.  de  Ingeniería  de  Caminos, 
Canales y Puertos de A Coruña. 
Debido al  carácter académico del mismo algunos de  los datos empleados en  la elaboración del 
proyecto  no  tienen  por  qué  coincidir  con  la  realidad,  al  no  poder  realizarse,  en  su  totalidad,  la 
comprobación de todos los parámetros utilizados. Sin embargo, se han supuesto dichos valores de una 
forma racional, por lo que es de esperar una similitud con los valores reales. 






En  el  presente  anejo  se  describe  la  situación  actual  de  la  recogida  de  aguas  pluviales  y  de  la 
Avenida de Portugal de la localidad de Chantada (Lugo). Se intentarán identificar todos los problemas y 
deficiencias  que  presenta  el  sistema  de  recogida  actual  y  la  calle,  justificando  la  necesidad  de  una 
actuación que corrija las carencias existentes.  
2. LOCALIZACIÓN
El  ayuntamiento  de  Chantada  se  encuentra  situado  en  el 
suroeste  de  la  provincia  de  Lugo,  y  abarca  el  territorio  que  va 
desde la Sierra del Faro hasta el cauce del río Miño.  
Pertenece  a  la  comarca  a  la  que  da  nombre  y  que  está 
integrada por  los municipios de Carballedo, Taboada y  la propia 
Chantada.  
Se  extiende  aproximadamente  entre 
los 42º 41' y los 42º 31' latitud Norte y entre 
los  7º  54'  y  los  7º  40'  longitud  Oeste.  Al 
Norte  limita  con  las  comarcas  da  Ulloa 
(ayuntamiento  de  Monterroso)  y 
Portomarín. Al Sur con A Peroxa y Vilamarín 
(Ourense). Al  Este  con  las  tierras de  Lemos 
(ayuntamientos  de O  Saviñao  y  Ferreira  de 
Pantón)  y  Sarria  (Paradela).  Y  al  Oeste  con 
las  comarcas  de  A  Ulloa  (Antas  de  Ulla), 
Deza  (Rodeiro,  en  la  provincia  de 
Pontevedra)  y  Carballedo  (San  Cristovo  de 
Cea, en la de Ourense). 
En su paisaje diversificado diferenciamos 3 unidades morfológicas: al Oeste la Sierra del Faro, al 
Este  la  ribeira  del Miño  y,  en  el  centro  la  llanura  (483 m.),  que  abarca  la mayor  parte  del  término 
municipal.  
La Sierra del Faro (1.187 m.), con disposición Norte‐Sur, que hace las veces de linea divisoria de 





por  su  borde  oriental  en  dirección  Norte‐Sur,  dibujando  valles  encajados  de  fuertes  pendientes  y 
grandes  desniveles  formando  vancales  aprovechados  para  la  explotación  vitícola  y  sirve  como  límite 
municipal con los Ayuntamientos de O Saviñao y de Ferreira de Pantón. La red fluvial secundaria está 










es muy  buena,  ya  que  todas  estas  ciudades  se  encuentran  a menos  de  200  km,  y  todas  ellas  están 
unidas con Chantada por vías de elevada capacidad y más que aceptable firme.  
Según  datos  del  Instituto  Nacional  de  Estadística  del  año  2016,  el  ayuntamiento  de  Chantada 
cuenta  con  una  población  de  8.431  habitantes  distribuidos  en  una  superficie  de  176.73  Km2 
provocando una densidad de población de  47.71 personas  /  Km2.  El municipio  está  formado por  36 
parroquias: Adá, Arcos, Argozón,  San  fiz  de Asma,  San  Salvador de Asma,  San Xurxo de Asma,  Santa 
Uxía  de  Asma,  Belesar,  Bermún,  Brigos,  Camporramiro,  Chantada,  Esmeriz,  Esmoriz,  Fornas,  Grade, 








En  la  actualidad  se  produce  la  obstrucción  del  cauce  natural  del  arroyo  provocando  la 
desembocadura  de  este  en  la  Avenida  de  Portugal,  causando  graves  inundaciones  en  edificios 
colindantes  en  épocas  de  altas  precipitaciones,  además  de  problemas  en  invierno  por  culpa  de  las 









Por  todo  lo anteriormente citado, el objeto de este proyecto será, por  tanto, el encauzamiento 









































































































esté  contemplada  específicamente,  cualquier  disposición,  pliego,  reglamento  o  norma  de  obligado 































































• La  Orden  FOM/3460/2003,  de  28  de  noviembre,  por  la  que  se  aprueba  la  Norma  6.1‐IC 
“Secciones de Firme”, de la Instrucción de Carreteras. 
• La  Orden  FOM/3459/2003,  de  28  de  noviembre,  por  la  que  se  aprueba  la  Norma  6.3‐  IC: 
"Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. 










La  normativa  que  ha  sido  utilizada  para  la  elaboración  del  anejo  de  señalización,  así  como  la 
documentación y bibliografía utilizada ha sido la que se detalla a continuación:  















• Ley  8/1997,  de  20de  agosto,  de  accesibilidad  y  supresión  de  barreras  en  la  Comunidad
Autónoma de Galicia. 
3.9.  SEGURIDAD Y SALUD  
La  Ley  31/1995  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  de  8  de  noviembre  de  1995  es 




• Real  Decreto  485/1997  del  14  de  abril  de  1997  de  Disposiciones  mínimas  en  materia  de
señalización de seguridad y salud.  
• Real  Decreto  773/1997,  de  30  de  mayo,  sobre  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  





de  8  de  noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  en materia  de  coordinación  de  actividades 
empresariales.  
• Real  Decreto  2177/2004,  de  12  de  noviembre,  por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto
1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 





Para  determinar  si  resulta  o  no  necesario  someter  el  presente  Proyecto  al  procedimiento  de 




• Ley  6/2010,  de  24  de marzo,  de modificación  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.  



















• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo,  sobre  la protección de  la  salud y  la  seguridad de  los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.  
o RESIDUOS  

































































El  objetivo  de  este  estudio  de  replanteo  es  señalar  y  justificar  la  ubicación  de  las  bases  de 
replanteo  elegidas,  de  forma  que  sirvan  para  situar  la  estructura  durante  la  fase  constructiva  y 
comprobar que se alcanza la geometría final indicada en los planos. 
Al  tratarse de un proyecto de carácter académico no se ha  llevado a cabo el  trabajo de campo 
necesario  para  determinar  las  bases  de  replanteo,  por  lo  que  se  han  tomado  directamente  de  la 
cartografía  disponible.  Se  suponen  las  coordenadas  exactas  empleando  el  sistema  de  coordenadas 
UTM. 
Para llevar a cabo la materialización de las obras es preciso establecer una serie de puntos fijos 













Nombre  Coordenada X  Coordenada Y  Coordenada Z 
BR1  600508.33  4718154.37  503 
BR2  600617.63  4718169.55  495 
BR3  600709.70  4718047.10  486 
BR4  600662.75  4717976.53  484 



































































































 Geología de España. De  la Sociedad Geológica de España y el  Instituto Geológico y Minero de
España.
 Estratigrafía y estructura de la lámina tectónica del Para‐autóctono y de su autóctono en el área





En  la  Hoja  155  (7‐9),  Chantada,  del  Instituto  Geológico  y Minero  de  España  a  escala  1:50.000 
encontramos el área de actuación del presente proyecto.  
Desde el punto de vista geológico la zona se incluye en la zona denominada Centro‐Ibérica (Mapa 
Tectónico  de  la  Península  Ibérica  y  Baleares,  IGME,  1972).  Aparece  formado  por  un  mosaico  de 
batolitos graníticos, en su mayor parte de edad hercínica, sobre los que quedan englobados restos de 




ya  se  indicaba  anteriormente  a  la  Zona  Centro‐Ibérica  de  la  división  paleogeográfica  y  tectónica  del 
Macizo Hercínico. La granodiorita de megacristales forma un macizo alargado con una longitud total de 
90 Km. paralelo a  las estructuras hercínicas. Es el  llamado macizo de Chantada‐Taboada. Como se ha 
mecionado  está  encajado  en  los  esquistos  y  cuarcitas  de  la  Serie  del  Ollo  de  Sapo  en  su  contacto 
oriental,  y  en  los  materiales  anteordovícicos  del  anticlinal  de  Frontón‐Herbedeiro  en  su  límite 
occidental. El  contacto oriental es neto, mientras que el occidental es más difuso. Dicha granodiorita 
pertenece  al  grupo  de  granitos  calcoalcalinos.  Se muestra  como una  roca  de  grano  grueso,  de  color 
grisáceo  con  tonalidades  oscuras  en  corte  fresco.  La  composición  y  el  tamaño  de  grano  suele  ser 
bastante homogéneo. 
Mineralógicamente destaca la presencia de cristales de feldespato potásico de tamaños entre 3 y 
8  cm  con  hábito  idiomórfico  y  grandes  cristales  de  cuarzo  alotriomórficos.  No  suele  presentar 
moscovita  o  es  escasa.  Son  frecuentes  los  enclaves  de  naturaleza  tonalítica.  El  emplazamiento  del 









conoce  con  exactitud,  y  según diversos  autores  varía desde el  Cámbrico  al  Precámbrico.  La  potencia 
visible  es  superior  a  los  200m,  y  pasa  en  aparente  continuidad  a  la  serie  superior  detrítica  fina, 
haciéndose cada vez más escasos  los clastos de cuarzo y  feldespato. La  formación viene  limitada por 
una serie de capas de ortocuarcita gris con  intercalaciones de esquistos sobre un espesor de más de 
20m.  Este  nivel  guía  cuarcítico  yace  debajo  de  un  conjunto  de  esquistos  satinados  de  tono  rojizo  y 












Superior‐Ordovícico  Inferior,  ya  que  está  limitada  por  varios  niveles  de  cuarcita  blanca  y  gris  con 
intercalaciones  esquistosas  y  pizarrosas,  en  las  que  se  han  encontrado  crucianas  y  estructuras 





ricas en  feldespato y plagioclasas.  La ponencia de  formación varía de 50 a 200m,  aproximadamente, 
siendo  frecuente  las  intercalaciones de esquistos que predominan hacia el  techo, desapareciendo  las 
vulcanitas y dando paso a una serie de cuarcitas micáceas y ortocuarcitas intercaladas con esquistos, y 
con  frecuentes  cambios  tanto  de  facies  como de  espesor.  Sobre  las  cuarcitas  descansa  una  serie  de 
esquistos con intercalaciones de cuarcitas negras, carbonosas y con abundantes sulfuros, cuya potencia 
es  variable  (desde  2  a  40m).  Por  encima de  los  tramos  cuarcíticos  grises  y  debajo  de  las  cuarcitas  y 
esquistos  carbonosas  aparece  un  lentejón  de  mármol  que  llega  a  tener  50m.  Sobre  los  esquistos 
descansa  discordantemente  la  formación  vulcanodetrítica  superior,  que  comienza  con 





dificultad  para  la  datación  se  ve  incrementada  al  estar  todo  el  conjunto  separado  de  la  serie  del 
anticlinal  "Ollo  de  Sapo",  de  cronología  aproximadamente  conocida,  por  el macizo  granodiorítico  de 
Chantada‐Taboada, que seguramente  instruyó en  favor de una  importante  fractura y que separa dos 
























la  formación tiene unos 30m de espesor;  los aportes vendrían de  las crestas vecinas. Al alejarnos del 
Borde,  los  depósitos  pasan  a  ser  una  delgada  película  sobre  el  Terciario,  con  gruesos  cantos  de 
esquistos  y  cuarcitas,  que  difiere muy  poco  de  la  superficie  de  erosión  desarrollada  principalmente 















En  las  metavulcanitas  del 
Sinclinorio  de  Peares  se  puede 
observar que los pliegues de la fase II 
deforman  a  una  esquistosidad  de 
flujo  (S1)  y  que  los  planos  de  la 
esquistosidad  S2  interrumpen  a  una 
de  flujo  que  en  ocasiones  aparecen 
plegada entre ellos. Se considera que 
esta  esquistosidad  se  ha  producido 
durante  la  fase  I,  primera  que  se 
puede detectar en esta  región y que 
es  anterior  a  la  fase  I.  Aparecen, 
además,  en  las  láminas,  minerales 
que  bien  pudieran  pertenecer  a  un 
metamorfismo  correspondiente  a 
esta  fase.  Estos  minerales  están 
alterados,  por  lo  que  no  se  puede 
estimar  las  condiciones  de  dicho 
metamorfismo. No se observan en el área de la Hoja megaestructuras correspondientes a esta fase. 
‐ FASE II 
Aparentemente es  la  fase más  importante, y da  lugar a  la esquistosidad  (S2) más penetrativa y 




axia  ,  muy  visible  en  el  campo  de  las  pizarras  y  esquistos,  y  reflejada  en  los  materiales  más 
competentes, por la orientación y aplastamiento de los minerales, visibles al microscopio. El plano axial 
de los pliegues sería horizontal, y la dirección del eje de los mismos estaría comprendido entre 130º y 





Esta  fase  es,  quizás,  la mejor  datada  por  orientar  a  unos  granitos  con  una  edad  de  310  a  320 
millones de años y existir otros contemporáneos o ligeramente posteriores, con 290 a 295 millones de 
años de antigüedad. Se puede, pués, situarla entre el Westfaliense Superior y el Estefaniense. Produce 
una  esquistosidad  S3,  de  fractura  o  crenulación,  según  los  casos,  con  algunas  recristalizaciones  de 
moscovita y esporádicamente de biotita. Esta S3 es de plano axial de  los pliegues correspondientes a 


















las  fases  anteriores.  Aparecen  con  cierta  frecuencia  "kink‐bands"  de  simetría  monoclínica  y  plano 
subvertical,  y  perpendicular  a  las  estructuras  Hercínicas.  Se  han  encontrado  también  pliegues 
centimétricos, agúdos, de plano axial horizontal, y producidos por alguna fase tardía, por  la  intrusión 












Anticlinal del "Ollo de Sapo": Es una  importante estructura de  la  fase  III de plegamiento que se 
sigue  sobre  unos  300Km,  desde  el  extremo  septentrional  de  Galicia  hasta  la  provincia  de  Zamora, 
donde  desaparece  bajo  el  Terciario  de  la Meseta.  En  realidad,  se  trata  de  una  serie  de  anticlinales 
apretados, de eje subhorizontal, y cuyo plano buza al Oeste entre 55º y 70º, que van sustituyéndose 
entre  sí.  Es,  por  tanto,  un  pliegue  volcado  en  el  que  se  desarrolla  una  esquistosidad  S3,  a  veces  de 
fractura,  y  generalmente de crenulación muy  fina, que  se observa  casi de una  forma continua.  En el 
centro  aflora  la  formación  porfiroide  "Ollo  de  Sapo",  y  hacia  los  flancos,  el  Cámbrico  Superior, 
Ordovícico  y  Silúrico.  Existe  una  serie  de  pliegues  relacionadas  con  este  anticlinal,  como  son  los 
sinclinorios que  lo Limitan, tanto por el Norte, en  la esquina superior derecha del mapa, como por el 
Oeste. La cuarcita armoricana dibuja un sinclinorio, es cubierta por el Terciario y aparece de nuevo al 
sureste  de  Monforte  de  Lemos,  para  cerrarse  poco  más  abajo.  Limita  el  sinclinorio  por  su  flanco 
occidental  un  anticlinal  d  plano  axial  subvertical  y  dirección  180º,  que  va  a  enlazar  al  Sur  y  en  cuyo 
centro aparece  la  formación porfiroide. Al Este y Sureste de Juvencos aparece de nuevo el Arenig en 
una  serie  de  afloramientos  alargados  que  son  cúpulas  anticlinales  que  se  cierran  en  sí mismas  o  se 
enlazan  entre  ellas.  Finalmente  aparece  en  el  borde  septentrional  del  mapa,  ya  en  el  Silúrico  y 
Ordovícico Superior, una serie de pliegues que definen un suave sinclinorio y un anticlinorio. 
Anticlinal de Fromtón‐Herbedeiro:  Es una estructura de  la  fase  III  que aparece en el  cuadrante 
inferior izquierdo del mapa, con una dirección NO‐SE y charnela subhorizontal. Hacia el Norte se divide 
en dos anticlinales, uno de los cuales, el más occidental, flexiona su eje, dando poco más al Oeste unas 
curiosas  figuras  de  interferencias,  producidas  al  doblar  pliegues  tumbados  de  la  fase  II.  El  flanco 
occidental  del  anticlinal  buza  entre  40º  y  80º,  mientras  que  el  oriental  es  prácticamente  vertical, 
llegando a estar intervenido en algún punto. Existe en toda la zona del anticlinal, aunque no se ve de 
forma continua, una importante esquistosidad de fractura o de crenulación, paralela al plano axial del 
pliegue,  que  buza  al  Oeste  entre  60º  y  70º.  Por  el  flanco  occidental  aparecen  materiales 
progresivamente más modernos, hasta llegar al sinclinorio de los Peares. En cambio, por el oriental hay 





bordeando el  flanco occidental del  anticlinal  "Ollo de Sapo", hasta perderse dentro de  los  granitos  y 
granodioritas  antes  de  llegar  a  Palas  del  Rey.  Esta  gran  falla  no  se  ve  en  este  sector  por  haber  sido 
aprovechada para su intrusión por el macizo Chantada‐Taboada. Está justificada por la forma alargada 
de  dicho  macizo,  por  la  diferencia  de  grado  de  metamorfismo  regional  a  uno  y  otro  lado  de  él,  y 










La  fractura  se  situaría en el  tiempo simultáneamente con  la  fase  III de plegamiento, o hacia  su 
final,  ya  que  la  granodiorita  corta  los  pliegues  producidos  durante  dicha  fase.  Tras  la  fase  III  de 
plegamiento  se  desarrolla  un  sistema  de  fracturas,  de  edad  desconocida,  de  dirección  aproximada 
NOSE y otro de dirección NNE‐SSO. Este último da importantes zonas de filonitización en los granitos. 









Los materiales más  antiguos  presentes  en  la Hoja  son  de  edad  Infraordovícica,  probablemente 















depósito superficial, y no  lejano a  la costa,  la presencia de niveles de ampelitas,  liditas y grauwackas 
hace  pensar  en  áreas  más  profundas.  Probablemente  se  sitúa  en  el  Silúrico  la  primera  fase  de 
plegamiento y que debió  llevar asociado un metamorfismo M1. La segunda  fase de plegamiento que 
podemos  situar  entre  el  Devónico  Superior  y  el  Carbonífero  Medio,  dio  lugar  a  grandes  pliegues 
tumbados  de  estilo  isoclinal,  y  a  la  esquistosidad  principal,  de  flujo  con  cristalización  de micas.  Fue 
acompañado por una fase de metamorfismo regional, M2, que comenzó antes de que los esfuerzos se 
iniciarán,  alcanzó  un máximo  en  la  interfase,  y  no  finalizó  hasta  la  tercera  fase  de  plegamiento.  Los 
efectos del metamorfismo son bien visibles en  la zona central y occidental de  la Hoja. Se trata de un 
metamorfismo  mesozonal  de  presión  intermedia,  con  biotita,  granate,  andalucita,  estaurolita  y 
sillimanita, de las facies de las anfibolitas, acompañado de una migración que se sitúa en la interfase II‐
III. En la zona del anticlinal del "Ollo de Sapo" el metamorfismo es epizonal, siempre que las facies de 
los  esquistos  verdes,  no  apareciendo  granate  más  que  en  la  parte  más  occidental  de  la  banda 
paleozoica. 
En la intefase II‐III y en parte durante la fase III tuvo lugar una intrusión del macizo granodiorítico 









Después  de  las  últimas  fases  pasó  a  ser  un  zócalo  rígido  y  reaccionando  a  los  esfuerzos  posteriores 
fracturándose,  en  general,  por  zonas  de  debilidad  preexistentes,  dando  una  tectónica  de  bloques 
relativamente acusada. La superficie de erosión principal es la llamada superficie de Chantada, de edad 







septentrional,  y  es  perfecta  sobre  los  granitos  y  desigual  en  los  esquistos  y  cuarcitas,  donde  da  un 
relieve de tipo apalachiano. Sobre  la superficie se  instalaron  los depósitos del Terciario Superior, que 
sólo quedan conservados en las cuencas hundidas, salvo algún resto aislado donde permanecen sobre 
su primitiva posición, como al norte de Chantada. Dadas las características de los depósitos terciarios, 
arcosas  con  restos  feldespáticos  y  abundancia  de  arcillas,  que  proviene de  la  alteración  granítica,  se 
supone que las áreas madres que suministraron los materiales detríticos estaban situadas hacia la parte 
occidental,  donde  dominan  las  rocas  graníticas,  por  lo  que  el  drenaje  tendría  un  sentido 
aproximadamente opuesto al actual.  
La cuenca de Monforte, parte d la cual está representada en la esquina inferior derecha del mapa, 
se  hundió  por  efecto  de  una  gran  fractura  que,  como  ya  se  dijo,  se  asienta  sobre  una  banda  de 
cataclasis  o  sobre  una  fractura  preexistente,  ya  que,  al  sur,  existe  un  filón  de  pórfido 
granodioríticocorrelacionable  en  el  tiempo  con  la  intrusión  de  las  granodioritas  tardías  debido  a  su 

































Se distinguen en esta Hoja  representaciones de  las dos  series graníticas extendidas por  toda  la 
cadena  Hercínica:  granitos  alcalinos  de  dos  micas  y  granitos  calcoalcalinosbiotíticos,  que  fueron  los 
primeros en emplazarse. 
Pertenece  al  grupo  de  los  granitos  calcoalcalinos.  Forma  un  macizo  alargado,  paralelo  a  las 
directrices de la deformación hercínica, el llamado de Chantada‐Taboada, que es el de mayor superficie 







cuarcita  ordovícicos  y  silúricos  de  la  serie  del  anticlinal  "Ollo  se  Sapo",  por  el  Este,  y  la  serie 
infraordovícica del anticlinal de Frontón‐Herbedeiro, por el Oeste. La granodiorita ha dado lugar a una 
aureola de metamorfismo  térmico que se extiende a más de 2Km del  contacto, y el momento de su 
emplazamiento  ha  sido  posterior  al  momento  culminante  del  metamorfismo  regional  hercínico.  Los 






cristales  idiomorfos  de  feldespato  potásico,  de  3  a  8cm  de  longitud,  gruesos  cristales  de  cuarzo 














básica y andesita. El núcleo más cálcico puede presentar alteración  incipiente a  sericita. El  cuarzo  se 
presenta en cristales alotriomorfos con marcada extinción ondulante y frecuentes texturas en mortero. 
Son abundantes  los entrecrecimientosmirmequíticos con las plagioclasas. El feldespato potásico es en 
gran  parte  alotriomorfo,  pero  a  veces  se  observan  algunos  cristales  subidiomorfos,  estando 








Dentro  de  las  granodioritas  aparecen  con  cierto  desarrollo  en  la  zona  Sur,  granitos  de 




o Presencia  de  plagiaclasas  en  las  facies  de  variación,  menos  frecuentes  que  en  granitos 
posteriores. 




que  pueden  distinguirse  pequeños  cristales  verdosos  de  anfíbol  tipo  hornblenda.  Su  textura  es 
granudahipidiomorfa;  potásica  y  piroxeno  monoclínico;  como  accesorios,  esfena,  apatito,  circón, 
opacos y rara vez allnita. 

















las  granodioritas  precoces.  Los  contactos  con  las  rocas  metamórficas  son  en  la  mayor  parte  de  los 
casos,  alternando  bandas  de  granito  con  gneises  más  o menos migmatíticos,  en  zonas  que  pueden 
llegar  hasta  1Km  de  anchura.  Los  contactos  netos  y  discordantes  son  raros,  y  dentro  del  macizo 
granítico los enclaves de gneises y esquistos son muy abundantes. 
Estos  granitos  son  tardicinemáticos  con  relación  a  la  fase  III,  u  están  estrechamente  ligados  al 







grueso,  sin megacristales de  feldespato potásico.  Su  textura es  granudaalotriomorfa,  y  sus minerales 
componentes: cuarzo,  feldespato potásico, plagioclasa, moscovita y biotita; como accesorios, apatito, 
circón, y menos frecuentemente, granates y turmalina. 





















Debido  a  que  todos  los materiales  sedimentarios  que  aparecen  en  la Hoja,  salvo  los  depósitos 
terciarios  y  cuaternarios,  han  sufrido  un  metamorfismo  regional,  se  dará  en  primer  lugar  una 







Es  un  porfiroide  formado  por  granos  de  cuarzo  y  feldespato  y  una  gran  abundancia  de micas, 
principalmente moscovita, aunque también es frecuente la biotita. Afloran en el mapa más de 200m de 







feldespato aumenta paulatinamente. El  cuarzo alcanza hasta 0.5cm y  los  feldespatos ocasionalmente 
2cm  en  una  máxima  dimensión,  si  bien  suelen  ser  bastante  menores.  Al  microscopio  se  ve  una 




La  biotita  no  aparece  en  la  serie  superior  hasta más  al  Oeste,  donde  se  encuentra  con  cierta 
abundancia en áreas de mayor metamorfismo.  
El cuarzo se presenta en glándulas de variado tamaño correspondiendo a clastos heredados que 
suelen conservar  texturas  típicas de  rocas volcánicas, esto es, bordes  corroídos y granos estallados y 
con  la  recristalización  en  las  grietas.  Se  observan  en  los  cuarzos  varias  estructuras  debidas  a  los 
esfuerzos  tectónicos,  tales  como  microbudinajes,  extinción  ondulante,  aplastamiento  y 
"strainlamellae". 
Los feldespatos potásicos y las plagioclasas denotan los esfuerzos a que fue sometida la roca por 
su aplastamiento,  lo que  les da un característico aspecto de "ojos", así  como por  la distorsión de  las 
maclas de la plagioclasa. 






o Esquistos  y  pizarra  arenosa: Corresponden  a  un  depósito  de  arcillas  con  algo  de material 




está  luego  muy  finamente  crenulada  por  la  segunda  fase  Hercínica.  Intercalados  con  las 
láminas  sericíticas  existen  bandas  ricas  en  cuarzo,  de  grano  muy  fino,  y  atravesando  la 
estratificación se observan, en ocasiones, filoncillos de exudación de cuarzo plegados. 
o Pizarras  negras:  Son  rocas  de  grano muy  fino,  con  cierta  cantidad  de materia  orgánica  y 




o Cuarcitas:  Son  compactas,  duras  y  de  color  gris  más  o  menos  claro,  observándose 
frecuentemente un fino bandeado litológico, Al microscopio se presentan como un mosaico 




un  metamorfismo  regional  dentro  de  la  cuarcita.  Fuera  de  ella,  estos  restos  han  sido 
borrados por el metamorfismo térmico producido por  la  intrusión de  la granodiorita. Estos 
restos consisten en granates destrozados y alargados, según la esquistosidad hercínica, por 
lo que se puede asegurar que son anteriores o sincinemáticos con ella. Alternando con  los 
niveles  cuarcíticos  aparecen  pizarras  negras  y  algunas  arenosas  como  las  descritas 
anteriormente. 
o Esquistos  arenosos  y  micácenos:  Por  encima  de  la  cuarcita  armoricana  el  Ordovícico  se 
compone de esquistos arenosos y otros micáceos muy finos, de tono rojo salmón, que hacia 
el  techo  se  van  intercalando  con  pizarras  negras  y  azuladas  muy  típicas.  Estas  pizarras 
dominan en la parte superior, desapareciendo las de tonos rojizos. Los esquistos arenosos y 
micáceos  tienen  unas  características  petrográficas  muy  similares  a  las  descritas  para  el 
Ordovícico  Inferior  y  Cámbrico.  Las  pizarras  negras  y  azuladas  de  edad  Llandeilo‐
Llanvirniense  se  usan  frecuentemente  para  techar,  debido  a  que  se  separan  en  losas 
compactas muy  grandes.  Al  microscopio  se  observa  una  esquistosidad  debida  al material 









térmico  del  batolito  granodiorítico  de  Chantada,  se  ha  formado  biotitas  y  andalucitas.  La 
andalucita se presenta en cristales perfectos, prismáticos en cuya base es  frecuente ver  la 
cruz  de  la  quiastolita.  Hacia  la  parte  exterior  de  la  aureola  de  cristales  no  están  bien 
formados  y  la  andalucita  está  frecuentemente  damouritizada.  Por  lo  que  se  refiere  al 





medio  reductor  muy  rico  en  materia  orgánica.  Están  frecuentemente  atravesadas  por 
filoncillos  finos  de  cuarzo  blanco,  de  exudación,  muy  replegados,  que  evidencian  los 





o Anfibolitas:  Aparecen  en  niveles  muy  finos,  a  menudo  cuarcíticos.  Al  microscopio  se 









o Esquistos micáceos:  Son  rocas  de  aspecto  satinado  debido  a  su  riqueza  en micas.  Abunda  la 
moscovita  y  la  biotita,  orientadas  según  la  esquistosidad  principal,  y  cuando  el  esquisto  es 
cuarcítico,  alternando  con  bandas  muy  delgadas  de  dicho  mineral.  Son  muy  abundantes 
también  los  óxidos  de  hierro  en  algunos  niveles.  Aparte  de  la  esquistosidad  principal,  suele 
observarse  otra  de  crenulación  o  microplegamiento  posterior.  Como  minerales  índices  del 
metamorfismo se encuentran la andalucita, granate, estaurolita y sillimarita. La andalucita es en 
parte  de  contacto,  producida  por  la  intrusión  de  la  granodiorita  precoz  y  de  los  granitos 
adamellíticos  de  dos  micas,  y  en  parte  regional.  El  granate  suele  ser  subidiomorfo,  crecido 
dentro de  la esquistosidad principal, que  luego está aplastada alrededor de él.  Se encuentran 
frecuentemente rotos. Son sincinemáticos tardíos con la fase III y pretectónicos con respecto a 
la fase III. La estaurolita se presenta en cristales idiomorfos, generalmente tardicinemáticos con 
la  fase  II,  cuya  esquistosidad  engloban,  y  están  tectonizados  por  la  fase  III.  No  obstante,  se 
encuentran  cristales  con  estructuras  rotacionales  que  indican  un  origen  sincinemático.  La 
sillimanita  se  suele  encontrar  en  la  variedad  denominada  fibrolita,  y  parece  provenir  de  las 
micas, tanto biotita como moscovita.  
 
o Cuarcitas:  Al  microscopio  aparecen  formadas  por  un  mosaico  equigranular  de  cuarzo,  con 




dentro  de  los  esquistos  y  que  han  sufrido  un  fuerte  metamorfismo  dinamotérmico.  Al 
microscópico aparece un mosaico equigranular de calcita, con abundante epidota y un piroxeno 


















dado  lugar  a  la  típica  forma  de  ojos  de  los  clastos.  El  feldespato  potásico  tiene  a  veces 
inclusiones de cuarzo. Las acciones tectónicas de notan no sólo por  la esquistosidad principal, 
marcada  por  las  micas,  y  otra  posterior  de  crenulación,  sino  por  la  extinción  ondulante  del 
cuarzo,  el  aplastamiento  y  la  distorsión  de  las  maclas  de  las  plagioclasas,  y  la  existencia  de 
sombras de presión en los extremos de los clastos. El contenido en micas es muy variable, y hay 





Los  aportes  térmicos  de  la  granodiorita  dieron  en  las  pizarras  una  aureola  de  contacto marcada  por  la 
aparición de biotita y andalucita. La isograda de la andalucita es paralelo al contacto del batolito y llega hasta una 
distancia de 2 a 3Km del mismo. La isograda de la biotita que no se ha trazado coincide con la de la andalucita. Se 











subfacies  más  alta  dentro  de  los  esquistos  verdes.  En  la  zona  del  anticlinal  de  Frontón‐Herbedeiro  el 
metamorfismo es de la facies de las anfibolitas, casi siempre con sillimanita. Sería un metamorfismo mesozonal, 
de  alta  temperatura  y  presión  intermedia,  cuya  serie  de  facies  estaría  entre  la  de  los  tipos  clásicos  Barrow  y 





la  isograda de  la estaurolita, que  se  considera como prácticamente  independiente de  las  variaciones de 
presión,  aparece  en  la  Hoja  dentro  de  la  sillimanita  de  presión  elevada  típico  de  un  metamorfismo  tipo 
Barroviense. La aparición de la sillimanita depende tanto de la temperatura como de la presión, y a esto se debe 
el hecho de que las isogradas estaurolita y sillimanita se corten.  
Existe  una  zona  entre  la  isograda  de  la  sillimanita  y  la  de  la  andalucita;  es  decir,  desaparición  de  la 
andalucita  para  dar  sillimanita,  en  la  que  ambos  minerales  coexisten,  lo  que  indica  unas  condiciones  físicas 
restringidas a una estrecha banda dentro de un gráfico presión‐temperatura, y que sobre el terreno tienen una 
extensión relativamente amplia. La asociación andalucita‐almandino indica una menor temperatura que el resto. 
La  isograda  de  la  sillimanita  es  aproximadamente  paralela  a  los  contactos  de  los  granitos,  y  también  a  una 
supuesta isograda del comienzo de migmatización. 
Se supone, por tanto, que los granitos, en su mayoría paraautóctonos, intruyeron por las áreas de mayor 

















































































reconocer  las  características  del  terreno  de  la  zona  en  la  que  se  realizarán  las  obras  objeto  de  este 
proyecto. 
Este anejo es de vital  importancia, puesto que nos permitirá conocer  las condiciones geológicas 
del  terreno  lo que condicionará  las obras a  realizar. Pese a esto,  las  limitaciones propias de carácter 
académico  del  proyecto  fin  de  grado  hace  que  dicha  información  se  obtenga  de  ensayos  no  reales 
















 Como  consecuencia  de  los  estudios  definidos  en  los  apartados  anteriores,  fijar  criterios 
acerca  de  la  excavabilidad  y  potencial  aprovechamiento  de  los  materiales  presentes  a  lo 
largo  del  ámbito  del  estudio  para  su  posterior  empleo  en  la  construcción  de  los  rellenos 






El  relieve  corresponde  a  la  penillanura  gallega,  con  formas  relativamente  suaves  en  sus  cimas 
aplanadas, pero cortada por el valle del río Miño en su parte central y en dirección meridiana, si bien 
afectada por sinuosos meandros encajados. 
Las  altitudes  varían  en  general  entre  los  500  y  los  600 metros  con  las  lomas  de  la  penillanura 
sobre  estas  cotas;  al  este  del  curso  del Miño  se  hallan  las más  elevadas,  como  la  Pena  de Nibueiro 
(787m), que puede considerarse excepcional por corresponder a una corrida de cuarcitas ordovícicas 
del  extremo  noreste,  y  con menor  altitud  San  Antonio  (690m)  y  San  Ciprián  (659m).  Estas  cumbres 




sur.  Los  ríos  de  toda  esta mitad  van  directamente  al Miño,  encajándose  fuertemente  en  sus  tramos 
finales. 
El  curso  del  río Miño  es  sin  duda  el  accidente  geográfico más  notable,  su  origen  epigénico  ha 
determinado la formación de seis grandes meandros encajados profundamente: la lámina de agua del 
embalse de Belesar se halla a 330 metros sobre el nivel del mar y la del embalse de Los Peares a 194 
metros,  teniendo  esta  presa  una  altura  sobre  cimientos  de  92m,  lo  que  indica  la  profundidad  del 
encajamiento respecto a la penillanura en general. 
Las márgenes del Miño  están  constituidas  por  laderas  de muy  fuerte  pendiente:  en  general  se 
baja del borde de la penillanura a 500 y hasta 600m, hasta el fondo del cauce original del río, a poco 



















Las  calicatas  consisten  en  pequeñas  excavaciones  de  poca  profundidad  realizadas  con 
retroexcavadora  mixta.  Las  profundidades  alcanzadas  suelen  oscilar  entre  2  y  4m  en  función  de  la 
longitud del brazo de la maquinaria. Debido a su bajo coste se puede realizar un mayor número que en 
el  caso de  los  sondeos. Durante  la excavación  se  tomaron muestras de  los materiales que  forman el 
sustrato  de  la  zona  de  estudio,  a  fin  de  proceder  a  su  reconocimiento  mediante  la  realización  de 
ensayos de laboratorio. 





CA‐1  3,70  M‐1  1,00 
CA‐2  3,00  M‐2  2,00 
CA‐3  3,30  M‐3  3,00 
















































































que  son  necesarios  para  conseguir  una  penetración  en  el 
terreno  de  estudio  de  20  cm.  El  ensayo  termina  cuando  tras 
varias andanadas de 100 golpes, no se consigue el intervalo de 
20 cm de penetración. 
El  resultado  del  ensayo  se  expresa  en  forma  de  gráfico 
representando el  número de  golpes  necesarios  para  lograr  20 
cm  de  penetración  frente  a  la  profundidad.  Esto  permite 
hacerse  una  idea  de  cómo  varía  la  resistencia  del  terreno  en 
profundidad. 
En  la  tabla  siguiente  se  indican  las  profundidades  a  las 




el  ensayo,  se  puede  valorar  la  compacidad  de  los  terrenos 





























X=600519.09         
  X=600695.17 














ENSAYO PD‐01  ENSAYO PD‐02  ENSAYO PD‐03  ENSAYO PD‐04 
RECHAZO  5,80  5,40  6,80  6,00 


























































































Coordenadas UTM (m):       Coordenadas UTM (m): 
X=600661.42            X=600692.70 
Y=4718029.01            Y=4717878.71 
5. ENSAYOS DE LABORATORIO. 






















































































A  partir  de  los  datos  disponibles,  se  puede  concluir  que  el  subsuelo  del  área  de  estudio  está 
constituido fundamentalmente, de techo a muro, por los siguientes niveles: 
 Tierra  vegetal:  Se  trata de  la  cubierta  vegetal  original  existente en el  terreno.  Es de  color 
oscuro  (marrón‐  negra),  de  gran  contenido  en  materia  orgánica.  Aparece  en  todas  las 
excavaciones realizadas. Su grosor oscila entre un máximo de 0,50 m y un mínimo de 0,30 m, 
siendo  su  grosor  medio  de  0,40  m.  Estos  materiales  se  pueden  clasificar  como  suelos 
inadecuados, debido al alto contenido en materia orgánica. Debe ser retirada en todo caso 
antes de acometer labores de relleno. 
 Suelo  residual  procedente de  granito,  grado VI:  Limos o  arenas  limosas,  generalmente de 









migmatización  con  orientación  por  flujo,  siendo  las  micas,  moscovitae  biotita,  las  que  marcan  la 
foliación  de  la  roca.  Su  presencia  es muy  común  en  todala  zona,  detectándose  como  suelo  de  gran 
grosor bajo la tierra vegetal (en lascalicatas no se detecta el espesor total). 
7. NIVEL FREÁTICO 
Durante  la excavación de  las  calicatas,  con profundidades  comprendidas entre  los 3,00 m y  los 
3,70 m, no se observó el afloramiento del nivel freático. 
Uno de  los  ensayos de penetración dinámica,  en  concreto  los PD‐3,  sí  detectó  la presencia del 
agua freática a una profundidad de 5,20 m. 
Si bien el nivel de  la capa  freática puede acusar variaciones estacionales debidas al  régimen de 
precipitaciones, para las obras del presente proyecto, con profundidades de excavación en ningún caso 
superior  a  los  4  m,  no  se  considera  que  el  nivel  freático  origine  problemas  significativos.  En  cierta 




Norma  de  Construcción  Sismo  resistente  Española  NCSE‐02,  según  la  cual  la  edificación  realizada  se 
clasificaría  como  de  normal  importancia.  A  partir  del  Mapa  de  Peligrosidad  Sísmica  del  territorio 












40,5  40,5  59,2  59,2 
LIMITES DE ATTEMBERG: 
Límite líquido  42,8  37,4  48,9  45,7 
Límite plástico  28,6  30,8  32,1  31,05 
Índice de plasticidad  14,2  6,6  18,8  18,8 
Densidad seca inicial (gr/cm3)  1,44  1,42  1,43  1,43 
Humedad natural (%)  18,1  19,1  20,2  19,7 
Sulfatos solubles (%)  Inapreciable  Inapreciable  Inapreciable  Inapreciable 
Acidez Baumann‐Gully (ml/kg)  240  210  130  130 
Materia orgánica (%)  0,69  0,9  1,65  1,65 
Próctor modificado: 
Densidad máxima (gr/cm3)  16  19  11  11 
Humedad óptima (%)  0,1  0,1  2,4  2,4 
C.B.R. Modificado: 
Índice CBR  16  19  11  15 
% hinchamiento  0,1  0,1  2,4  1,5 
Ensayo de colapso (%)  0,3  0,3  0  0 
Hinchamiento libre (%)  1,2  1,1  1,7  1,4 
Clasificación del suelo 
Casagrande  SM  SM  SM  SM 







nacional,  la  región  de  estudio  se  sitúa  en  la  zona  con  aceleración  sísmica  básica,  esto  es,  inferior  a 
0,04g,  siendo  “g”  el  valor de  la  aceleración de  la  gravedad.  Esta norma no es de obligada aplicación 
cuando la aceleración sísmica de cálculo es inferior a 0,06g. Por tanto, ya que el valor de la aceleración 
sísmica básica se encuentra fuera de este rango de obligatoriedad, se puede considerar el área como 





A  continuación,  se  procederá  a  estimar,  a  grandes  rasgos,  las  tensiones  admisibles  del  terreno 











𝑄௔ௗ௠  ൌ  𝑁𝑠/8 𝐵 ൑ 1.20 𝑚 
 







El  asiento máximo para  el  caso  de  zapatas  en  las  estructuras  habituales  deedificación  se  suele 
limitar a 1 pulgada o  lo que es  lo mismo 2,54 cm. Por otro  lado,dadas  las características del material 
estudiado,  se  asume  la  igualdad  entre  el  ensayo  de  penetración  estándar  (NSPT)  y  el  ensayo  de 
penetración dinámica tipo Borro (NB).   




distintos  golpeos  de  cálculo  y  anchos  de  zapata.  La  tabla  a  continuación  recoge  los  resultados 
obtenidos: 
NB 
    ANCHO ZAPATA     
<1.20  1.50  2.00  2.50  3.00 
10  1.30  1.20  1.10  1.00  1.00 
15  1.90  1.80  1.70  1.60  1.50 
20  2.50  2.40  2.20  2.10  2.00 
25  3.00  3.00  2.80  2.60  2.50 






















































La  finalidad del  presente  anejo es  la  descripción del  clima en  la  zona  con el  fin de  conocer  los 
aspectos  más  relevantes  para  tener  en  cuenta  tanto  durante  la  ejecución  de  la  obra  como 
posteriormente. 
2. EL CLIMA EN GALICIA 
Galicia  pertenece  a  la  Iberia  húmeda  de  clima  oceánico.  Sus  principales  características  son  la 
regularidad de las precipitaciones durante el año, desde 1.000 a 1.500 mm y las temperaturas suaves 
con baja oscilación anual.  Los  factores decisivos  en el  clima  son el  frente polar  y  el  anticiclón de  las 
Azores. 
Las  zonas  costeras  están  azotadas  por  constantes  vientos  fuertes.  Dominan  del  oeste  y  llevan 








El  municipio  de  Chantada  se  encuentra  situado  en  una  zona  caracterizada  por  un  clima 
















a  las  precipitaciones  de  abril.  En  los  meses  considerados  convencionalmente  como  de  verano  las 
precipitaciones máximas se presentan en Julio y las mínimas en agosto. No hay meses sin lluvias. 
Como en el  resto de  la Galicia  central el  régimen de  lluvias es de mínimas estivales y máximas 
invernales.  Las  equinocciales  son  mayores  en  primavera  en  los  valles  más  abiertos  a  la  influencia 
oceánica occidental. 



































































de  Chantada  afectado  por  las  obras,  señalar  que  el  presente  proyecto  es,  en  todo  momento, 













































































































































Las  aceras,  las  cuales  son  estrechas,  cuentan  con  numerosas  baldosas  rotas  y  levantadas 
suponiendo una cierta inestabilidad para el paso de peatones quienes, en el caso de ser personas con 
movilidad reducida, verán interrumpido el tránsito por la señalización colocada en el centro de la acera.  
Además,  el  paso  de  peatones  se  encuentra  situado  en  curva,  lo  que  resulta  muy  peligroso 
teniendo en cuenta que a menudo hay vehículos estacionados que interrumpen la circulación, así como 
la circulación de los viandantes. 




Para  el  diseño  de  nuestra  zona  de  estudio  intentaremos  satisfacer  unas  necesidades  que 
consideramos prioritarias, las cuales deberemos resolver de forma eficiente y lo más económicamente 
posible.  
Para ello y como paso previo a  la definición de  las alternativas,  se definirán  los  condicionantes 
que se consideran básicos para llevar a cabo la ejecución del proyecto. 
 Canalización de aguas pluviales. 
 Aumentar  el  ancho  de  aceras  en  las  zonas  en  las  que  sea  necesario,  además  del 










En  este  apartado  indicaremos  los  criterios  que  se  van  a  adoptar  para  la  valoración  de  las 
alternativas propuestas y la ponderación de cada uno de los criterios. 
4.1.  Criterio económico – financiero. 
Este  aspecto  debe  tenerse  en  cuenta  en  todo  proyecto  por  ser  un  criterio  relevante  para  la 
ejecución de la obra.  
Por  ser  un  estudio  previo,  las  valoraciones  económicas  aquí  reflejadas  serán  aproximadas.  Se 


















El  criterio  técnico  está  orientado  a  analizar  la  complejidad,  la  maquinaria  y  demás  medios 
necesarios  para  la  realización  de  las  diferentes  alternativas  propuestas,  además  de  las  dificultades 
técnicas que puedan presentar para llevarlas a cabo. 
La  funcionalidad  de  las  alternativas  hace  referencia  al  cumplimiento  de  los  objetivos 
fundamentalmente básicos para la realización de la obra, es decir, la infraestructura tiene que trabajar 
de forma satisfactoria. 
 Nº  de  plazas  de  aparcamiento:  se  valorará  la  oferta  de  plazas  de  aparcamiento.  Dentro  del  criterio 
técnico este parámetro será ponderado con un 30%.  











alternativa  a  su  entorno.  Esta  valoración  se  complementación  los  parámetros  subjetivos  que  se 
consideren oportunos a criterio del proyectista. 





  El objetivo de  la utilización del criterio social es valorar  las distintas opciones buscando que  la 
obra  proyectada  tenga  unas  características  que  la  hagan  atractiva  para  la  sociedad,  teniendo  la 
aceptación y afluencia para la que se proyecta.  




 Los  efectos  perjudiciales  que  pueden  conllevar  las  obras  durante  su  ejecución.  Ponderación: 
30%. 
 Zonas  destinadas  a  la  socialización  e  interacción  de  personas:  indica  las  zonas  dónde  las 



























eliminándolo en  la sección curva, conservando de este modo, el ancho de  las aceras en  toda  la zona 
menos  en  la  zona  de  eliminación  de  estacionamiento.  La  circulación  en  este  tramo  pasará  de  ser 
bidireccional a unidireccional, en dirección de entrada al núcleo urbano. 







Se  mantiene  la  unidireccionalidad  de  la  calle,  pero  se  amplía  el  ancho  de  las  aceras 
notablemente incluyendo nuevo mobiliario urbano y jardinería. 



























  ALTERNATIVA 0  ALTERNATIVA 1  ALTERNATIVA 2  ALTERNATIVA 3 






















En base al  criterio estético,  la alternativa más desfavorable  sería  la 0, pues en  la actualidad  las 
aceras  son muy  estrechas  y  cuenta  con  espacio  reservado  para  el  estacionamiento  en  toda  la  calle 
permaneciendo  ocupadas  las  plazas  casi  las  24h,  lo  que  resulta muy  poco  atractiva  para  el  tránsito 
peatonal. 
La  alternativa  más  favorable  estéticamente  sería  la  2,  debido  a  la  eliminación  parcial  del 




Estéticamente  la  alternativa  3  sería menos  atractiva  ya  que no  se  realiza  ninguna modificación 
























ALTERNATIVA 0  ALTERNATIVA 1  ALTERNATIVA 2  ALTERNATIVA 3 
PLAZAS DE 
APARCAMIENTO 
5  4  3.75  5 
UTILIDAD PUBLICA  1  1.5  4.5  1.5 
FUNCIÓN ESTETICA  1  3.5  4.5  2 
CONSTRUCIÓN  5  2  3.5  3.75 
VALORACIÓN  3  2.75  4.07  3.05 
 
ALTERNATIVA 0  ALTERNATIVA 1  ALTERNATIVA 2  ALTERNATIVA 3 
ZONAS VERDES  0  0  2  0 











































Una  vez  establecida  la  matriz  decisional  se  procede  a  homogeneizar  los  valores  utilizando  la 
siguiente expresión y obteniendo la matriz homogeneizada: 
                   h𝑖, 𝑗 =
ୢ୧,୨ ି ୫୧୬ ሺୢ୧,୨ ሻ







ALTERNATIVA 0  ALTERNATIVA 1  ALTERNATIVA 2  ALTERNATIVA 3 









1  1  5  1 
VALORACIÓN  2.33  1.83  4.5  1.67 
 
A 0  A 1  A 2  A 3 
C1  5  2.5  3  1.5 
C2  3  3.13  4.20  3.05 
C3  1  1  5  1 












































transformación.  Se  considera  que  ésta  es  una  de  las  partes  más  importantes  en  la  realización  de 
cualquier proyecto, por eso se tendrá muy presente.  
Si  los  resultados  obtenidos  con  la  encuesta  coinciden  con  el  estudio  de  alternativas  realizado, 








A 0  A 1  A 2  A 3 
C1  1  0.38  0.50  0.13 
C2  0.50  0.53  0.80  0.51 
C3  0  0  1  0 
C4  0.33  0.21  0.88  0.17 
 
A 0  A 1  A 2  A 3 
C1  0.25  0.10  0.13  0.03 
C2  0.18  0.19  0.28  0.18 
C3  0  0  0.15  0 

































































población concuerdan con  las prioridades de este proyecto. A  su vez, estos apuntan a  las  soluciones 
recogidas en la alternativa 2, lo que conlleva que, ante la elección de alternativa, la Alternativa 2 sea la 
idónea.  
Después  del  análisis  de  las  encuestas,  se  deduce  que  las  opiniones  de  la  población  se 
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1. INTRODUCIÓN. 
El objetivo principal de este Anejo es conocer el comportamiento del tráfico y sus previsiones 
para la planificación, proyecto, conservación y explotación de carreteras. 
Con el presente anejo se pretende analizar las características generales y particulares del tráfico 
en la zona de estudio y así lograr un mejor análisis y estudio.  
Ante la imposibilidad de realizar aforos en una sección de la carretera mediante aparatos 
contadores, por tratarse de un proyecto académico, se ha realizado una estimación lo más exacta 
posible del volumen de tráfico actual en la zona mediante datos tomados a determinada horas en 
distintos días. 
2. ESTUDIO DE TRÁFICO 
Al tratarse de un proyecto académico, no se disponen de los medios adecuados para realizar un 
Estudio de Tráfico, por lo que se recurre a suposiciones a partir de los datos disponibles. Se realiza una 
medición del tráfico en la zona, en una franja horaria comprendida entre las 8:00 y las 22:00.  
2.1. Vehículos ligeros 
La metodología llevada a cabo es la realización de mediciones del tráfico de vehículos ligeros en 
un punto de la zona, en una franja de horario comprendida entre las 08:00h y las 22:00h realizaremos 
aforos de 5 minutos tres veces al día durante dos días: 
 8:00h - 9:00 h 
 16:30h - 17:30 h 







2.2. Vehículos pesados 
Para la estimación de los vehículos pesados que recorren la calle se tiene en cuenta: 
- Los autobuses escolares, estimando que hay tres líneas escolares que pasan por la calle de 
estudio y cada autobús pasa un máximo de 5 veces al día. Serán 15 autobuses que recorren la calle 
diariamente. 
- Vehículo de recogida de residuos sólidos urbanos, considerando que éste pasa una vez diaria. 
Con los datos anteriormente citados, se estima que por la Avenida de Portugal circulan 16 
vehículos pesados al día.  
IM𝐷pesados = 16 𝑣𝑒ℎ./𝑑í𝑎 
3. ORDENACIÓN DEL TRÁFICO 
Tras lo expuesto anteriormente, no hay lugar a dudas de que la zona de estudio necesita un 
nuevo planteamiento por sus características singulares y una remodelación, ya que en la actualidad no 
se está aprovechando su potencial.  
En lo que a tráfico conlleva, se observa que las calles tienen un exceso de espacio reservado para 
la circulación de automóviles en contraposición con el escaso espacio peatonal. 
En lo que a estacionamiento respecta, teniendo en cuenta que la zona tiene 61 plazas de 
aparcamiento, de las cuales se usan aproximadamente la mitad el día con más demanda, nos 
encontramos con un exceso de zonas para aparcamiento, y por los tanto, con mucho espacio público 
desaprovechado que podría ser utilizado como espacio peatonal. 
La remodelación propuesta en el presente proyecto, obligaría a modificar los sentidos del tráfico 
de la zona y a cambiar los itinerarios de los vehículos que transitan la calle. Para esto existen suficientes 
alternativas en la zona. 
El principal itinerario de vehículos afectado es la salida del pueblo por la Costaña, ya que en la 
Avenida de Portugal se produce el cambio de calle de bidireccional a unidireccional.  
Al objeto de ocasionar los mínimos problemas a los usuarios, las obras deben realizarse por 
tramos:  
- Manteniendo la circulación rodada cuando no haya alternativas razonables.  
AFORO 8:00h - 9:00 h 16:30h - 17:30 h 20:00h - 21:00 h 
Día 1 21 24 20 
Día 2 17 19 16 
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- Manteniendo la circulación peatonal pavimentada en el acceso a viviendas y locales 
comerciales. 
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Anejo Nº11. Movimiento de Tierras Laura Temes Yebra 
1. OBJETO. 
Dada la naturaleza del presente proyecto y la no necesidad de nuevos viales, el movimiento de 
tierras comprende el correspondiente a vaciado, relleno y compactación para formación de excavación 
de zanjas para la realización canalizaciones, arquetas, pozos, etc. 
Antes de la excavación es preciso comprobar la estabilidad de las edificaciones, construcciones o 
infraestructuras próximas y apuntalarlas si fuera preciso. En estos casos las excavaciones se realizarán 
por tramos convenientemente entibados. 
Las excavaciones se realizarán por procedimientos manuales o mecánicos compatibles con la 
naturaleza de los trabajos. Los materiales procedentes de la demolición se acopiarán 
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Anejo Nº12. Trazado y Definición Geométrica Laura Temes Yebra 
1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente anejo es establecer las bases y consideraciones que se han tenido en 
cuenta para el diseño de la zona peatonal, de la vía de circulación de vehículos y de la zona de 
estacionamiento de los mismos. 
2. ZONA PEATONAL 
Las modificaciones que tendrán lugar en la calle son las siguientes:  
- Se ampliarán las aceras a ambos lados de la calle, llegando a tener unas dimensiones de 3.00 m 
en la parte más estrecha y unas dimensiones de entre 3.60 en las zonas más anchas 
- La zona será dotada de mobiliario urbano para el uso y disfrute de los usuarios: bancos, árboles 
y papeleras. 
3. VÍA DE CIRCULACIÓN 
En toda la vía se ha dispuesto un bombeo del 2% para facilitar la evacuación de las aguas pluviales 
y un carril de 3.20 metros de ancho.  
Las pendientes no variarán, ajustándose a las pendientes actuales de la calle, adaptándose al 
terreno y edificaciones existentes. 
Se diseñarán los radios de giro siguiendo las Recomendaciones para el Proyecto y Diseño del 
viario Urbano y al tratarse de una vía local los vehículos serán ligeros de pequeño y gran tamaño 
además de vehículos comerciales ligeros.  
4. ZONA DE ESTACIONAMIENTO 
La zona actual de la calle dedicada al estacionamiento será eliminada, tanto en el Tramo 1 por 
motivos de seguridad de la vía, como en el tramo dos que será reubicado en calles adyacentes.  
El espacio creado destinado al estacionamiento en batería es de 45 m aproximadamente y 
contará con una plaza para personas con movilidad reducida.  
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Anejo Nº13. Firmes y pavimentos Laura Temes Yebra 
1. INTRODUCCIÓN. 
El presente anejo definirá los distintos tipos de firmes y pavimentos propuestos para el carril de 
circulación, las aceras y la zona de aparcamiento recogidos en este proyecto.  
Para la elección de estos firmes y pavimentos priorizamos una alta funcionalidad, calidad, 
resistencia y una gran integración en el entorno.  
Para su dimensionamiento se han seguido las Instrucciones 6.1-I.C “Secciones de firme”de 
aplicación a los proyectos de firmes de carreteras de nueva construcción y de acondicionamiento de las 
existentes. y 6.3-I.C “Rehabilitación de firmes” del Ministerio de Fomento. 
2. DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME 
2.1. Categoría del tráfico 
La estructura del firme será función, entre otros factores, de la acción del tráfico, 
fundamentalmente del tráfico pesado. Es por eso que los paquetes de firme dependerán en primer 
lugar de la categoría de tráfico pesado, (IMDp) que se prevea para el carril de proyecto en el año de 
puesta en servicio. 
Se partirá de aforos de intensidades y proporción de vehículos pesados, y de los datos de que se 
disponga para la previsión de su evolución, especialmente del tráfico inducido y generado después de la 
puesta en servicio, que puede cambiar la categoría de tráfico pesado.  
Para la estimación de los vehículos pesados que recorren la calle se tiene en cuenta: 
- los autobuses escolares, estimando que hay tres líneas escolares que pasan por la calle de 
estudio y cada autobús pasa un máximo de 5 veces al día. Serán 15 autobuses que recorren 
la calle diariamente. 
- Vehículo de recogida de residuos sólidos urbanos, considerando que éste pasa una vez 
diaria. 
Con los datos anteriormente citados, se estima que por la Avenida de Portugal circulan 16 
vehículos pesados al día.  
La instrucción define ocho categorías de tráfico pesado, en función de la intensidad media diaria 













En este caso nos encontramos ante la categoría de menor tráfico pesado, esto es, T42.  
2.2. Explanada 
A efecto de la Instrucción se consideran tres categorías de explanada denominadas E1, E2 y E3. 
Estas categorías se determinan según el módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de 
carga(Ev2), obtenido de acuerdo con la NLT-357 “Ensayo de carga con placa”, cuyos valores quedan 














Categoría de la explanada E1 E2 E3 
Ev2 (MPa) ≥60 ≥120 ≥300 
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Anejo Nº13. Firmes y pavimentos Laura Temes Yebra 
Según los resultados del estudio geotécnico el suelo presente en la mayor parte se clasifica como 
suelo adecuado, por lo tanto, para conseguir una explanada E2 deberá estabilizarse el terreno con 
25cm de suelo estabilizado in situ (S-EST2). 
2.3. Firmes 
Según el Mapa de Zonas estivales, nuestra zona de actuación se encuentra en la zona media, de 
manera que se dispondrá de B60/70, tal y como indica la Norma 6.1.IC y el PG-3.
 
El paquete de firmes se compone de una base granular sobre el cual se dispone una mezcla 
bituminosa en caliente. 
La capa de rodadura estará constituida por una mezcla de tipo drenante, por tratarse de una zona 
pluviométrica lluviosa. El espesor de esta mezcla será de cómo mínimo de 4 cm. y se asegurará que la 
capa inferior sea lo suficientemente impermeable. 
Catálogo de secciones de firme para las categorías de tráfico pesado T3 Y T4 
 
Teniendo en cuenta estas directrices, se determina que la sección a emplear es 4121 formada 
por: 
- 5cm de Mezcla Bituminosa 
- 25cm de Zahorra. 
- Explanada E2 
Los firmes hidráulicos (de hormigón vibrado o con bases de suelo cemento) se desechan por 
razones económicas ya que para tráficos inferiores al T2 los espesores de capa vienen determinados 
más por razones estructurales (evitar fisuración, resistencia a flexotracción por efecto losa, etc.) que 
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Anejo Nº13. Firmes y pavimentos Laura Temes Yebra 
por necesidad de capacidad portante. Se ha adoptado la solución 4121 con sus espesores mínimos 
buscando reducir lo máximo posible los costes. 
3. SELECCIÓN DE PAVIMENTOS 
3.1. Vía de circulación. 
Con la ayuda de la tabla 6 de la Norma 6.1-IC se proyecta la estructura de la sección que se detalla 
a continuación: 
 5 cm de rodadura BBTM 11A. 
 Riego de adherencia con ECR-1 de 1kg/m2. 
 25 cm de subbase de zahorra artificial. 
 
3.2. Zona de estacionamiento. 
En las zonas de estacionamiento de vehículos que se crea en el tramo 2, se dispondrán adoquines 
de hormigón de 20x18x8 cm.  
La sección quedaría definida de la siguiente manera: 
 8 cm de pavimento de adoquín de hormigón gris de 20x10x8 cm  
 4 cm de mortero de cemento M-40a  
 15 cm de hormigón en masa HM-20/P/20/I  
 15 cm de zahorra artificial.  
 
El borde de confinamiento será del tipo sencillo. 
 
3.3. Aceras. 
Para las aceras se ha optado por un pavimento formado por losetas de hormigón de color gris.  
La sección queda definida de la siguiente manera:  
 8 cm de loseta de hormigón hidráulica de color gris.  
 2 cm de mortero de cemento M-40 a  
 10 cm de hormigón HM-20/P/I  
 15 cm de zahorra artificial  
 
 
El pavimento de los pasos de peatones que se encuentra en las aceras tendrá un acabado de 
baldosa de botones y direccional en color rojo.  
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La separación de aceras con calzadas se realizará con bordillo de hormigón prefabricado del 
30x15cm de sección, asentado sobre zapata de hormigón.  
Los bordes empleados en los límites de las aceras, los alcorques y la zona de estacionamiento 
serán de hormigón prefabricado de color gris, acabado doble capa, de la clase R-5,5 y cumplirán las 
especificaciones generales señaladas en la Norma UNE 127025.  
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente Anejo es la definición del dimensionamiento a adoptar para la construcción 
de la canalización y la comprobación de las redes de saneamiento de las aguas pluviales en el ámbito de 
la zona de rehabilitación. 
Estos criterios, que se desarrollan en los apartados siguientes, se encuentran clasificados en los 
siguientes grupos: 
 Definición de los caudales de diseño con la descripción de la metodología adoptada, para el 
cálculo de los caudales de aguas pluviales. 
 Dimensionamiento hidráulico de las conducciones y los colectores. 
 Criterios de diseño a aplicar. 
2. NORMATIVAS APLICADA Y RECOMENDACIONES 
A continuación, se relaciona las normativas y recomendaciones aplicadas para la redacción del 
presente anejo: 
 ITOHG-SAN (Serie saneamiento). 
 CEDEX (2008). Gestión de aguas pluviales. Implicaciones en el diseño de los sistemas de 
saneamiento y drenaje urbano. 
 CEDEX (2007). Guía técnica sobre red de saneamiento y drenaje urbano. 
 Ministerio de Fomento (2001). Máximas lluvias diarias en la España Peninsular. 
 P.X.O.M. de Chantada 
 Instrucción 5.2-IC “Drenaje superficial”. 
 RDL 11/1995 por el que se establecen las “Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales 
urbanas” desarrollado por el RD 509/1996. 
 Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia. 
 
 
3. CRITERIOS DE DISEÑO DE LA RED DE SANEAMIENTO 
3.1. Criterios de la ITOGH-SAN 
 SEPARACION ENTRE POZOS 
En los cruces de calles, cambios de pendiente o de dirección de la tubería y, en cualquier caso, a 
distancias no superiores a 50 metros, se dispondrán pozos de registro para controlar el estado de la red 
y realizar la conservación con mayor facilidad debido a las limitaciones en los elementos utilizados para 
ello. 
Entre los carriles de circulación y los aparcamientos se colocará canaleta prefabricada de 









 PENDIENTE MÍNIMA 
La pendiente máxima y mínima quedan condicionadas por el diseño hidráulico. En cualquier caso, 
la pendiente mínima recomendada viene dada por el tipo de apoyo y el diámetro de la conducción y no 
podrán ser menores de las presentadas en la siguiente tabla. 




3.2. Trazado de la red 
Para el diseño de la red de saneamiento se fijan una serie de criterios básicos de partida que 
habrá que tener en cuenta a la hora de proyectar:   
 Garantizar una evacuación adecuada para las condiciones previstas.   
DN (mm) 






 Velocidad máxima (m/s) Velocidad mínima (m/s) 
Hormigón o fundición dúctil 3,0 0,6 
Gres, PVC o similares 6,0 0,6 
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 Garantizar la impermeabilidad de los distintos componentes de la red, que evite la posibilidad 
de fugas, especialmente por las juntas o uniones, la hermeticidad o estanqueidad de la red 
evitará la contaminación del terreno.  
 Evacuación rápida, sin estancamientos de las aguas usadas, en el tiempo más corto posible, y 
que sea compatible con la velocidad máxima aceptable.   
 La velocidad del agua debe estar comprendida entre 0,5 m/s y 4 m/s según lo establece el 
PXOM de Chantada. La primera velocidad se establece como límite inferior para que no se 
produzca sedimentación y la siguiente como límite superior para evitar la erosión de las 
tuberías.   
 Evacuación capaz de impedir, con un cierto grado de seguridad, la inundación de la red, y el 
consiguiente retroceso.   
 La accesibilidad a las distintas partes de la red, permitiendo una adecuada limpieza de todos sus 
elementos, así como posibilitar las reparaciones o reposiciones que fuesen necesarias.   
 La red se diseñará siguiendo el trazado del viario y, siempre que el cálculo lo permita, su 
pendiente se adaptará a la del terreno o calle. Se ha aprovechado la pendiente del terreno para 
diseñar el trazado de la red de forma que el sistema de circulación sea por gravedad a lo largo 
de toda la longitud de tubería. De este modo el agua circula debido a la pendiente que tiene la 
conducción. 
3.3. Elementos que constituyen la red 
Los elementos constituyentes de la red de saneamiento y drenaje son los siguientes:  
 Red de colectores: Está formada por los conductos subterráneos que transportan las aguas 
residuales y pluviales de una población. El material escogido para las tuberías es el PVC, debido 
al creciente uso que está teniendo este material, desplazando al fibrocemento y hormigón en el 
rango de diámetros utilizados.   
 Pozo de registro circular: a una distancia máxima de 50m entre ellos, se colocan en acometidas 
a la red de alcantarillado, en el encuentro de conducciones, cambios de pendiente, de sección y 
dirección. 
 Sumidero: Para la recogida de aguas de lluvia, riego y limpieza de calles, con una separación 
máxima de 50 m. Se acometerá a pozos.   
 Punto de vertido: Es el punto donde la red de saneamiento de la urbanización desemboca. 
4. DISEÑO DE LA RED DE PLUVIALES. JUSTIFICACIÓN DE CÁLCULO 
4.1. Materiales 
Se empleará PVC corrugado de doble pared para acometidas y en la conducción principal con 
diámetros nominales DN 700mm y 800mm. 
Las conexiones de acometidas domiciliarias o de sumideros se realizan mediante conexiones a 
pozo de registro.  
Se utilizarán pozos de registro de fábrica de hormigón armado de acuerdo a la definición realizada 
en planos.  
El cerco y la tapa de los pozos de registro serán de fundición dúctil de clase D-400 para tráfico 
medio, de acuerdo con la norma UNE EN-124, con diámetro de apertura de 600 mm. 
4.2. Estimación del caudal de aguas pluviales 
La red de pluviales se comprueba, con objeto de que no entre en carga, con el caudal de proyecto 
que genere la máxima intensidad de lluvia para un período de retorno de 100 años, correspondiente al 
tiempo de concentración de la cuenca.  
Para el cálculo de la red de drenaje de aguas pluviales se sigue el método racional dimensionando 
la red para permitir el alivio de los caudales máximos previstos para un año horizonte que contempla el 
pleno desenvolvimiento de las instalaciones previstas.  
El cálculo del caudal aportado por cada cuenca vertiente se obtiene aplicando el método racional. 
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 QT (m3/s): Caudal máximo anual correspondiente al período de retorno T, en el punto de desagüe 
de la cuenca. 
 I (T, tc) (mm/h): Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno considerado T, 
para una duración del aguacero igual al tiempo de concentración tc, de la cuenca.  
 C (adimensional): Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie considerada.  
 A (km2): Área de la cuenca o superficie considerada. 
 Kt (adimensional): Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación. 
Este método es adecuado para cuencas con tiempo de concentración menor de 6 horas y por 
tanto válido para la situación que nos ocupa. 
Tiempo de concentración: 
Al tratarse de una cuenca urbana el tiempo de concentración se puede estimar como la suma del 
tiempo de escorrentía más el tiempo de recorrido.  
TC = TE + TR  
Donde el tiempo de escorrentía, TE, representa el intervalo de tiempo que tarda el agua de 
precipitación en ser interceptada por los embornales-absorbederos y alcanzar la red de colectores. El 
tiempo de escorrentía se acepta igual a 10 minutos.  
Mientras que el tiempo de recorrido, TR, es el tiempo que tarda el agua que discurre por la red de 
colectores en alcanzar la sección de cálculo. 
Estimando una velocidad media máxima de circulación de 2,0 m/s se tiene, asimilando la longitud 
del colector de mayor longitud (119,40 m) a la longitud de la cuenca, un tiempo de recorrido mínimo en 
la red de saneamiento de 2,04 minutos. 
Ya que luego, el tiempo de concentración estimado para la actuación es:  
TC = 10 + 2,04 ≈ 12,04 minutos. 
Para el cálculo de la precipitación máxima diaria se utiliza un método gráfico a partir del “Mapa 
para el Cálculo de las Máximas Precipitaciones Diarias en la España Peninsular”, editado por el 
Ministerio de Fomento.  
Según el método gráfico antes mencionado, tras localizar en el plano el punto geográfico 
deseado, se estima mediante las isolíneas presentadas el coeficiente de variación CV y el valor medio P 
de la máxima precipitación diaria anual.  
Se obtiene a continuación el factor de amplificación KT para el período de retorno deseado T y el 
valor de CV obtenido mediante el uso de la tabla adjunta en el mapa.  
Se realiza el producto del factor de amplificación KT por el valor medio P, obteniéndose la 
precipitación diaria máxima para el período de retorno deseado, PT.  
Aplicada esta metodología:  
Los resultados obtenidos son los siguientes: 
P = 76mm. /día 
CV = 0,35 
Con el valor de CV se obtiene los valores de KT para el periodo de retorno deseado: 
KT (Factor de amplificación) 
CV = 0,35 
T (Período de retorno) 
2 5 10 25 50 100 200 500 
0,921 1,217 1,438 1,732 1,961 2,22 2,48 2,831 
 
Con el valor de KT obtenido anteriormente y haciendo el producto por el valor medio de la 
precipitación máxima diaria anual, P [mm. /día], se obtiene la precipitación diaria máxima, Pd, para el 
período de retorno T.  
Pd = 131,60 mm/d 
La intensidad de lluvia debe calcularse para una duración igual al tiempo de concentración y para 
el período de retorno T para el que se desea calcular el caudal. La intensidad media diaria de 
precipitación, Id, es igual a la precipitación diaria, Pd, dividida por 24 horas (Pd/24).  
Por tratarse de una cuenca urbana, el período de retorno que se considera es de 100 años. 
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La ley de distribución intensidad de lluvia <=> duración de lluvia se obtuvo de la Instrucción 5.2.-IC 
de la Dirección General de Carreteras y corresponde a la ecuación:  
 
Donde: 
 It (mm/h) = La intensidad de la precipitación correspondiente a una lluvia de duración igual al 
tiempo de concentración para un período de retorno considerado.  
 Id (mm/h) = La intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al período de retorno 
considerado. Como T=10 años: 
3,17mm/h 
 I1/Id = Se calcula a partir de la figura 2.2. de la Instrucción 5.2.-IC. El valor tomado, por la 
localización geográfica de la obra Chantada es 8  
 t(h) = La duración del intervalo al que se refiere It, que se toma igual al tiempo de concentración 
de la cuenca expresado en horas.  
 T = El período de retorno considerado es de 100 años.  
 
Con estos datos se obtiene una intensidad de lluvia de 64 mm/h. 
Coeficiente de simultaneidad de la precipitación 
Para considerar la extensión de la cuenca, se afecta la precipitación por el coeficiente de 




 KA= coeficiente de simultaneidad, KA = 1 
 A = superficie de la cuenca, en Km² 
 Y, en el caso que nos ocupa: 
Tal y como se ha expuesto, el cálculo del caudal aportado por cada cuenca vertiente se obtiene 
aplicando el método racional. Según esto el caudal viene dado por la fórmula: 
𝑄 =
𝐶 ∗ 𝐼 ∗ 𝐴
360
 
Donde, en este proyecto:  
 Q = Caudal aportado en un pozo (m3/s).  
 C = Coeficiente de escorrentía de la cuenca drenada.  
 I = Intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno considerado y a un 
intervalo igual al tiempo de concentración (mm2/h).  
 A = Área de la cuenca vertiente. Superficie recogida por cada pozo o embornal (Ha). 
Coeficiente de escorrentía 






 C (adimensional): Coeficiente de escorrentía. 
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 KA (adimensional): Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. 
 P0 (mm): Umbral de escorrentía. 
 
Umbral de escorrentía P0: 
Se determinará mediante la siguiente fórmula: 
 
 
a. Valor inicial del umbral de escorrentía 𝑃0
𝑖  : 
 
Para determinar el valor inicial del umbral de escorrentía se utilizarán series de datos o mapas 
publicados por la Dirección General de Carreteras, en los que se obtenga directamente el valor de 
P0
ipara una determinada localización geográfica o aprovechamiento del suelo y del grupo hidrológico 
del suelo. 
A no ser que se disponga de información más detallada, la designación de grupo hidrológico del 
suelo se efectuará a partir del siguiente mapa: 
Identificado el grupo hidrológico, ya se puede acceder a la tabla de usos o aprovechamiento del 
suelo para obtener el valor inicial de umbral, pero esta vez la tabla también se ha actualizado a las 
nuevas fuentes de información, de manera que las tipologías de usos de suelo son las establecidas 
según el CorineLandCover 2000. 
Véase TABLA 2.3.- VALOR INICIAL DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA 𝑃0









𝑃0 = 18.08 𝑚𝑚 
b. Coeficiente corrector del umbral de escorrentía β: 
Lo expuesto anteriormente requiere de una calibración con datos reales de cuenca la cual se 
introduce mediante el coeficiente de umbral de escorrentía β, ya sea porque se dispone de una 
calibración específica para una cuenca o bien de datos de caudales representativos que permitan 
contrastar valores de datos y resultados de cálculo. 
Cuando no se disponga de información suficiente en la propia cuenca de cálculo o en cuencas 
próximas similares, para llevar a cabo la calibración, se puede tomar el valor del coeficiente corrector a 
partir de los datos de la tabla 2.5, correspondientes a las regiones de la figura 2.9. 
Procediéndose en este caso como se indica a continuación: 
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En el caso de drenajes transversales de plataforma, márgenes y elementos que no compongan o 
afecten a la carretera principal, se usa la expresión: 
 




 βPM (adimensional): Coeficiente corrector del umbral de escorrentía para drenaje de 
plataforma y márgenes, o drenaje transversal de vías auxiliares. 
 βDT (adimensional): Coeficiente corrector del umbral de es-correntía para drenaje transversal 
de la carretera. 
 βm (adimensional): Valor medio en la región, del coeficiente corrector del umbral de escorrentía 
(tabla 2.5). 
 FT (adimensional): Factor función del período de retorno T (tabla 2.5). 
 Δ50 (adimensional): Desviación respecto al valor medio: intervalo de confianza correspondiente 
al cincuenta por ciento (50 %). 
Tanto para un caso como para el otro, se ha regionalizado el territorio peninsular en 34 zonas 







FIGURA 2.9.- REGIONES CONSIDERADAS PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL COEFICIENTE CORRECTOR DEL 
UMBRAL DE ESCORRENTÍA 
 






T = 100 años              
PdxKA =  168.72 x 1 =  168.72 mm > Po =  18.08 mm 





T (Años) 𝑃0(mm) 𝐾𝐴  𝑃𝑑 (mm) Coeficiente de escorrentía 
100 18.08 1 168.72 0,78 
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4.3. Cálculos hidráulicos de la red de pluviales 
A partir de los caudales aportados por cada cuenca (Qi) y en función de la topología de la red de 
colectores se obtienen los caudales circulantes (Qacum) por cada tramo de colector.  
Con estos datos aplicando el sistema de ecuaciones formado por la ecuación de continuidad y la 
fórmula de Manning: 
𝑄 = 𝑉 ∗ 𝑆 
𝑉 = 𝑘 ∗ 𝑅𝐻
2
3 ∗ 𝑖0,5 
Donde: 
 Q = Caudal 
 v = Velocidad 
 S = Sección del colector  
 k = Coeficiente de rugosidad del colector igual a 1/n 
 n = Coeficiente de Manning 
 𝑅𝐻= Radio hidráulico 
 i = Pendiente del colector 
Se obtiene el diámetro mínimo a utilizar y la velocidad para el calado normal. Los resultados se 
muestran en tablas al final del presente anexo. Se dispuso que la velocidad máxima es de 4 m/s y el 
calado máximo del 85% de la sección. 
5. CRITERIOS DE DISEÑO HIDRÁULICO DE LOS CONDUCTOS 
Se utiliza la fórmula de Manning, con coeficiente fijo para cualquier calado. El valor adoptado del 
coeficiente de Manning será de 0.013. 
El diseño de los colectores está delimitado por dos situaciones:  
 Caudal máximo, que aquellos deben desaguar sin que se produzcan erosiones en las paredes de 
las conducciones ni en las obras singulares.  
 Caudal de auto limpieza esperado en la red, que esta debe evacuar sin que aparezcan 
sedimentaciones ni corrosión por sulfuro de hidrógeno. 
Limitaciones de diseño a caudal máximo y mínimo 
Para evitar el deterioro de las conducciones por abrasión del material arrastrado en el colector, 
debe limitarse la velocidad máxima de circulación de las aguas pluviales a 5m/s. 
Por otra parte, deberá limitarse la velocidad mínima para evitar que se produzcan 
sedimentaciones en los tubos. 
Para ello se garantizará el cumplimiento de las dos condiciones siguientes respecto a la velocidad 
del agua a caudal mínimo. La velocidad será igual o superior a 0,50 m/s (a velocidades superiores a este 
valor la producción de sulfuro de hidrógeno es muy baja). Asimismo, al objeto de garantizar una 
ventilación suficiente, se garantiza un porcentaje de llenado igual o inferior al 85% de la capacidad del 
tubo.  
Para obtener la capacidad hidráulica de los colectores de aguas pluviales se ha utilizado el 
programa informático “Cype. Arquitectura, Ingeniería y Construcción. Módulo de Infraestructuras 
Urbanas. Alcantarillado.” que da el calado de la lámina de agua en función de la geometría de la 
conducción, rugosidad, pendiente y caudal. 
Una vez introducidos los caudales correspondientes a cada nudo, se procede al cálculo de la 
instalación. El diámetro utilizado para pluviales será de 700mm y 800mm. 
6. PROFUNDIDADES MÍNIMAS 
La situación en alzado de las conducciones, se ha proyectado a una profundidad para la cual se 
asegure el desagüe de las futuras edificaciones y se impida todo el riesgo de posible contaminación de 
la red de agua potable. La profundidad mínima de la generatriz superior de la canalización ha de ser de 
1,20 m. como mínimo en todos los puntos de la red. 
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7. SEPARACIÓN CON OTRAS INSTALACIONES 
Al mismo tiempo, las redes de saneamiento deben estar separadas de los conductos de otras 
instalaciones mediante unas distancias mínimas, que se muestran en la siguiente tabla: 
 
  
INSTALACIÓN SEPARACIÓN HORIZONTAL  (cm) SEPARACIÓN VERTICAL (cm) 
Alcantarillado 60 50 
Gas 50 50 
Electricidad (Media Tensión) 25 20 
Electricidad (Baja Tensión) 20 20 
Telecomunicación 20 20 
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APÉNDICE 14.1. CÁLCULO DE LA RED DE PLUVIALES EN CYPE 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES 
- Título: Canalización Avenida de Portugal-Carreta Ourense hacia Rio Asma 
- Dirección: Chantada, Lugo 
- La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar 
sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se 
produzca erosión.  
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS. 
Los materiales utilizados para esta instalación son:  




3. FORMULACION EMPLEADA PARA EL CÁLCULO. 
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning – Strickler. 
 A·Rh^(2/3)·So^(½) 
        Q = ————————————————— 
 n 
 Rh^(2/3)·So^(½) 




 Q es el caudal en m3/s 
 v es la velocidad del fluido en m/s 
 A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
 Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
 So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 
 n es el coeficiente de Manning. 
4. RESULTADOS 
4.1. Listado de nudos. 
 
4.2. Listado de tramos. 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a 
nudo de inicio. 
 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 
DN700 Circular Diámetro 693.0 
DN800 Circular Diámetro 793.0 
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5. ENVOLVENTE 
 Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 







A continuación, se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.  
B 6000 TUBO HA 
 
7. MEDICIÓN DE EXCAVACIÓN 
 Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
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8. POZOS 
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1. INTRODUCCIÓN
El objeto del presente Anejo es el análisis de la red de saneamiento de aguas fecales, 
determinando la necesidad de modificarla o no.  
2. SITUACIÓN ACTUAL. Y DESCRIPCIÓN DE LA RED
Actualmente la red de saneamiento es común para aguas pluviales y fecales las cuales son 
depuradas en una depuradora municipal instalada en el polígono del propio pueblo. 
Según los datos aportados por el ayuntamiento las características de la red de saneamiento de 
la Avenida de Portugal son: 
 DN: 300mm
 Material: PVC
 Pendiente máxima: 5%
3. SOLUCIÓN ADOPTADA
Una vez realizadas las actuaciones diseñadas en este proyecto para la red de saneamiento de 
aguas pluviales, la antigua red común quedaría únicamente para la recogida de aguas fecales. Creando 
así un sistema de red separativa de pluviales y fecales. La red de saneamiento de aguas fecales quedaría 
compuesta por tubos de PVC de diámetro 300 mm y es gestionada por la empresa Viaqua. 
4. CONCLUSIÓN
La finalidad de este proyecto no abarcaría la modificación de la red de fecales y, por otra parte, su 
modificación sería un desperdicio de dinero, por lo que se ha decidido no modificar la red de 
alumbrado. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto de este anejo es calcular el alumbrado público para este proyecto.  
La zona de estudio se caracteriza por ser un área de tránsito, tanto de peatones como de tráfico 
rodado. Por lo que es imprescindible dotarla de un alumbrado acorde a sus necesidades, de manera 
que proporcione seguridad y garantice una óptima guía visual.  
Además de las cuestiones luminotécnicas y eléctricas determinantes de este tipo de obras, se han 
considerado los aspectos relativos a la fiabilidad, seguridad, economía de la instalación, mantenimiento 
y explotación. 
2. ESTADO ACTUAL. 
En la vía que se va a realizar la mejora, actualmente cuenta con luminarias dispuestas cada 30m a 
ambos lados de la calle. Combina farolas de 10 metros con farolas en fachadas. 
3. JUSTIFICACIÓN DE DISEÑO 
Se fijan una serie de condiciones básicas de partida:  
 Garantizar un suministro suficiente para las necesidades previstas.  
 Establecimiento de potencias adecuadas y programación de las pautas de uso y mantenimiento.  
 Permitir una fácil orientación.  
 Proporcionar una iluminación suficiente, que ofrezca la máxima seguridad, tanto al tráfico 
rodado como al de peatones.  
 Adquirir un confort visual.  
 Proporcionar un aspecto atractivo a las vías durante las horas de menos luz. 
4. NORMATIVA APLICADA 
 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (BOE de 18/09/02). 
 Real Decreto Legislativo 1/1992 de 26 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.  
 NTE-EE. Alumbrado exterior. 
 Instrucción para la iluminación pública urbana, MOPU. 
 Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimiento de instalaciones de energía eléctrica. 
 Normas UNE. 
 Normas particulares de Unión Fenosa y Distribución (U.F.D.S.A.). 
5. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO 
5.1. Consideraciones previas 
Con el fin de conseguir la visibilidad adecuada, se ha prestado una especial atención a los 
condicionantes luminotécnicos entre los que cabe destacar: la categoría de los viales, densidad de 
tráfico, densidad de transeúntes, iluminación de las zonas próximas, etc.  
Teniendo en cuenta los factores anteriormente citados, se fijan cuidadosamente los siguientes 
aspectos: el número de puntos de luz condicionados por el nivel de iluminación, el coste de la obra, de 
explotación y mantenimiento. 
En cuanto a Luminancias y uniformidades de iluminación, se ha consultado la publicación 
“Recomendaciones para iluminación de carreteras y túneles” del Ministerio de Fomento.  
5.2. Lámparas 
Se ha elegido una iluminación con lámparas de LEDS, más concretamente el tipo: BEGA LED 
58,8W 775353 de flujo luminoso total 6780 lm. por las razones siguientes:  
 Alto rendimiento lumínico.  
 Es la lámpara ideal desde el punto de vista de inversión y mantenimiento, puesto que tiene 
gran rendimiento en lúmenes/watios.  
 Bajo o casi nulo coste mantenimiento. 
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5.3. Parámetros luminotécnicos. 
5.3.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE UNA INSTALACIÓN. 
La eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior se define como la relación entre 
el producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en servicio de la instalación entre la 
potencia activa total instalada. Se calcula con la siguiente fórmula: 
 
Siendo:  
ε = eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m2 lux/W)  
P = potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W) 
S = superficie iluminada (m2) 
Em = iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el mantenimiento previsto 
(lux) 
5.3.2. Requisitos mínimos de eficiencia energética 
La instalación a realizar la clasificamos como instalación de alumbrado vial funcional, ya que 
corresponde a una vía urbana, considerada en la Instrucción técnica Complementaria ITC-EA-02 como 
situaciones de proyecto A y B. 
Las instalaciones de alumbrado vial funcional, con independencia del tipo de lámpara, pavimento 
y de las características o geometría de la instalación, deberán cumplir los requisitos mínimos de 
eficiencia energética que se fijan en la tabla que se muestra a continuación: 
 
 
5.3.3. CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
Las instalaciones de alumbrado exterior se clasificarán en función de su índice de eficiencia 
energética. 
El índice de eficiencia energética (Iε) se define como el cociente entre la eficiencia energética de 
la instalación (ε) y el valor deficiencia energética de referencia (εR) en función del nivel de iluminancia 












Para facilitar la interpretación de la clasificación energética de la instalación de alumbrado se 
define una etiqueta que caracteriza el consumo de energía de la instalación mediante una escala de 
siete letras que va desde la letra A (instalación más eficiente y con menos consumo de energía) a la 
letra G (instalación menos eficiente y con más consumo de energía).   
Alumbrado vial funcional 
Iluminancia media en servicio 
proyectada Em (lux) 
Eficiencia energética de referencia 





≤ 7.5 14 
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El índice utilizado para la escala de letras será el índice de consumo energético (ICE) que es igual 
al inverso del índice de eficiencia energética: 
 La tabla que se muestra a continuación, determina los valores definidos por las respectivas 
letras de consumo energético, en función de los índices de eficiencia energética declarados. 
 
5.4. Alumbrado vial 
El nivel de iluminación requerido por una vía depende de múltiples factores como son el tipo de 
vía, la complejidad de su trazado, la intensidad y sistema de control del tráfico y la separación entre 
carriles destinados a distintos tipos de usuarios.  
A partir de estos criterios, las vías de circulación se clasifican en varios grupos o situaciones de 
proyecto, asignándose a cada uno de ellos unos requisitos fotométricos específicos que tienen en 
cuenta las necesidades visuales de los usuarios, así como aspectos medio ambientales de las vías. 
 
5.4.1. CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS Y SELECCIÓN DE LAS CLASES DE ALUMBRADO 
El criterio principal de clasificación de las vías es la velocidad de circulación, según se establece en 
la siguiente tabla:  
 
En este proyecto, la zona de estudio se corresponde con el tipo B, ya que la velocidad es 
moderada entre 30 < v < 60.  Dentro del tipo B se diferencian dos situaciones según el tipo de vía y la 
intensidad media diaria (IMD). En este caso, es vía urbana con IMD<7000, entonces corresponde un 
tipo de alumbrado ME 
 
5.4.2. NIVELES DE ILUMINACIÓN DE LOS VIALES 
Para la seria ME, los requisitos aplicables a las diferentes clases de alumbrado son las siguientes:  
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5.4.3. NIVELES DE ILUMINACIÓN REDUCIDOS 
Con la finalidad de ahorrar energía, disminuir el resplandor luminoso nocturno y limitar la luz 
molesta, a ciertas horas de la noche, deberá reducirse el nivel de iluminación en las instalaciones de 
alumbrado vial, alumbrado específico, alumbrado ornamental y alumbrado de señales y anuncios 
luminosos, con potencia instalada superior a 5 kW salvo que, por razones de seguridad, a justificar en el 
proyecto, no resultara recomendable efectuar variaciones temporales o reducción de los niveles de 
iluminación.  
Cuando se reduzca el nivel de iluminación, es decir, se varíe la clase de alumbrado a una hora 
determinada, deberán mantenerse los criterios de uniformidad de luminancia / iluminancia y 
deslumbramiento establecidos en ésta Instrucción ITC-EA-02. 
5.5. Disposición de las luminarias. 
Es necesario contar con una buena iluminación, y no basta con realizar los cálculos, a mayores es 
necesario proporcionar información adicional para advertir y orientar al conductor con suficiente 
antelación de las características y del trazado de la vía. 
En el tramo recto del proyecto con una única calzada se dispondrán de la forma: bilateral 
tresbolillo. 
En el tramo curvo, es necesario proporcionar una buena orientación visual y por consecuencia 
reducir la separación entre las luminarias cuanto menor sea el radio de la curva. En el caso de que la 
curvatura sea R>300m se considerará como un tramo recto. En el caso de que la curvatura fuese 
pequeña y la anchura de la vía es menor que 1,5 veces la altura de las luminarias se adoptará una 
disposición unilateral por el lado exterior de la curva. 
En los pasos de peatones las luminarias se colocarán antes de estos según el sentido de la 
marcha, de tal manera que sea perfectamente visible tanto por los peatones como por los conductores. 
5.6. Características de la red subterránea. 
Cables 
Las líneas para alumbrado de viales se ejecutarán en cable de cobre 1.000 V de aislamiento, con 
sección mínima de 4x6mm +T.  
Las derivaciones a puntos de luz serán de 2x2,5 mm para báculos y 2x1,5 mm para farolas de 
menos entidad y potencia, ambas bajo tubo aislante corrugado tipo "Glassmann” de 63 mm. 
 El tendido de líneas se realizará con las debidas garantías de seguridad y aislamiento. 
Canalizaciones y tubos 
Las canalizaciones serán enterradas, en este caso con una profundidad mínima de 80cm en acera 
y 90 en calzada (desde la generatriz superior del tubo más alto hasta la cota de pavimento terminado) y 
se protegerán en un prisma de hormigón de forma que los tubos tengan resguardo suficiente en todas 
las direcciones y contarán con bandas de seguridad y aviso. Para la toma de tierra se dispondrá por el 
fondo de la zanja un cable de cobre desnudo de 35mm² en contacto directo con el terreno. 
En aceras la canalización consistirá en 2 tubos D110 + 1 tubo D63 y en cruces de calles 4 tubos 
D110 + 1 tubo D63. Los tubos serán de PEAD corrugado doble pared UNE 53112. 
Se dispondrán arquetas de registro separadas no más de 50 m y en cada cruce de canalizaciones y 
cambio de dirección. Las arquetas en calzada serán de hormigón, de 55x55 cm interiores en calzadas y 
de 35x35 cm en aceras. Dispondrán de tapa de fundición dúctil de 40Tn, con la inscripción 
“Alumbrado”. 
Al pie de cada farola se dispondrá una arqueta de hormigón para derivación y toma de tierra, de 
35x35 cm dotado de tapa de fundición dúctil, con la inscripción “Alumbrado”.  
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6. SOLUCIÓN PROYECTADA 
La obra eléctrica consiste en el tendido de conductores unipolares de cobre 0,6/1 KV, aislamiento 
XLPE, entubados en polietileno UNE-EN 50086-2-4, su conexión a los Centros de Mando, luminarias y 






Los resultados de cálculo, como se ha mencionado al principio de este apartado, se pueden 
consultar en Apéndice 16 incluido al final de este anejo. Dicho apéndice se corresponde con cada uno 
de los 4 Cuadros de Mando proyectados y sus respectivas redes de alumbrado.  
 
Separación: 15 m 
Columna: 0 
Brazo: 1 m 
Luminaria: BEGA LED 58.8W 77535 
Lámpara: LED 
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Anejo Nº17. Sistema de recogida de residuos Laura Temes Yebra 
1. INTRODUCIÓN. 
Este Anejo tiene como finalidad estudiar la eficiencia y el diseño del sistema de recogida de 
residuos en la zona. Para ello analizaremos la dotación de contenedores y la proximidad a los puntos de 
recogida, basándonos en el “Plan de Indicadores de sostenibilidad urbana de Vitoria-Gasteiz”.  
También se define el nuevo diseño de los contenedores, adaptándose al estilo de la zona que 
pretendemos crear, con más espacio para la población y a su vez, más confortable en todos los 
sentidos.  
En la zona solo se dispone de un contenedor de vidrio y otro de papel y cartón, y en las cercanías 
solo se dispone de otra pareja de contenedores. Por lo tanto, vamos a realizar el estudio para los 
contenedores existentes de orgánico e inorgánico, y en función de los resultados incorporaremos más o 
retiraremos los sobrantes.  
En la localización de los actuales contenedores de orgánico e inorgánico, los sustituiremos por 
contenedores de: orgánico, basura, envases, y papel y cartón. 
2. INDICADORES DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
En este apartado se analizan dos indicadores relacionados con el sistema de recogida de residuos 
para comprobar que el sistema actual sea óptimo en el interior de la zona. 
2.1. Dotación de contenedores. 
— Objetivo: Conocer el número de habitantes por contenedor instalado y evaluar si la 
dotación de contenedores se ajusta a las exigencias de los programas de residuos.  
La dotación de contenedores es un parámetro básico y sencillo de calcular para evaluar el 
correcto dimensionado del sistema de recogida de residuos de un barrio. 
— Definición del indicador: para poder establecer el número de contenedores de cada 
fracción de residuos recogidos en el barrio. A partir de estos valores se calcula la ratio de 
habitantes por contenedor. 
La dotación de contenedores debe responder a los requerimientos de proximidad y 
capacidad de recepción, así como contemplar las características del barrio referidas a la densidad 
urbana y a la generación de residuos. 
La dotación se ha calculado para orgánico e inorgánico. 
— Metodología: Es necesario disponer de la ubicación de los distintos puntos de recogida 
diferenciados en la tipología de fracción en el territorio en un sistema de información geográfica. 
Se contabilizan los puntos de recogida (para cada fracción) ubicados en la zona y el resultado se 
divide por el número de habitantes presentes en la misma. Consideraremos que el número de 
habitantes por vivienda es de 2.5, según un estudio realizado por el INE referente al año 2017. 
Según los cálculos realizados, en la zona hay un total de 813 habitantes. 
 
Valores de referencia en la dotación de contenedores:  
 Dotación óptima: < 100 hab./contenedor  
 Dotación buena: de 100 a 200 hab./contenedor  
 Dotación aceptable: de 200 a 300 hab./contenedor  
 Dotación mejorable:  de 300 a 500 hab./contenedor 
 Dotación deficiente: >500 hab./contenedor 
— Resultados: Se analiza el número de contenedores actuales en la zona, y el resultado 
obtenido se muestra en la siguiente tabla:  
 ORGÁNICO INÓRGANICO 
CONTENEDORES 4 4 
HABITANTES / CONTENEDORES 203 203 
SITUACIÓN Aceptable Aceptable  
2.2. Proximidad a los puntos de recogida. 
— Objetivo: conocer la distancia entre el ciudadano y el punto de recogida más cercano, 
además de determinar qué áreas son las que disponen de una menor facilidad de acceso a los 
puntos de recogida de las distintas fracciones. Este indicador permite obtener un parámetro más 
preciso para evaluar la calidad del servicio de recogida de residuos. 
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— Definición del indicador: La proximidad de los ciudadanos al punto de recogida de las 
diferentes fracciones es un factor clave para el correcto funcionamiento de un sistema y el 
incremento de la recogida selectiva. El hecho de que el ciudadano disponga de un área de 
aportación cercana a su vivienda, y no sea necesario realizar largos desplazamientos, favorece que 
contribuya en la recogida selectiva de los residuos. 
Además, la proximidad de los puntos de recogida facilita que no se produzcan abandonos de 
residuos en la vía pública.  
Este indicador permite conocer de manera bastante precisa qué distancia debe recorrer un 
habitante desde el portal de su vivienda hasta el punto de recogida más cercano.  
De esta manera se puede conocer qué porcentaje de la población cumple la distancia considerada 
correcta y cuál ha de realizar largos desplazamientos hasta el contenedor. 
— Metodología: se calcula la distancia hasta el contenedor más cercano desde cada portal 
para poder conocer la distancia que tendría que recorrer cada habitante para depositar los 
residuos. 
Valores de referencia en la proximidad de los ciudadanos a los puntos de recogida según 
distancia (metros) del portal al punto de recogida:  
 Proximidad óptima: < 50 m  
 Proximidad buena: de 50 a 100 m  
 Proximidad aceptable: de 100 a 150 m  
 Proximidad mejorable: de 150 a 300 m  
 Proximidad deficiente: >300m  
 
— Resultados:  
 ORGÁNICO INÓRGANICO 
Ppr (m) 71 71 
Proximidad Buena Buena 
 
 
3. SITUACIÓN PROYECTADA. 
Debido a que el dimensionamiento actual es adecuado en cuanto a número de contenedores y 
proximidad se decide mantener la ubicación actual de los mismos.  
No obstante, se cambiará totalmente el diseño y los contenedores, pues es un modelo muy 
antiguo. Además, los contenedores actuales tienen una capacidad de 770 L, los inorgánicos, y de 300 L. 
los orgánicos. Los contenedores proyectados tienen una capacidad de 1300 L por lo que la situación 
mejorará de aceptable a óptima. 
4. DISEÑO DE LOS CONTENEDORES 
Para adaptar los contenedores a la atmósfera que pretendemos crear con este proyecto y 
encajando estéticamente con la zona, la solución más adecuada es la incorporación de contenedores 
soterrados, ya que ocultan la basura, dignifican el entorno, son más accesibles y más higiénicos.  
El diseño se encuentra más detalladamente en el archivo “PLANOS”. 
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Anejo Nº18. Mobiliario Urbano y Jardinería Laura Temes Yebra 
1. INTRODUCCIÓN. 
Este Anejo tiene como finalidad la definición de las distintas medidas destinadas a la integración 
desde un punto de vista paisajístico y ambiental de las obras que son objeto del presente proyecto. 
También se enumerarán los elementos que van a constituir el mobiliario urbano. 
Esto será realmente importante, ya que estos elementos, aparte de aportar una visión estética 
mejorada de la zona, también tienen que ser útiles para el ciudadano. 
2. ASPECTOS A CONSIDERAR 
Para realizar la elección de las distintas especies a utilizar es preciso tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 El aspecto general de la planta, su porte, su tamaño, la altura que alcanzará en su madurez, 
pasados unos años, el colorido de su follaje y de su floración, etc. 
 Los Cambios de este aspecto a lo largo de las estaciones, es decir: si es de hoja perenne o 
caduca, en qué meses florece, posible carácter decorativo de su fruto y tiempo que éste dura, 
etc. 
 El hábitat que prefiere o requiere: temperatura ambiente, pluviometría, altitud, tipo de suelo, 
etc. 
 El espacio que ocupan tanto en la parte aérea (proyección de sombra) como en la terrestre 
(ocupación del suelo por parte de las raíces). 
 Su adecuación a los distintos empleos o finalidades que podamos perseguir: si dan buena 
sombra, si se prestan a la formación de cortinas vegetales, etc. 
3. JARDINERÍA. ESPECIE SELECCIONADA 
En este apartado se describen los tipos de especies vegetales, así como su distribución a lo largo 
de la zona de actuación. Con la distribución adoptada se pretende mejorar las condiciones ambientales 
de estas zonas integrándolas al máximo en el entorno. 
Se ha pensado en la plantación de especies que no requieran demasiado cuidado y que no 
desentonen con el entorno.  
La especie escogida para nuestra zona será la Magnolia grandiflora, ya que es un árbol 
perennifolio que aportará sombra durante todo el año, y además posee un gran atractivo en sus hojas y 
en sus grandes y coloridas flores. 
4. MOBILIARIO URBANO 
Se entiende por equipamiento y mobiliario urbano todos aquellos elementos, complementarios 
de la ordenación jardinera, tales como: vallas, cercas, defensas, carteles indicadores, así como bancos, 
papeleras, etcétera. 
4.1.  Bancos 
Los bancos son elementos cuya función consiste en crear áreas de descanso a lo largo de los 
espacios libres de dominio público. 
Se ha optado por bancos de madera de pino con tratamiento autoclave a vacío-presión clase 4 
contra carcoma, termitas e insectos. El anclaje se realizará mediante tornillos de fijación al suelo de 
M10. 
 
4.2.     Papeleras 
La papelera son elementos verticales que sirven para la recolección de residuos; así mismo estos 
residuos serán de tamaño reducido, por lo cual se sitúan en las zonas destinadas al paso peatonal o 
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tránsito donde habitualmente pueda haber presencia de personas. Bajo el criterio antes señalado, estas 
se sitúan en los pasos de peatones y en las zonas verdes, junto a los bancos y caminos peatonales. 
La papelera elegida para la realización del proyecto es de madera de pino con tratamiento 
autoclave a vacío-presión con clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos, que garantiza su 
invulnerabilidad a los agentes ambientales y evita la necesidad de un mantenimiento periódico.  
 
Presenta un acabado color natural. Tornillería en acero inoxidable. El anclaje de la papelera se 
realizará mediante tres pernos de expansión de M8.  
4.3.   Condiciones generales de los materiales  
Todos los elementos que forman el equipamiento, dotación o mobiliario urbano, atendiendo a su 
intensivo y en ocasiones agresivo uso público, y habida cuenta su ubicación al aire libre, deberán tener 
las máximas condiciones de resistencia y seguridad.  
 Madera:  
- Deberán estar tratadas por un procedimiento de protección preventiva por impregnación 
química en autoclave.  
- El producto de tratamiento deberá tener las siguientes características: Tener gran facilidad de 
penetración en la madera.  
- Tener poder tóxico frente a los organismos xilófagos.  
- Contener materias fungicidas.  
- Ser repelente al agua.  
- Será necesario alcanzar retenciones del producto de imprimación de 24 a 30 l/m3.  
- La penetración será del 80-85 por 100%.  
- Conservar el propio color de la madera durante largo tiempo, salvo en el caso de que sean 
colorantes.  
- Que no sufra hinchazones ni enmohecimientos por la acción de las lluvias y riegos, evitándose 
las pudriciones.  
- Incrementar grandemente su grado de estabilidad dimensional frente al agua.  
- Presentar mayor dureza y grado de uniformidad.  
- Su periodo de vida media será cuatro veces mayor que la madera no tratada.  
- Tras un corto período de secado, una vez tratada, la madera admitirá todo tipo de barnices, 
pinturas, colas, etcétera.  
 Metales:  
Se procurará siempre que sea compatible, elementos de fundición o perfiles laminados de hierro 
de perfil abierto, mejor que los tubos, a fin de evitar la oxidación en el interior de estos últimos a causa 
de filtraciones de agua o condensaciones de humedad.  
Se procederá a tratarlos superficialmente con dos capas de pintura antioxidante, y, a 
continuación, una vez seco, se aplicarán las capas de pintura, dos como mínimo, de la calidad, color y 
textura definida en proyecto, o bien la que decida la Dirección Facultativa. 
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5. DISPOSICIÓN DEL MOBILIARIO 
El mobiliario se concentra en la zona 1 del proyecto, en donde se lleva a cabo la rehabilitación de 
la calle incrementando considerablemente el ancho de acera. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
La señalización tiene como fin aumentar la seguridad, eficacia y comodidad de la circulación, así 
como advertir de los posibles peligros y ordenar la circulación, por lo que es necesario que se tengan en 
cuenta en cualquier actuación vial como parte integrante del diseño y no como mero añadido posterior 
a su concepción. 
En este sentido se realizará la colocación de las pertinentes señales y marcas viales en la 
rehabilitación de la calle y en los consecuentes cambios de circulación proyectados, sin olvidar que no 
sólo se ha de organizar el tráfico entre vehículos, sino que también se tendrán en cuenta los flujos 
peatonales que son de carácter relevante. 
Con la señalización horizontal y vertical de los viales proyectados se pretende: 
 Aumentar la seguridad, eficacia y comodidad de la circulación en las vías proyectadas. 
 Informar, ordenar o regular del tráfico rodado y peatonal. 
2. NORMATIVA APLICADA 
Para la elaboración del presente anejo de señalización se han seguido las siguientes normas de 
obligado cumplimiento y recomendaciones: 
 Instrucción 8.1-I.C. Señalización vertical. 
 Instrucción 8.2-I.C. Marcas viales. 
3. CRITERIOS DE DISEÑO. 
La señalización horizontal por medio de marcas viales constituye una importante ayuda para los 
usuarios de las vías públicas, ayudando a satisfacer las siguientes funciones: 
 Diferenciar la zona dedicada a la circulación de la ocupada por plazas de estacionamiento o la 
destinada a peatones. 
 Indicar los sentidos de circulación y reglamentar el estacionamiento. 
 Indicar las incorporaciones al tráfico, viario y la entrada al propio aparcamiento. 
 Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos, como las isletas intermedias. 
 Complementar el significado de señales verticales. 
 Anunciar, guiar y orientar a los usuarios. 
La señalización vertical consiste en la implementación de señales de tránsito que son placas 
fijadas en postes o estructuras instaladas sobre la vía o adyacentes a ella, la cuales previenen a los 
usuarios sobre la existencia de peligros y su naturaleza, reglamentan las prohibiciones o restricciones 
respecto del uso de las vías, así como brindan la información necesaria para guiar a los usuarios de las 
mismas. De acuerdo con la función que cumplen, las señales verticales se clasifican en: Señales 
preventivas, señales reglamentarias y señales informativas. 
Las señales no deben de sembrar dudas en el conductor, tienen que avisar con suficiente 
antelación y estar bien emplazadas en el terreno, deben resaltar de forma potente las incidencias, etc. 
4. SEÑALIZACIÓN VERTICAL. 
Para determinar las señales necesarias, así como el punto de localización de cada una de ellas, se 
tendrá en cuenta la Normativa de la Dirección General de Carreteras “Instrucción 8.1-IC/2000. 
Señalización vertical”. 
Las señales serán las correspondientes al Catálogo de señales verticales de circulación de la 
Dirección General de Carreteras (MOPT, marzo de 1992). 
Al igual que en el caso de las marcas viales, se indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares las características de los materiales a emplear, y en los planos se señala el lugar 
correspondiente de todas las señales, así como los detalles. 
Según el Catálogo de Señales de Circulación publicado por la Dirección General de Carreteras, y 
según su funcionalidad, las señales y carteles se clasifican en: 
 Señales de advertencia de peligro, cuya forma es generalmente triangular.  
 Señales de reglamentación, cuya forma es generalmente circular. 
 Señales o carteles de indicación, cuya forma es generalmente rectangular. 
 Otras señales: Paneles complementarios, generalmente de forma rectangular y menores 
dimensiones que la señal o cartel a que acompañan. Se designan por la letra “S” seguido de un 
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número que está entre 400 y 499 si se trata de cajetines de identificación de carreteras y entre 
800 y 899 en los demás casos. 
El diseño de las señales, carteles y paneles complementarios se atiene a la vigente edición del 
Catálogo de Señales de Circulación publicado por la Dirección General de Carreteras, salvo modificación 
por la instrucción 8.1-IC. 
Las dimensiones de las señales y su situación lateral respecto al borde de las calzadas son las 
indicadas en la instrucción correspondiente. Se mantendrá una altura mínima de 2.2 metros entre la 
calzada y la parte inferior de la señal en los puntos donde se sitúe sobre aceras o zonas destinadas a la 
circulación de peatones. 
Por tratarse de viales con Vmáx< 60Km/ℎ, el tamaño de las señales será el siguiente: 
 Señales triangulares de 900 mm. de lado.
 Señales circulares de 600 mm. de diámetro.
 Señales octogonales (STOP) de 600 mm. de diámetro circunscrito.
 Carteles de preaviso o señales informativas rectangulares de 900 mm. por 600mm. de lado.
 Señales preceptivas, carteles de preaviso o señales informativas cuadrangulares de 600 mm. de
lado.
 Placas complementarias rectangulares de 400 mm. por 150 mm. de lado.
 Los carteles flecha, sólo podrán tener las alturas y longitudes siguientes:
— Altura: 250, 300, 350, 400, 450, 500 ó 550 mm. 
— Longitud: 700, 950, 1,200, 1,450, 1,700, 1,950 ó 2,200 mm. 
La dimensión exacta de los carteles y paneles complementarios se deducirá del tamaño de los 
caracteres y orlas utilizados, y de la separación entre líneas, orlas y bordes. Las señales utilizadas son las 
que se relacionan a continuación. 
4.1. Señales de Reglamentación 
 Señales de prioridad:
- R-1. Ceda al paso.
- R-2. Detención obligatoria.
 Señales de prohibición o restricción:
- R-301. Velocidad máxima.
- R-308. Velocidad máxima.
 Señales de prohibición de entrada:
- R-100. Circulación prohibida.
- R-101. Dirección prohibida.
 Señales de obligación:
- R-400 a. Sentido obligatorio.
- R-400 d. Sentido obligatorio.
- R-402. Intersección de sentido giratorio obligatorio.
- R-403 a. Únicas direcciones y sentidos permitidos.
- R-403 b. Únicas direcciones y sentidos permitidos.
- R-410. Camino reservado para peatones.
4.2. Señales de indicación 
 Señales de indicaciones generales:
- S-11. Calzada se sentido único
- S-13. Situación de un paso para peatones
4.3. Cimentaciones 
Para la colocación de los soportes se necesitarán cimentaciones de hormigón de 150 kp/cm2 de 
resistencia característica y de dimensiones 0,75 x 0,4 x 0,4 m. 
Con el fin de evitar una gran cantidad de soportes de señalización en las aceras, las señales 
podrán fijarse en otro tipo de apoyos tales como farolas, siempre y cuando esa ubicación mantenga las 
condiciones de visibilidad adecuadas. 
Se colocarán las señales a una distancia mínima del borde de la calzada de no menos de 50 cm. 
En general se ubicarán en el lado derecho de la vía, excepto en aquellos casos en los que bien por 
falta de visibilidad o por tratarse de una vía muy ancha, se colocarán a la izquierda o a ambos lados. 
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5. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
Las marcas viales aplicadas sobre el pavimento tienen las siguientes funciones: 
 Delimitar carriles de circulación. 
 Separar sentidos de circulación. 
 Indicar el borde de la calzada. 
 Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos. 
 Reglamentar la circulación, especialmente el adelantamiento, la parada y el 
estacionamiento. 
 Completar y precisar el significado de señales verticales y semáforos. 
 Repetir o recordar una señal vertical. 
 Permitir los movimientos indicados. 
 Anunciar, guiar y orientar a los usuarios. 
5.1. Color y material  
Se prevé la señalización horizontal de las vías, según el esquema y detalles que figuran en los 
planos, pintando en el pavimento marcas viales reflectantes de 0,10m de ancho, mediante: 
- Material termoplástico de larga duración, aplicado en caliente; con formas, dimensiones y 
colores según Normas. 
Se prevé también el pintado de cebreados según el esquema y detalles que figuran en los planos: 
pasos peatonales, líneas de detención, zonas de exclusión de tráfico, rótulos, señales de tráfico, flechas, 
etc.; mediante: 
- Estarcido blanco reflectante de pintura plástica de dos componentes con microesferas de 
vidrio, con formas, dimensiones y colores según Normas. 
5.2. Marcas viales  
Para la disposición de marcas viales se han seguido las instrucciones que se dictan en la Norma de 
Carreteras 8.2-I.C/1997. Las marcas viales de aplicación en este proyecto son: 
1. Longitudinales discontinuas. 
 M-1.3. Marca longitudinal discontinua para separación de carriles normales del mismo sentido 
de circulación, en vías con velocidad máxima permitida menor o igual que 60 km/h. Trazo de 2 
m. y espacio de 5.5 m., con un ancho de 10 cm. 
 M-1.8. Marca longitudinal discontinua para aviso de una bifurcación. Trazo de 1 m. y espacio de 
1 m. con un ancho de 50 cm. 
2. Longitudinales continuas. 
 M-2.6. Marca longitudinal continua para delimitación del borde de la calzada en vías con V 100 
km/h. Trazo de 15 cm. de ancho si arcén  1.5 m. o de 10 cm. si arcén < 1.5 m. 
3. Longitudinales continuas adosadas a discontinuas. 
 M-3.3. Marca longitudinal continua adosada o discontinua para regulación del adelantamiento 
en calzada de dos o tres carriles y doble sentido de circulación o para regulación del cambio de 
carril entre carriles del mismo sentido en vías con Vmax<60Km/h. Doble trazo: uno continuo de 
10cm de ancho y otro discontinuo de 2 m. de largo y espacio de 5.5 m. con un ancho de 10 cm. 
Ambos trazos deben estar separados 10 cm. 
4. Transversales. 
 M-4.1. Marca transversal continua para la señalización de la línea de detención. Su ancho es de 
40 cm. Y su longitud varía en función de la anchura de los carriles a los que se refiere la 
obligación de detenerse. 
 M-4.2. Marca transversal discontinua para la señalización de la línea de ceda el paso. Su ancho 
es de 40 cm. y su longitud varía en función de la anchura de los carriles que deben ceder el paso. 
 M-4.3. Marca longitudinal discontinua para la señalización del paso de peatones. 
5. Flechas. 
 M-5.2. Flecha de dirección o de selección de carriles en vías con Vmax<60 Km/h. 
 M-5.3. Flecha de salida. Indica a los conductores el lugar donde pueden iniciar el cambio de 
carril para utilizar un carril de salida. 
 M-5.4. Flecha de fin de carril. Dispuesta en serie (mínimo ≥ 4, a intervalos linealmente 
decrecientes. 
6. Inscripciones. 
 M-6.4. Señal horizontal de stop. Esta señal se situará antes de la línea de detención o, si ésta no 
existiera, antes de la marca de borde de la calzada, a una distancia comprendida entre 2.5 m. y 
25 m. recomendándose entre 5 m. y 10 m. 
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 M-6.5. Señal horizontal de ceda el paso. Esta señal se situará antes de la línea de ceda el paso o 
del lugar donde se haya de ceder el paso, a una distancia entre 2.5 m. y 25 m. recomendándose 
entre 5 m. y 10 m. 
 
7. Otras marcas. 
 M-7.2B. Cebreado. 
 M-7.3 y M-7.4. Marcas viales para delimitación de zonas o plazas para estacionamiento. 
 M-7.7. Marca longitudinal discontinua de prohibición de estacionamiento. 





































































































































básicas  respecto  a  la  prevención  de  riesgos  laborales,  de  enfermedades  profesionales  y  de  daños  a 
terceros,  así  como  los  derivados  de  los  trabajos  de  reparación,  conservación,  entretenimiento  y 
mantenimiento  que  se  realicen  durante  el  período  de  garantía.  Asimismo,  se  estudian  y  definen  las 
instalaciones de sanidad, higiene y bienestar de los trabajadores de la obra durante la ejecución de la 
misma. 



























(Esta  es  la  condición  más  restrictiva  de  todos  los  supuestos.  Con  la  estimación  indicada  son 
necesarios PEM inferiores a 48.000 euros aproximadamente para no alcanzar dicho volumen). 
 Si es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. En este caso no lo es. 
Este estudio  servirá además para dar  las directrices básicas al  contratista para  llevar  a  cabo  su 
obligación  de  redactar  un  Plan  de  Seguridad  y  Salud  en  el  que  se  analicen,  estudien,  desarrollen  y 





























El Contratista acatará en  todo momento  lo que  indique  la Dirección de Obra. Los  transportes y 
acarreos  que  la  obra  genera  interferirán  lógicamente  en  el  tráfico  de  la  zona,  sin  embargo,  la 
comunicación por otras carreteras permitirá interferir lo menos posible con la circulación de las vías de 


















































Sin  menoscabo  de  la  autoridad  que  corresponde  al  médico  en  esta  materia,  se  citan  a 







4. RIESGOS  DE  DAÑOS  A  TERCEROS.  TRABAJOS  PREVIOS  A  LA 
REALIZACIÓN DE LAS OBRAS 





















Las  condiciones  que  deben  cumplir  los  servicios  sanitarios  se  especifican  en  el  capítulo  III 
































Los  cuadros  de  distribución  irán  provistos  de  protección magneto‐térmica  y  de  relé  diferencial 
con base de enchufe y clavija de conexión. Serán de chapa metálica, estanca a la proyección de agua y 






Debido  a  las  condiciones  meteorológicas  desfavorables  de  una  obra,  se  aconseja  que  los 
conductores  lleven  aislantes  de  neopreno  por  las  ventajas  que  representan  en  sus  cualidades 
mecánicas y eléctricas sobre los tradicionales con aislamiento de PVC. 
Un  cable  deteriorado  no  debe  forrarse  con  esparadrapo,  cinta  aislante  ni  plástico,  sino  con 
autovulcanizante, cuyo poder de aislamiento es muy superior al de los anteriores. 
Todos los enlaces se harán mediante manguera de 3 o 4 conductores con toma de corriente en 









Recubrimiento  de  las  partes  activas  de  la  instalación  por medio  de  aislamiento  apropiado  que 










 La puesta a  tierra  la definimos como toda  ligazón metálica directa sin  fusible ni 
dispositivo  de  corte  alguno,  con  objeto  de  conseguir  que  en  el  conjunto  de 
instalaciones  no  haya  diferencia  de  potencial  peligrosa  y  que  al mismo  tiempo 
















 Todo  conmutador,  seccionador,  interruptor,  etc.,  deberá  estar  protegido 
mediante carcasas, cajas metálicas, etc. 




















 Durante  las maniobras  de  la  grúa,  se  vigilará  la  posición  de  la misma  respecto  de  las 
líneas. 
 No  se  permitirá  que  el  personal  se  acerque  a  estabilizar  las  cargas  suspendidas,  para 
evitar el contacto o arco con la línea. 
 No  se  efectuarán  trabajos  de  carga  o  descarga  de  equipos  o materiales  debajo  de  las 
líneas o en su proximidad. 




 Cuando  haya  que  transportar  objetos  largos  por  debajo  de  las  líneas  aéreas  estarán 
siempre en posición horizontal. 








 Los  recubrimientos  aislantes  no  se  instalarán  cuando  la  línea  esté  en  tensión,  serán 
continuos y fijados convenientemente para evitar que se desplacen. Para colocar dichas 































 Las condiciones de utilización de cada material, se ajustarán exactamente a  lo  indicado 
por el fabricante en la placa característica, o en su defecto, a las indicaciones de tensión, 
intensidad, etc., que  facilite el mismo, ya que  la protección contra  incendios  indirectos 








cable  flexible  de  alimentación  garantizará  el  suficiente  aislamiento  contra  contactos 
eléctricos. 
 Las herramientas eléctricas portátiles como esmeriladores, taladradoras, remachadoras, 






Estas  características  condicionan  diversas  circunstancias  que  pueden  incidir  sobre  la  seguridad, 




Es  fundamental  el  conocimiento  de  las  características  de  las  propiedades  inmediatas  a  la  obra,  su 
delimitación, su uso, extensión, etc., así como las servidumbres que puedan suponer riesgos de origen 



























































































































































































































































En  este  apartado  se  consideran  globalmente  los  riesgos  de  prevención  apropiados  para  la 














































 Protectores  acústicos  para  trabajadores  con  martillos,  neumáticos,  próximos  a  compresores, 
etc. 


































veces durante  la  jornada de  trabajo y en  todo caso y de  forma  independiente previamente al 
comienzo de los trabajos, por la mañana y por la tarde. 
 El  acopio  de  materiales  y  tierras  extraídas  en  cortes  de  profundidad  mayor  de  1,25  m  se 













 Se  comprobará  que  el  tipo  de  terreno  y  el  nivel  freático  se  ajustan  a  los  previstos.  En  caso 
contrario se comunicarán por escrito los nuevos datos a la Dirección de Obra. 












 Todas  las maniobras de  la maquinaria que pueda  representar algún peligro serán guiadas por 















zanja  o  pozos,  con  objeto  de  evitar  desprendimientos,  proteger  a  los  operarios  que  trabajan  en  el 
interior y limitar el movimiento del terreno colindante. 




















 En  zona  rural  o  asimilable  la  zanja  estará  acotada  por  un  cordón  de  balizamiento, 
vallando la zona de paso o en la que se presuman riesgos para peatones o vehículos. 






































se  tocará,  con  excepción  del  personal  encargado  de  conducirlo,  hasta  que  esté 
totalmente apoyado. 








 La  ejecución  del  relleno  en  las  zanjas  solamente  se  comenzará  una  vez  que  la  tubería 
esté totalmente montada. 



























- Se  regarán  con  la  frecuencia  precisa  las  áreas  en  que  los  trabajos  puedan  producir 
polvaredas. 
- Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 
- Cuando  sea  obligado  el  tráfico  rodado  por  zonas  de  trabajo,  estas  se  delimitarán 


























Periódicamente  se  pasará  revisión  a  la maquinaria  de  excavación,  compactación  y  transporte 




































 Cuando  la  profundidad  de  la  cimentación  excavada  sea  superior  a  1,50  m.  se  colocarán 
escaleras para facilitar el acceso o salida de la excavación. 
 Los laterales de la excavación se sanearán antes del descenso de personal a los mismos, de 























- Todas  las  conexiones  eléctricas  se  realizarán  con  clavijas  o  conectores,  con  rigurosa 














































 Se delimitará  la zona de trabajo con vallas  indicadoras de la presencia de trabajadores con las 
señales previstas por el Código de Circulación. Por la noche se señalizarán mediante luces rojas. 






 Los  motores  eléctricos  estarán  cubiertos  de  carcasas  protectoras  eliminadoras  del  contacto 
directo  con  la  energía  eléctrica.  Se  prohíbe  su  funcionamiento  sin  carcasa  o  con  deterioros 
importantes de éstas. 
 Se  prohíbe  la  manipulación  de  cualquier  elemento  componente  de  una  máquina  accionada 
mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 
 Los  engranajes  de  cualquier  tipo,  de  accionamiento  mecánico,  eléctrico  o  manual,  estarán 
cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 
 Las máquinas de  funcionamiento  irregular o averiado serán retiradas  inmediatamente para su 
reparación. 
 Las máquinas  averiadas  que  no  se  puedan  retirar  se  señalizarán  con  carteles  de  aviso  con  la 
leyenda: Maquina averiada, no conectar. 
 Se  prohíbe  la  manipulación  y  operaciones  de  ajuste  y  arreglo  de  máquinas  al  personal  no 
especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 
 Como  precaución  adicional  para  evitar  la  puesta  en  servicio  de  máquinas  averiadas  o  de 
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles 
eléctricos. 






















 Los  cables  de  izado  y  sustentación  a  emplear  en  los  aparatos  de  elevación  y  transportes  de 
cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que 
se los instala. 









 Los  lazos  de  los  cables  estarán  siempre  protegidos  interiormente  mediante  Corrillos 
guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 
 Los  cables  empleados  directa  o  auxiliarmente  para  el  transporte  de  cargas  suspendidas  se 



















 Semanalmente,  por  la  Comisión  de  Seguridad,  se  revisarán  el  buen  estado  de  los  cables 
contravientos existentes en la obra, dando cuenta de ello al Jefe de Obra, y éste, a la Dirección 
Facultativa. 









 La  batería  quedará  desconectada,  la  cuchara  apoyada  en  el  suelo  y  la  llave  de  contacto  no 
quedará puesta, siempre que la máquina finalice su trabajo por descanso u otra causa. 
 No  se  fumará  durante  la  carga  de  combustible,  ni  se  comprobará  con  la  llama  la  carga  del 
depósito. 
 Se considerarán  las  características del  terreno donde actúa  la máquina para evitar accidentes 
por giros incontrolados al bloquearse un neumático. 








 La  batería  quedará  desconectada,  y  la  llave  de  contacto  no  quedará  puesta,  siempre  que  la 
máquina finalice su trabajo por descanso u otra causa. 
 No  se  fumará  durante  la  carga  de  combustible,  ni  se  comprobará  con  la  llama  la  carga  del 
depósito. 
 Se considerarán  las  características del  terreno donde actúa  la máquina para evitar accidentes 
por giros incontrolados al bloquearse un neumático. 















 La  batería  quedará  desconectada,  y  la  llave  de  contacto  no  quedará  puesta,  siempre  que  la 
máquina finalice su trabajo por descanso u otra causa. 
 No  se  fumará  durante  la  carga  de  combustible,  ni  se  comprobará  con  la  llama  la  carga  del 
depósito. 
 Se considerarán  las  características del  terreno donde actúa  la máquina para evitar accidentes 
por giros incontrolados al bloquearse un neumático. 









































impida  el  avance  del  dumper  más  allá  de  una  distancia  prudencial  al  borde  del  desnivel, 
















 Las  cargas  serán  apropiadas  al  tipo  de  volquete  disponible  y  nunca  dificultarán  la  visión  del 
conductor. 
 En previsión de accidentes,  se prohíbe el  transporte de piezas  (puntales,  tablones y similares) 
que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper. 




 La  revisión  general  del  vehículo  y  su mantenimiento  deben  seguir  las  instrucciones marcadas 
por el fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento preventivo en el 















 Las máquinas‐herramienta  con  capacidad  de  corte,  tendrán  el  disco  protegido mediante  una 
carcasa antiproyecciones. 
 En ambientes con riesgo de explosión estarán protegidas con carcasa antideflagrante 
 En  ambientes  húmedos  las  máquinas‐herramienta  sin  doble  aislamiento  se  alimentarán  con 
transformadores a 24 V. 







 Antes  de  su  uso  se  revisarán,  desechándose  las  que  no  se  encuentren  en  buen  estado  de 
conservación. 
 Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 






























Esta  formación deberá ser  impartida por  los  Jefes de Servicios Técnicos o mandos  intermedios, 
recomendándose  su  complementación  por  instituciones  tales  como  los  Gabinetes  de  Seguridad  e 
Higiene en el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc. 











vigilancia de  la  salud  sólo  se  llevará a  cabo  si el  trabajador muestra  su  consentimiento.  Se  respetará 
siempre la intimidad, dignidad de la persona y confidencialidad de su estado de salud. Los resultados de 
la vigilancia, se comunicarán a los trabajadores, y no podrán ser usados con fines discriminatorios. Sin 




Contendrán  el  material  especificado  en  la  Ordenanza  General  de  Seguridad  e  Higiene  en  el 
Trabajo.  Las misiones  específicas  del monitor  de  seguridad  serán  intervenir  rápida  y  eficazmente  en 
todas aquellas ocasiones que se produce un accidente,  substrayendo, en primer  lugar, al  compañero 
herido del peligro, si ha lugar a ello, y prestarle los cuidados necesarios, realizando la cura de urgencia y 
transportándolo en las mejores condiciones al centro médico o vehículo para llegar a él. 
El  monitor  de  seguridad  tendrá  precaución  para  redactar  un  primer  parte  de  accidente.  Se 
expondrá  la  dirección  y  el  teléfono  del  centro  o  centros  asignados  para  urgencias,  ambulancias, 
médicos, etc., para garantizar un rápido transporte y atención a los posibles accidentados. 
En  los  trabajos alejados de  los  centros médicos  se dispondrá en  todo momento de un vehículo 
para el traslado urgente de los accidentados. 
13. LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Por  considerarlo de  interés,  a  continuación,  exponemos  con  carácter  general  y  resumidamente 




Trabajo.  Este  derecho  supone  la  obligación  del  empresario  de  la  protección  de  los  trabajadores, 
garantizando la Seguridad y Salud en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Para ello realizará 


















 Tener  en  cuenta  las  distracciones  o  imprudencias  no  temerarias  que  pudiera  cometer  el 
trabajador. 
13.3. Evaluación de riesgos  
La  acción  preventiva  se  planificará  por  el  constructor  a  partir  de  una  evaluación  inicial  de  los 




El  constructor  proporcionará  a  los  trabajadores  equipos  de  protección  individual  adecuados 















El  constructor  deberá  elaborar  y  tener  a  disposición  de  la  autoridad  laboral  la  siguiente 
documentación: 





Relación  de  accidentes  de  trabajo  y  enfermedades  profesionales  que  supongan  incapacidad 
laboral superior a un día. 




































 Por  último,  la  Empresa  Constructora,  cumplirá  las  estipulaciones  preventivas  del  Estudio  y  el 






Seguridad  y  Salud,  autorizando  previamente  cualquier  modificación  de  este  y  dejando 
constancia escrita en el Libro de Incidencias. 














Los  Delegados  de  Prevención  o  representantes  de  los  trabajadores  en materia  de  prevención, 








































su  propio  sistema  de  ejecución  de  la  obra,  las  previsiones  contenidas  en  el  presente  estudio,  de 
acuerdo con lo especificado en el Art. 7 del Real Decreto 1627 / 1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
En  dicho  plan  podrán  incluirse  las  propuestas  de  medidas  alternativas  de  prevención  que  la 
Empresa adjudicataria proponga. 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del  inicio de  la obra, a  la aprobación 
expresa  de  la  Dirección  de  Obra.  Debiendo  seguir  el  mismo  trámite,  toda  posible  modificación  del 
mismo, en función de las posibles incidencias o del proceso de ejecución. 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud estará en obra a disposición permanente de la Dirección 
Facultativa,  las  personas  u  órganos  con  responsabilidad  en  materia  de  prevención  en  las  empresas 
intervinientes y los representantes de los trabajadores. 
En cada centro de trabajo de las obras, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y 
Salud,  existirá  un  libro  de  incidencias  habilitado  al  efecto.  Es  responsabilidad  del  Contratista 
adjudicatario la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud, 
así  como de  las obligaciones  fijadas el  artículo 11 y 12 y  anexo  IV del Real Decreto 1627/1997,  y en 
particular las relativas a Subcontratistas y trabajadores autónomos. 































RESISTENTE A LA CORROSION
PUNTERA DE SEGURIDAD METALICA
ZONA DE ENSAYO DE APLASTAMIENTO
TACON
CONTRAFUERTE
BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD
BOTA DE SEGURIDAD DE CLASE III





Rt     RESALTE DEL TACON = 25mm
Ht     HENDIDURA DEL TACON = 20mm
Rs     RESALTE DE LA SUELA = 9mm









VISIBLE > 89 % RESISTENTE 







1. MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA
2. CLASE N AISLANTE A 1000 V CLASE E-AT AISLANTE A 25000 V
3. MATERIAL NO RIGIDO HIDROFUGO, FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION













> 25 mm ANCHO
COPA CIMA
> 5 mm
LUZ LIBRE > 21 mm
2
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GAFAS CONTRA LOS IMPACTOS
CLASE "B" arnes en la nucaCLASE "A" arnes en la cabeza
CASCOS PROTECTORES DEL RUIDO
BOTA PARA ELECTRICISTA
PUNTERA DE PLASTICO.
Trabajos para B.T. y
maniobras en B.T.
PANTALLAS DE SEGURIDAD
Pantalla de acetato tramsparente,






PRENDAS PARA LA LLUVIA
chaqueta con capucha, bolsillos
de seguridad y pantalon
TRAJE IMPERMEABLE, compuesto por





PRENDAS DE SEÑALIZACIÓN PERSONAL
REFUERZO PROTECTOR DEL GUANTE





REFUERZO PROTECTOR DEL GUANTE1
FORRO (PROPORCIONA CONFORT)









BOTAS IMPERMEABLES DE MEDIA CAÑA
Piso antideslizante, con resistencia
a la grasa e hidrocarburos
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ARGOLLA EN D. ANTICORROSION
HEBILLA ANTICORROSION
CINTURON DE SEGURIDAD CLASE A. TIPO 2
CUERDA DE AMARRE D. MINIMO 10mm















3. NO EXIME DEL CINTURON DE SEGURIDAD CUANDO ESTE ES NECESARIO
1. PERMITE TENER LAS MANOS LIBRES, MAS SEGURIDAD AL MOVERSE
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AL LUGAR DONDE SE QUIERE LLEGAR.
SOBREPASARAN AL MENOS 1 m.





SUJECION EN LA PARTE SUPERIOR
MECANISMOS ANTIDESLIZANTES





5 M. MAXIMO PARA
ESCALERAS REFORZADAS










NO SE DEBE REALIZAR NUNCA
UTILIZACIÓN DE LAS ESCALERAS
EL EMPALME IMPROVISADO
DE DOS ESCALERAS.
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1- EN NINGUN CASO DESCIENDA LENTAMENTE.
2- SI CONTACTO, NO ABANDONE LA CABINA, INTENTE 
   EN PRIMER LUGAR BAJARLO Y ALEJARSE.
ATENCION AL BASCULANTE
3- SI NO CONSIGUE QUE BAJE, SALTE DEL CAMION LO
   MAS LEJOS POSIBLE.
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1 2 3 4 5
6
LEVANTAR LA CARGA




LEVANTAR EL AGUILON O
PLUMA LENTAMENTE LEVANTAR EL AGUILON O
PLUMA Y BAJAR LA CARGA
BAJAR LA CARGA
   SI SE QUIERE QUE NO HAYA CONFUSIONES PELIGROSAS CUANDO EL MAQUINISTA O
ENGANCHADOR CAMBIEN DE UNA MAQUINA A OTRA Y CON MAYOR RAZON DE UN TALLER
A OTRO. ES NECESARIO QUE TODO EL MUNDO HABLE EL MISMO IDIOMA Y MANDE CON
LAS MISMAS SENALES.
   NADA MEJOR PARA ELLO QUE SEGUIR LOS MOVIMIENTOS QUE PARA CADA OPERACION
SE INSERTAN A CONTINUACION.
CODIGO DE SENALES DE MANIOBRAS
BAJAR LA CARGA LENTAMENTE7 Y LEVANTAR LA CARGABAJAR EL AGUILON O PLUMA10
DIRECCION INDICADA POR
GIRAR EL AGUILON EN LA11
EL DEDO
12 AVANZAR EN LA DIRECCIONINDICADA POR EL SENALISTA 13 SACAR PLUMA METER PLUMA14 PARAR15
8 BAJAR EL AGUILON O PLUMA 9 LENTAMENTEBAJAR EL AGUILON O PLUMA
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COLOR DE FONDO: BLANCO (*)
BORDE Y BANDA TRANSVERSAL: ROJO (*)
SIMBOLO O TEXTO: NEGRO (*)
(*): SEGUN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115
Y UNE 48-103
(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO
(2) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRAFICO
POR NO HABER SIDO AUN ADOPTADA INTERNACIONALMENTE
(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85
NOTAS:






PROHIBIDO HACER FUEGO Y
LLAMAS NO PROTEGIDAS; PROHIBIDO EL PASO A PEATONES
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 Exponer  las  obligaciones  en  materia  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  de  la  empresa 
adjudicataria de la obra  
 Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto en la obra.  








Todo  ello  con  el  objetivo  global  de  conseguir  la  realización  de  la  obra,  sin  accidentes  ni 
enfermedades profesionales, al cumplir  los objetivos fijados en la memoria de Seguridad y Salud, que 




















 Reglamento General  de Normas Básicas de  Seguridad Minera  (R.D.  863  /  1985 de  2 de Abril) 
(B.O.E. 12‐6‐ 85).  
 Real  Decreto  842/2002,  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  electrotécnico 
para baja tensión.  
 Real  Decreto  223/2008,  de  15  de  febrero,  por  el  que  se  aprueban  el  Reglamento  sobre 













Deberá  señalarse  en el  Libro de Órdenes oficial  la  fecha de  comienzo de  la  obra,  que quedará 










Asimismo,  y  antes  de  comenzar  las  obras,  deben  supervisarse  las  prendas  y  los  elementos  de 
protección para comprobar si su estado de conservación y sus condiciones de utilización son óptimas. 
En  caso  contrario,  se  desecharán,  adquiriéndose  por  parte  del  contratista  unos  nuevos.  Todos  los 
elementos  de  protección  personal  se  ajustarán  a  las  normas  de  homologación  del  Ministerio  de 
Trabajo. 
2. OBLIGACIONES EMPRESARIALES 
La  empresa  adjudicataria,  con  la  ayuda  de  su  propia  estructura  y  colaboradores  en  la  obra, 
conocedora de sus obligaciones y derechos, cumplirá y hará cumplir,  la  legislación vigente en materia 
de  Seguridad  y  Salud.  A  continuación,  se  enumera  una  lista  no  exhaustiva  con  las  principales 
obligaciones:  
 Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente del 
Estado Español y sus Comunidades Autónomas,  referida a  la seguridad y salud en el  trabajo y 
concordantes, de aplicación a la obra.  
 Entregar  el  plan  de  seguridad  y  salud  aprobado  a  las  personas  que  define  el  Real  Decreto 
1.627/1997 de 24 de octubre.  
 Trasmitir  la  prevención  contenida  en  el  plan  de  seguridad  y  salud  aprobado,  a  todos  los 
trabajadores  propios,  subcontratistas  y  autónomos  de  la  obra,  y  hacerles  cumplir  con  las 
condiciones y prevención en él expresadas.  





posición  y  retirarla,  con  el  conocimiento  de  que  se  ha  diseñado  para  proteger  a  todos  los 
trabajadores  de  la  obra,  independientemente  de  su  afiliación  empresarial  principal, 
subcontratistas o autónomos.  
 Montar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido en el plan de 
seguridad y salud aprobado:  las  instalaciones provisionales para  los trabajadores. Mantenerlas 
en  buen  estado  de  confort  y  limpieza;  realizar  los  cambios  de  posición  necesarios,  las 
reposiciones  del  material  fungible  y  la  retirada  definitiva,  conocedor  de  que  se  definen  y 
calculan  estas  instalaciones,  para  ser  utilizadas  por  todos  los  trabajadores  de  la  obra, 
independientemente de su afiliación empresarial principal, subcontratistas o autónomos.  
 Creación y apertura del archivo documental con  los registros que genere  la aplicación de este 
Plan de Seguridad y Salud.  
 Informar de  inmediato de  los accidentes:  leves, graves, mortales o sin víctimas al Coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, tal como queda definido en el 
apartado acciones a seguir en caso de accidente laboral.  
 Disponer  en  acopio  de  obra,  antes  de  ser  necesaria  su  utilización,  todos  los  artículos  de 
prevención  contenidos  y  definidos  en  este  plan  de  seguridad  y  salud,  en  las  condiciones  que 










 Aplicar  los principios de  la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de  la Ley de 
























preventivas  fijadas  en  el  plan  de  seguridad  y  salud  en  lo  relativo  a  las  obligaciones  que  les 
correspondan  a  ellos  directamente  o,  en  su  caso,  a  los  trabajadores  autónomos  por  ellos 
contratados.  
Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias 
que  se  deriven  del  incumplimiento  de  las  medidas  previstas  en  el  plan,  en  los  términos  del 
apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 








causa  de  sus  actos  y  omisiones  en  el  trabajo,  de  conformidad  con  su  formación  y  las 
instrucciones del empresario. 
 
 Los  trabajadores,  con  arreglo  a  su  formación  y  siguiendo  las  instrucciones  del  empresario, 
deberán en particular: 
 Usar  adecuadamente,  de  acuerdo  con  su  naturaleza  y  los  riesgos  previsibles,  las  máquinas, 
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera 
otros medios con los que desarrollen su actividad. 
 Utilizar  correctamente  los  medios  y  equipos  de  protección  facilitados  por  el  empresario,  de 
acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 
 No  poner  fuera  de  funcionamiento  y  utilizar  correctamente  los  dispositivos  de  seguridad 
existentes  o  que  se  instalen  en  los medios  relacionados  con  su  actividad  o  en  los  lugares  de 
trabajo en los que ésta tenga lugar. 
 Informar  de  inmediato  a  su  superior  jerárquico  directo,  y  a  los  trabajadores  designados  para 











conforme a  lo establecido en  la correspondiente normativa  sobre  régimen disciplinario de  los 
funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo 


























los  equipos  de  protección  individual  utilizables  en  esta  obra,  cumplirán  las  siguientes  condiciones 
generales: 
Tendrán  la  marca  "CE",  según  el  RD  159/95  y  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  de 
equipos de protección individual RD 773/97 del 30 de mayo. 





quedando constancia en  la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de  la empresa y de  la 
persona  que  recibe  el  nuevo  equipo  de  protección  individual,  con  el  fin  de  dar  la máxima  seriedad 
posible a la utilización de estas protecciones. 
Condiciones específicas 
Se  ajustarán  a  las  Normas  de  homologación  de medios  de  protección  personal  (O.M.  17‐5‐74) 
(B.O.E.  29‐5‐74).  En  los  casos  en  que  no  existe  Norma  de  homologación  oficial,  serán  de  calidad 






































 M.T.28.  Dispositivos  personales  utilizados  en  las  operaciones  de  elevación  y  descenso. 
Dispositivos anticaídas. BOE 14‐12‐82. 














 Serán nuevas, a estrenar,  si  sus componentes  tienen caducidad de uso  reconocida, o  si así  se 
especifica  en  su  apartado  correspondiente  dentro  de  este  pliego  de  condiciones  técnicas  y 




de  seguridad  y  salud  durante  la  ejecución  de  la  obra,  para  comprobar  si  su  calidad  se 
corresponde con la definida en este plan de seguridad y salud. 










esta  operación,  se  suspenderán  los  trabajos  protegidos  por  el  tramo  deteriorado  y  se  aislará 
eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el 
uso de equipos de protección individual. 
 Durante  la  realización  de  la  obra,  puede  ser  necesario  variar  el  modo  o  la  disposición  de  la 




riesgos de todos  los  trabajadores y visitantes de  la obra; es decir:  trabajadores de  la empresa 
principal,  los  de  las  empresas  subcontratistas,  empresas  colaboradoras,  trabajadores 
autónomos  y  visitas  de  los  técnicos  de  dirección  de  obra  o  de  la  Propiedad;  visitas  de  las 
inspecciones de organismos oficiales, o de invitados por diversas causas. 

















Se  pondrá  especial  atención  en  señalizar  la  entrevía  mediante  la  colocación  de  una  banda  de 
balizamiento para que el personal no ocupe el gálibo de la vía en servicio. 
Se  señalizarán  y  balizarán  los  accesos  y  recorridos  de  vehículos,  así  como  los  bordes  de  las 
excavaciones.  Los elementos de protección  colectiva  se ajustarán a  las  características  fundamentales 
siguientes: 
 Vallas de limitación y protección 












Tendrán  la  suficiente  resistencia  para  soportar  los  esfuerzos  a  que  puedan  estar  sometidos  de 
acuerdo con su función protectora. 
 Pórticos limitadores de gálibo 















Los  riesgos derivados de  la  recepción de materiales paletizados en obra mediante  la grúa‐torre 
solo pueden ser suprimidos mediante la utilización de plataformas receptoras voladas. Su justificación 
se encuentra en los artículos 277 y 281 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 





suministrar  información  sobre  la  correcta  utilización,  medidas  preventivas  y  riesgos  laborales  que 
conlleven su uso normal, así como la manipulación inadecuada. 
 Todo  el  personal  que  maneje  los  camiones,  dúmpers,  apisonadoras  o  compactadores  será 










 Todos  los  vehículos  serán  revisados  periódicamente  en  especial  en  los  órganos  de 
accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 






 Cada  equipo  de  carga  para  rellenos  será  dirigido  por  un  jefe  de  equipo  que  coordinará  las 
maniobras. 
 Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 
 Se señalizarán  los accesos y  recorrido de  los vehículos en el  interior de  la obra para evitar  las 
interferencias, y cumplir las normas que se incluyen en este Estudio de Seguridad y Salud. 
 Se  instalarán  en  el  borde  de  los  terraplenes  de  vertido  de  sólidos  topes  de  limitación  de 
recorrido para el vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los planos. 
 Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por un Jefe de Equipo. 
 Se  prohíbe  la  permanencia  de  personas  en  un  radio  inferior  a  los  5  metros  en  torno  a  las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 




 Los  vehículos  utilizados  estarán  dotados  de  la  póliza  de  seguro  con  responsabilidad  civil 
ilimitada. 







y etiquetados, de manera que permita  su  conservación y manipulación en condiciones de  seguridad, 
identificándose su contenido. 
6.3. Instalación técnica 
 La  instalación  eléctrica  provisional  de  obra  se  realizará  siguiendo  las  pautas  señaladas  en  los 






que  los  conductores  activos.  Se  instalaran  por  las  mismas  canalizaciones  que  estos.  Sus 
secciones mínimas  se establecerán de acuerdo  con  la  tabla V de  la  Instrucción MI.BT 017, en 
función de las secciones de los conductores de fase de la instalación. 




















 Los  vestuarios  estarán  provistos  de  una  taquilla  individual  con  llave  para  cada  trabajador  y 
asientos. 
 Se  habilitará  un  tablón  conteniendo  el  calendario  laboral, Ordenanza General  de  Seguridad  e 
















 Se  dispondrá  de  un  cartel  claramente  visible  en  el  que  se  indiquen  todos  los  teléfonos  de 
urgencia de  los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, 
etc. 




 El  contenido  mínimo  será:  Agua  oxigenada,  alcohol  de  96  grados,  tintura  de  yodo, 
mercurocromo,  amoniaco,  algodón  hidrófilo,  gasa  estéril,  vendas,  esparadrapo, 








las  tareas de prevención de  riesgos profesionales o,  en  su  caso,  constituir  un  Servicio de Prevención 
específico  dentro  de  la  empresa,  o  concertar  dicho  Servicio  a  una  Entidad  especializada,  ajena  a  la 
misma. 
Se  entenderá  como  Servicio  de  Prevención  el  conjunto  de  medios  humanos  y  materiales 
necesarios  para  realizar  las  actividades  preventivas  a  fin  de  garantizar  la  adecuada  protección  de  la 
seguridad  y  la  salud  de  los  trabajadores,  asesorando  y  asistiendo  para  ello  al  empresario,  a  los 
trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados. Para el ejercicio 
de  sus  funciones,  el  empresario  deberá  facilitar  a  dicho  servicio  el  acceso  a  la  información  y 























de  seguridad  y  salud  en  los  lugares  de  trabajo  y  el  Anejo  IV  del  R.D.  1627  /  1997  por  el  que  se 





 Se  ventilarán  oportunamente  los  locales,  manteniéndolos  además  en  buen  estado  de  limpieza  y 
conservación por medio de un trabajador que podrá compatibilizar este trabajo con otros de la obra. 
11. ENCARGADO DE SEGURIDAD 
































Se  trata  de  un  documento  de  denuncia  automática  ante  la  Inspección  Provincial  de  Trabajo  y 
Seguridad Social de la provincia en la que se realiza la obra, de las anotaciones con fines de seguimiento 
y control, realizadas durante la ejecución de la seguridad en la obra. 
El  libro  de  incidencias,  que  deberá  mantenerse  siempre  en  la  obra,  estará  en  poder  del 
coordinador  en  materia  de  seguridad  y  salud  durante  la  ejecución  de  la  obra  o,  cuando  no  fuera 









acceso  la  dirección  facultativa  de  la  obra,  los  contratistas  y  subcontratistas  y  los  trabajadores 
autónomos, así  como  las personas u órganos con  responsabilidades en materia de prevención en  las 
empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 
especializados  en  materia  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  de  las  Administraciones  públicas 
competentes,  quienes  podrán  hacer  anotaciones  en  el  mismo,  relacionadas  con  el  control  y 
seguimiento del plan de seguridad. 
Efectuada  una  anotación  en  el  libro  de  incidencias,  el  coordinador  en materia  de  seguridad  y 
salud  durante  la  ejecución  de  la  obra  o,  cuando  no  sea  necesaria  la  designación  de  coordinador,  la 







1. A  fin de dar  cumplimiento al  deber de protección establecido en  la  Ley 31/95,  el  empresario 










los  riesgos  específicos  que  afecten  a  su  puesto  de  trabajo  o  función  y  de  las medidas  de 
protección y prevención aplicables a dichos riesgos. 
2. El empresario deberá consultar a  los  trabajadores, y permitir su participación, en el marco de 
todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, de conformidad con lo 








el  momento  de  su  contratación,  cualquiera  que  sea  la  modalidad  o  duración  de  ésta,  como 
cuando  se  produzcan  cambios  en  las  funciones  que  desempeñe  o  se  introduzcan  nuevas 




dentro  de  la  jornada  de  trabajo  o,  en  su  defecto,  en  otras  horas,  pero  con  el  descuento  en 



















serie  de  rótulos  con  caracteres  visibles  a  2 m.,  de distancia,  en  los  que  se  suministra  la  información 




























siempre,  que  pueden  existir  lesiones  graves,  en  consecuencia,  se  extremarán  las  precauciones  de 












 Accidentes  con  baja  laboral:  originarán  un  parte  oficial  de  accidente  de  trabajo,  que  se 
presentará en la entidad gestora o colaboradora en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir 
de la fecha del accidente. 












En  la  obra,  existirá,  en  todo momento  un  maletín  botiquín  de  primeros  auxilios,  conteniendo 
todos los artículos que se especifican a continuación: 
Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de yodo; mercurocromo o cristalmina; amoniaco; 
gasa  estéril;  algodón  hidrófilo  estéril;  esparadrapo  antialérgico;  torniquetes  antihemorrágicos;  bolsa 


































CAPÍTULO 01 CONJUNTO DE PROTECCIONES INDIVIDUALES                             
 
D41EA005      ud   CASCO DE SEGURIDAD CON REGULADOR                                  




D41EA401      ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              




D41EB105      ud   MÁSCARA ANTIGAS SILICONA                                          




D41EA410      ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        




D41EA220      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             




D41EC444      ud   ARNÉS AMARRE DORSAL C/ANILLA TORSAL                               
 ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y con anilla torsal, fábricado con cincha de nylon de 45  




D41EC401      ud   CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                        
 ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda cabos y 2  




D41EC500      ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              




D41EA210      ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de policarbonato claro rígi-  




D41EA201      ud   PANTALLA SEGURIDAD PARA SOLDADURA                                 








D41EA230      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   




D41EC001      ud   MONO DE TRABAJO                                                   




D41EC040      ud   CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE                                         




D41EC010      ud   IMPERMEABLE                                                       




D41ED110      ud   PROTECTORES AUDITIVOS VERSÁTIL                                    




D41EE010      ud   PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                         




D41EE012      ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                          




D41EE030      ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             




D41EG001      ud   PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                          




D41EG015      ud   PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA PIEL                                  




D41EG030      ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               




D41EC520      ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        














D41EC050      ud   PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO                                  




D41EG425      ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          




D41ED105      ud   TAPONES ANTIRUIDO                                                 





CAPÍTULO 02 CONJUNTO DE PROTECCIONES COLECTIVAS                               
 
D41GC500      m²   PUERTA ACCESO VEHÍCULOS A OBRA METÁLICA                           
 m². Puerta de acceso de vehículos a obra, realizada con perfiles metálicos, tipo verja, formada por  
 dos hojas y marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones, guarnecido con  
 rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícula 150x50/D=5 mm, provistas con dispositivo de  




D41CA010      ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro galvani-  
 zado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado,  




D41CA014      ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, coloca-  




D41CA016      ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigó-  




D41CA040      ud   CARTEL INDICATIVO RIESGO I/SOPORTE                                
 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  




D41CC040      ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  





D41CC020      ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                         
 ud. Valla de obra de 800x200 mm de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos colo-  




D41CC230      m    CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA                                 
 m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  




D41CC052      m    VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada sobre soportes de  




D41CC240      m    BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  
 m. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectante, con soporte  




D41CE001      ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      
 ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos  




D41GA314      ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                        
 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  








 CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
 
D41GG405      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                               
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-  




D41GG410      ud   EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 kg EF 34B                              
 ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y manguera con  














CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN DE LA INSTALCIÓN ELÉCTRICA                             
 
D41GG300      ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA                                   
 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-  
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm²., i/p.p de  





CAPÍTULO 05 CONJUNTO DE INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR                     
 
D41AA310      ud   ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA COMEDOR                              
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  




D41AA212      ud   ALQUILER CASETA OFICINA + ASEO                                    
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento  
 chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de  
 vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melami-  
 nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliesti-  
 reno de 20 mm, pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventa-  
 na de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2  




D41AA320      ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  




D41AG201      ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      




D41AG210      ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    




D41AG401      ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               





D41AG405      ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    
 ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca-  
 sa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a  




D41AG408      ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    




D41AG410      ud   PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA                               




D41AG620      ud   HORNO MICROONDAS DE 800 W                                         




D41AG640      ud   CONVECTOR ELÉCTRICO 1000 W                                        




D41AG700      ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                      
 ud. Depósito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  




D41AG630      ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina  









 CAPÍTULO 06 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS                           
 
D41AG801      ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  




D41AG810      ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            




D41AG820      ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
















 CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                    
 
07.01         h    FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h. Formación de seguridad e hiegiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  




07.02         h    COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encarga-  
 do, dos trabajadores con cetegoría oficial de 2º, un ayudante y un vigilante de seguridad con catego-  


















































CAPÍTULO 01 CONJUNTO DE PROTECCIONES INDIVIDUALES                             
 
D41EA005      ud   CASCO DE SEGURIDAD CON REGULADOR                                 10.18 
 ud. Casco de seguridad con desudador y rueda reguladora, homologado CE.  
 DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
D41EA401      ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                             2.76 
 ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D41EB105      ud   MÁSCARA ANTIGAS SILICONA                                         112.10 
 ud. Máscara antigás en silicona, sin filtros homologada CE.  
 CIENTO DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
D41EA410      ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       0.64 
 ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D41EA220      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            12.04 
 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
 DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
D41EC444      ud   ARNÉS AMARRE DORSAL C/ANILLA TORSAL                              53.00 
 ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y con anilla torsal, fábricado con cincha de nylon de  
 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 CINCUENTA Y TRES EUROS  
D41EC401      ud   CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                       70.90 
 ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda cabos y  
 2 mosquetones, homologada CE.  
 SETENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
D41EC500      ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                             18.50 
 ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
 DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
D41EA210      ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                       14.05 
 ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de policarbonato claro  
 rígido, homologada CE.  
 CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
D41EA201      ud   PANTALLA SEGURIDAD PARA SOLDADURA                                12.93 
 ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
 DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D41EA230      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  2.67 
 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D41EC001      ud   MONO DE TRABAJO                                                  10.18 
 ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
D41EC040      ud   CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE                                        50.88 
 ud. Chaqueta de serraje para soldador gradoo A, homologada CE.  
 CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
D41EC010      ud   IMPERMEABLE                                                      7.44 
 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
D41ED110      ud   PROTECTORES AUDITIVOS VERSÁTIL                                   19.61 
 ud. Protectores auditivos tipo orejera versátil, homologado CE.  
 DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
D41EE010      ud   PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                        3.29 
 ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  
 TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
D41EE012      ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                         2.81 
 ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.  
 DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
D41EE030      ud   PAR GUANTES AISLANTES                                            30.10 
 ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 TREINTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
 
D41EG001      ud   PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                         7.56 
 ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
 SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D41EG015      ud   PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA PIEL                                 22.56 
 ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
D41EG030      ud   PAR BOTAS AISLANTES                                              25.97 
 ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
D41EC520      ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                       23.42 
 ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
D41EC050      ud   PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO                                 17.49 
 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
D41EG425      ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                         17.47 
 ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
D41ED105      ud   TAPONES ANTIRUIDO                                                0.27 
 ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.  





CAPÍTULO 02 CONJUNTO DE PROTECCIONES COLECTIVAS                               
 
D41GC500      m²   PUERTA ACCESO VEHÍCULOS A OBRA METÁLICA                          63.28 
 m². Puerta de acceso de vehículos a obra, realizada con perfiles metálicos, tipo verja, formada  
 por dos hojas y marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones, guarneci-  
 do con rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícula 150x50/D=5 mm, provistas con dis-  
 positivo de cierre para candado, i/ acabado con imprimación antioxidante, totalmente colocada.  
 SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS  
D41CA010      ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                           46.48 
 ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro gal-  
 vanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-  
 gónado, colocación y desmontado. (3 usos).  
                                                                                                                    CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D41CA014      ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                       54.92 
 ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, co-  
 locación y desmontado. (3 usos).  
                                                                                                                CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D41CA016      ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                       46.48 
 ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hie-  
 rro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo,  
 hormigónado, colocación y desmontado. (3 usos).  
                                                                                                                    CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D41CA040      ud   CARTEL INDICATIVO RIESGO I/SOPORTE                               22.07 
 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmonta-  
 do.  
 VEINTIDOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
D41CC040      ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                        2.69 
 ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones normalizada, in-  
 cluso colocación y desmontaje. (20 usos).  
 DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
D41CC020      ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                        4.99 
 ud. Valla de obra de 800x200 mm de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos  
 colores rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos).  








D41CC230      m    CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA                                1.66 
 m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación  
 y desmontado.  
 UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D41CC052      m    VALLA METÁLICA MÓVIL                                             8.37 
 m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada sobre soportes  
 de hormigón ( 5 usos).  
 OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D41CC240      m    BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                 20.07 
 m. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectante, con so-  
 porte metálico de 0,80 m (un uso).  
 VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
D41CE001      ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                     10.58 
 ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y  
 dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos).  
 DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D41GA314      ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                       14.16 
 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos  
 puestas).  





CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
 
D41GG405      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                              36.55 
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certifi-  
 cado por AENOR.  
                                                                                                                     TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D41GG410      ud   EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 kg EF 34B                             115.86 
 ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sóli-  
 das, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y man-  
 guera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  





CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN DE LA INSTALCIÓN ELÉCTRICA                             
 
D41GG300      ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA                                  2,278.80 
 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con protección, compuesto por: Dos arma-  
 rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M  
 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm²., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  





CAPÍTULO 05 CONJUNTO DE INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR                     
 
D41AA310      ud   ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA COMEDOR                             72.08 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 SETENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 
D41AA212      ud   ALQUILER CASETA OFICINA + ASEO                                   97.52 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y  
 lavabo de 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior  
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, refor-  
 zada y con poliestireno de 20 mm, pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de  
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto-  
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de  
 60 W.  
                                                                                                                   NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D41AA320      ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                  78.44 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
                                                                                                           SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D41AG201      ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                     12.15 
 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  
 DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
D41AG210      ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                   22.22 
 ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).  
 VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
D41AG401      ud   JABONERA INDUSTRIAL                                              5.47 
 ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10  
 usos).  
 CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D41AG405      ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                   41.87 
 ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con  
 carcasa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y tempori-  
 zador a 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
                                                                                                                           CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D41AG408      ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                   48.99 
 ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
                                                                                                                CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D41AG410      ud   PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA                              5.68 
 ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos).  
 CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D41AG620      ud   HORNO MICROONDAS DE 800 W                                        26.84 
 ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).  
                                                                                                                                VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D41AG640      ud   CONVECTOR ELÉCTRICO 1000 W                                       21.71 
 ud. Convector eléctrico de 1.000 W., instalado (2 usos).  
 VEINTIUN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
D41AG700      ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                     18.27 
 ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y  
 bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).  
 DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
D41AG630      ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                        23.28 
 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de mela-  
 mina colocada. (10 usos).  





CAPÍTULO 06 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS                           
 
D41AG801      ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                 23.32 
 ud. Botiquín de obra instalado.  
 VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
D41AG810      ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                           37.10 
 ud. Reposición de material de botiquín de obra.  








D41AG820      ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                    7.19 
 ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
 SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
D41AG8233     ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                56.99 





CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                    
 
07.01         h    FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                    14.52 
 h. Formación de seguridad e hiegiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y reali-  
 zada por un encargado.  
                                                                                                                                   CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
07.02         h    COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                    65.48 
 h. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de en-  
 cargado, dos trabajadores con cetegoría oficial de 2º, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoría de 1º, considerando una reunión como mínimo al mes.  









































































































CAPÍTULO 01 CONJUNTO DE PROTECCIONES INDIVIDUALES                             
 
D41EA005      ud   CASCO DE SEGURIDAD CON REGULADOR                                  
 ud. Casco de seguridad con desudador y rueda reguladora, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 9.60 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 9.60 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.58 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 10.18 
D41EA401      ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2.60 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 2.60 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.16 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2.76 
D41EB105      ud   MÁSCARA ANTIGAS SILICONA                                          
 ud. Máscara antigás en silicona, sin filtros homologada CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 105.75 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 105.75 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 6.35 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 112.10 
D41EA410      ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 Resto de obra y materiales .................................... 0.60 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 0.60 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.04 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 0.64 
D41EA220      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 11.36 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 11.36 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.68 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 12.04 
D41EC444      ud   ARNÉS AMARRE DORSAL C/ANILLA TORSAL                               
 ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y con anilla torsal, fábricado con cincha de nylon de  
 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 50.00 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 50.00 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 3.00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  53.00 
D41EC401      ud   CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                        
 ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda cabos y  
 2 mosquetones, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  66.89 
 
  
 Suma la partida ......................................................  66.89 
 Costes indirectos.................................  6.00% 4.01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  70.90 
D41EC500      ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              
 ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  17.45 
 
  
 Suma la partida ......................................................  17.45 
 Costes indirectos.................................  6.00% 1.05 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18.50 
D41EA210      ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de policarbonato claro  
 rígido, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  13.25 
 
  
 Suma la partida ......................................................  13.25 
 Costes indirectos.................................  6.00% 0.80 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.05 
D41EA201      ud   PANTALLA SEGURIDAD PARA SOLDADURA                                 
 ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  12.20 
 
  
 Suma la partida ......................................................  12.20 
 Costes indirectos.................................  6.00% 0.73 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12.93 
D41EA230      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2.52 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2.52 
 Costes indirectos.................................  6.00% 0.15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.67 
D41EC001      ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  9.60 
 
  
 Suma la partida ......................................................  9.60 
 Costes indirectos.................................  6.00% 0.58 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.18 
D41EC040      ud   CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE                                         
 ud. Chaqueta de serraje para soldador gradoo A, homologada CE.  










 Suma la partida ...................................................... 48.00 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 2.88 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 50.88 
D41EC010      ud   IMPERMEABLE                                                       
 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 7.02 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 7.02 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.42 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 7.44 
D41ED110      ud   PROTECTORES AUDITIVOS VERSÁTIL                                    
 ud. Protectores auditivos tipo orejera versátil, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 18.50 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 18.50 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 1.11 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 19.61 
D41EE010      ud   PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                         
 ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 3.10 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 3.10 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.19 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 3.29 
D41EE012      ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                          
 ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2.65 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 2.65 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.16 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2.81 
D41EE030      ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 28.40 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 28.40 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 1.70 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 30.10 
D41EG001      ud   PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                          
 ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 7.13 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 7.13 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.43 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.56 
D41EG015      ud   PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA PIEL                                  
 ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  21.28 
 
  
 Suma la partida ......................................................  21.28 
 Costes indirectos.................................  6.00% 1.28 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22.56 
D41EG030      ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               
 ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  24.50 
 
  
 Suma la partida ......................................................  24.50 
 Costes indirectos.................................  6.00% 1.47 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25.97 
D41EC520      ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  22.09 
 
  
 Suma la partida ......................................................  22.09 
 Costes indirectos.................................  6.00% 1.33 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23.42 
D41EC050      ud   PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO                                  
 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  16.50 
 
  
 Suma la partida ......................................................  16.50 
 Costes indirectos.................................  6.00% 0.99 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17.49 
D41EG425      ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  16.48 
 
  
 Suma la partida ......................................................  16.48 
 Costes indirectos.................................  6.00% 0.99 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17.47 
D41ED105      ud   TAPONES ANTIRUIDO                                                 
 ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0.25 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0.25 
 Costes indirectos.................................  6.00% 0.02 
 
  











CAPÍTULO 02 CONJUNTO DE PROTECCIONES COLECTIVAS                               
 
D41GC500      m²   PUERTA ACCESO VEHÍCULOS A OBRA METÁLICA                           
 m². Puerta de acceso de vehículos a obra, realizada con perfiles metálicos, tipo verja, formada  
 por dos hojas y marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones, guarneci-  
 do con rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícula 150x50/D=5 mm, provistas con dis-  
 positivo de cierre para candado, i/ acabado con imprimación antioxidante, totalmente colocada.  
 Mano de obra ......................................................... 4.50 
 Resto de obra y materiales .................................... 55.20 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 59.70 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 3.58 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 63.28 
D41CA010      ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro gal-  
 vanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-  
 gónado, colocación y desmontado. (3 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 4.44 
 Resto de obra y materiales .................................... 39.41 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 43.85 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 2.63 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 46.48 
D41CA014      ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, co-  
 locación y desmontado. (3 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 4.44 
 Resto de obra y materiales .................................... 47.37 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 51.81 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 3.11 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 54.92 
D41CA016      ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hie-  
 rro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo,  
 hormigónado, colocación y desmontado. (3 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 4.44 
 Resto de obra y materiales .................................... 39.41 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 43.85 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 2.63 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 46.48 
D41CA040      ud   CARTEL INDICATIVO RIESGO I/SOPORTE                                
 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmonta-  
 do.  
 Mano de obra ......................................................... 4.44 
 Resto de obra y materiales .................................... 16.38 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 20.82 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 1.25 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22.07 
D41CC040      ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones normalizada, in-  
 cluso colocación y desmontaje. (20 usos).  
 Mano de obra .........................................................  0.74 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.80 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2.54 
 Costes indirectos.................................  6.00% 0.15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.69 
D41CC020      ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                         
 ud. Valla de obra de 800x200 mm de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos  
 colores rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos).  
 Mano de obra .........................................................  0.74 
 Resto de obra y materiales ....................................  3.97 
 
  
 Suma la partida ......................................................  4.71 
 Costes indirectos.................................  6.00% 0.28 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.99 
D41CC230      m    CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA                                 
 m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación  
 y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1.48 
 Resto de obra y materiales ....................................  0.09 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1.57 
 Costes indirectos.................................  6.00% 0.09 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.66 
D41CC052      m    VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada sobre soportes  
 de hormigón ( 5 usos).  
 Mano de obra .........................................................  2.96 
 Resto de obra y materiales ....................................  4.94 
 
  
 Suma la partida ......................................................  7.90 
 Costes indirectos.................................  6.00% 0.47 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.37 
D41CC240      m    BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  
 m. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con so-  
 porte metálico de 0,80 m (un uso).  
 Mano de obra .........................................................  1.48 
 Resto de obra y materiales ....................................  17.45 
 
  
 Suma la partida ......................................................  18.93 
 Costes indirectos.................................  6.00% 1.14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20.07 
D41CE001      ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      
 ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y  
 dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos).  








 Resto de obra y materiales .................................... 9.24 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 9.98 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.60 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 10.58 
D41GA314      ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                        
 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos  
 puestas).  
 Mano de obra ......................................................... 2.96 
 Resto de obra y materiales .................................... 10.40 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 13.36 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.80 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 14.16 
 
CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
 
D41GG405      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                               
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certifi-  
 cado por AENOR.  
 Mano de obra ......................................................... 1.48 
 Resto de obra y materiales .................................... 33.00 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 34.48 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 2.07 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 36.55 
D41GG410      ud   EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 kg EF 34B                              
 ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sóli-  
 das, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y man-  
 guera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 Mano de obra ......................................................... 1.48 
 Resto de obra y materiales .................................... 107.82 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 109.30 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 6.56 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 115.86 
 
CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN DE LA INSTALCIÓN ELÉCTRICA                             
 
D41GG300      ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA                                   
 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con protección, compuesto por: Dos arma-  
 rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M  
 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm²., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  6.39 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,143.42 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,149.81 
 Costes indirectos.................................  6.00% 128.99 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,278.80 
 
 
CAPÍTULO 05 CONJUNTO DE INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR                     
 
D41AA310      ud   ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA COMEDOR                              
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales ....................................  68.00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  68.00 
 Costes indirectos.................................  6.00% 4.08 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  72.08 
D41AA212      ud   ALQUILER CASETA OFICINA + ASEO                                    
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y  
 lavabo de 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior  
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, refor-  
 zada y con poliestireno de 20 mm, pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de  
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto-  
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de  
 60 W.  
 Resto de obra y materiales ....................................  92.00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  92.00 
 Costes indirectos.................................  6.00% 5.52 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  97.52 
D41AA320      ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales ....................................  74.00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  74.00 
 Costes indirectos.................................  6.00% 4.44 
 
  









D41AG201      ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 2.96 
 Resto de obra y materiales .................................... 8.50 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 11.46 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.69 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 12.15 
D41AG210      ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 2.96 
 Resto de obra y materiales .................................... 18.00 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 20.96 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 1.26 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 22.22 
D41AG401      ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10  
 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 2.96 
 Resto de obra y materiales .................................... 2.20 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 5.16 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.31 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 5.47 
D41AG405      ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    
 ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con  
 carcasa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y tempori-  
 zador a 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 8.00 
 Resto de obra y materiales .................................... 31.50 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 39.50 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 2.37 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 41.87 
D41AG408      ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 Mano de obra ......................................................... 2.22 
 Resto de obra y materiales .................................... 44.00 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 46.22 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 2.77 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 48.99 
D41AG410      ud   PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA                               
 ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 2.96 
 Resto de obra y materiales .................................... 2.40 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 5.36 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.32 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.68 
D41AG620      ud   HORNO MICROONDAS DE 800 W                                         
 ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).  
 Mano de obra .........................................................  0.22 
 Resto de obra y materiales ....................................  25.10 
 
  
 Suma la partida ......................................................  25.32 
 Costes indirectos.................................  6.00% 1.52 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26.84 
D41AG640      ud   CONVECTOR ELÉCTRICO 1000 W                                        
 ud. Convector eléctrico de 1.000 W., instalado (2 usos).  
 Mano de obra .........................................................  1.48 
 Resto de obra y materiales ....................................  19.00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  20.48 
 Costes indirectos.................................  6.00% 1.23 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21.71 
D41AG700      ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                      
 ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y  
 bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).  
 Mano de obra .........................................................  0.74 
 Resto de obra y materiales ....................................  16.50 
 
  
 Suma la partida ......................................................  17.24 
 Costes indirectos.................................  6.00% 1.03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18.27 
D41AG630      ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de mela-  
 mina colocada. (10 usos).  
 Mano de obra .........................................................  2.96 
 Resto de obra y materiales ....................................  19.00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  21.96 
 Costes indirectos.................................  6.00% 1.32 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23.28 
 
 
CAPÍTULO 06 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS                           
 
D41AG801      ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 ud. Botiquín de obra instalado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  22.00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  22.00 










 TOTAL PARTIDA .................................................. 23.32 
D41AG810      ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 35.00 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 35.00 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 2.10 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 37.10 
D41AG820      ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
 Resto de obra y materiales .................................... 6.78 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 6.78 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.41 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 7.19 
D41AG8233     ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                 
 Resto de obra y materiales .................................... 53.76 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 53.76 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 3.23 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 56.99 
 
 
CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                    
 
07.01         h    FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h. Formación de seguridad e hiegiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y reali-  
 zada por un encargado.  
 Resto de obra y materiales .................................... 13.70 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 13.70 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.82 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 14.52 
07.02         h    COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de en-  
 cargado, dos trabajadores con cetegoría oficial de 2º, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoría de 1º, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 Resto de obra y materiales .................................... 61.77 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 61.77 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 3.71 
 
  






































CAPÍTULO 01 CONJUNTO DE PROTECCIONES INDIVIDUALES                             
 
D41EA005      ud   CASCO DE SEGURIDAD CON REGULADOR                                  
 ud. Casco de seguridad con desudador y rueda reguladora, homologado CE.  
 
  
 12.00 10.18 122.16 
D41EA401      ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 
  
 12.00 2.76 33.12 
D41EB105      ud   MÁSCARA ANTIGAS SILICONA                                          
 ud. Mascara antigás en silicona, sin filtros homologada CE.  
 
  
 12.00 112.10 1,345.20 
D41EA410      ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 
  
 12.00 0.64 7.68 
D41EA220      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
 
  
 12.00 12.04 144.48 
D41EC444      ud   ARNÉS AMARRE DORSAL C/ANILLA TORSAL                               
 ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y con anilla torsal, fábricado con cincha de nylon de 45  
 mm y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 
  
 12.00 53.00 636.00 
D41EC401      ud   CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                        
 ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda cabos y 2  
 mosquetones, homologada CE.  
 
  
 12.00 70.90 850.80 
D41EC500      ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              
 ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
 
  
 12.00 18.50 222.00 
D41EA210      ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de policarbonato claro rígi-  
 do, homologada CE.  
 
  
 12.00 14.05 168.60 
D41EA201      ud   PANTALLA SEGURIDAD PARA SOLDADURA                                 
 ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
 
  







D41EA230      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 
  
 12.00 2.67 32.04 
D41EC001      ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 
  
 12.00 10.18 122.16 
D41EC040      ud   CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE                                         
 ud. Chaqueta de serraje para soldador gradoo A, homologada CE.  
 
  
 12.00 50.88 610.56 
D41EC010      ud   IMPERMEABLE                                                       
 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 
  
 12.00 7.44 89.28 
D41ED110      ud   PROTECTORES AUDITIVOS VERSÁTIL                                    
 ud. Protectores auditivos tipo orejera versátil, homologado CE.  
 
  
 12.00 19.61 235.32 
D41EE010      ud   PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                         
 ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  
 
  
 12.00 3.29 39.48 
D41EE012      ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                          
 ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.  
 
  
 12.00 2.81 33.72 
D41EE030      ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 
  
 12.00 30.10 361.20 
D41EG001      ud   PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                          
 ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
 
  
 12.00 7.56 90.72 
D41EG015      ud   PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA PIEL                                  
 ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 
  
 12.00 22.56 270.72 
D41EG030      ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               
 ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE. 
 
  
 12.00 25.97 311.64 
D41EC520      ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 
  












D41EC050      ud   PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO                                  
 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 
  
 12.00 17.49 209.88 
D41EG425      ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 
  
 12.00 17.47 209.64 
D41ED105      ud   TAPONES ANTIRUIDO                                                 
 ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.  
 
  
 12.00 0.27 3.24 
 
  





CAPÍTULO 02 CONJUNTO DE PROTECCIONES COLECTIVAS                               
 
D41GC500      m²   PUERTA ACCESO VEHÍCULOS A OBRA METÁLICA                           
 m². Puerta de acceso de vehículos a obra, realizada con perfiles metálicos, tipo verja, formada por  
 dos hojas y marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones, guarnecido con  
 rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícula 150x50/D=5 mm, provistas con dispositivo de  
 cierre para candado, i/ acabado con imprimación antioxidante, totalmente colocada.  
 
  
 12.00 63.28 759.36 
D41CA010      ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro galvani-  
 zado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado,  
 colocación y desmontado. (3 usos).  
 
  
 2.00 46.48 92.96 
D41CA014      ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, coloca-  
 ción y desmontado. (3 usos).  
 
  
 2.00 54.92 109.84 
D41CA016      ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
  nado, colocación y desmontado. (3 usos).  
 
  
 2.00 46.48 92.96 
D41CA040      ud   CARTEL INDICATIVO RIESGO I/SOPORTE                                
 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.  
 
  
 2.00 22.07 44.14 
 
 
D41CC040      ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos).  
 
  
 40.00 2.69 107.60 
D41CC020      ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                         
 ud. Valla de obra de 800x200 mm de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos colo-  
 res rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos).  
 
  
 2.00 4.99 9.98 
D41CC230      m    CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA                                 
 m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 
  
 400.00 1.66 664.00 
D41CC052      m    VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada sobre soportes de  
 hormigón ( 5 usos).  
 
  
 200.00 8.37 1,674.00 
D41CC240      m    BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  
 m. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectante, con soporte  
 metálico de 0,80 m (un uso).  
 
  
 2.00 20.07 40.14 
D41CE001      ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      
 ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos  
 pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos).  
 
  
 2.00 10.58 21.16 
D41GA314      ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                        
 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
 
  
 4.00 14.16 56.64 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 02 CONJUNTO DE PROTECCIONES COLECTIVAS ...............................................  3,672.78 
 
 
CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
D41GG405      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                               
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-  
 NOR.  
 
  
 4.00 36.55 146.20 
D41GG410      ud   EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 kg EF 34B                              
 ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y manguera con  
 difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 
  















CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN DE LA INSTALCIÓN ELÉCTRICA                             
 
D41GG300      ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA                                   
 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-  
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm²., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 
  
 1.00 2,278.80 2,278.80 
 
  




CAPÍTULO 05 CONJUNTO DE INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR                     
 
D41AA310      ud   ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA COMEDOR                              
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 
  
 12.00 72.08 864.96 
D41AA212      ud   ALQUILER CASETA OFICINA + ASEO                                    
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento  
 chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de  
 vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melami-  
 nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliesti-  
 reno de 20 mm, pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventa-  
 na de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2  
 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
 
  
 12.00 97.52 1,170.24 
D41AA320      ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 
  
 12.00 78.44 941.28 
 
 
D41AG201      ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  
 
  
 2.00 12.15 24.30 
D41AG210      ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).  
 
  
 3.00 22.22 66.66 
D41AG401      ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos).  
 
  
 3.00 5.47 16.41 
D41AG405      ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    
 ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca-  
 sa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a  
 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
 
  
 3.00 41.87 125.61 
D41AG408      ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 
  
 2.00 48.99 97.98 
D41AG410      ud   PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA                               
 ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos).  
 
  
 2.00 5.68 11.36 
D41AG620      ud   HORNO MICROONDAS DE 800 W                                         
 ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).  
 
  
 2.00 26.84 53.68 
D41AG640      ud   CONVECTOR ELÉCTRICO 1000 W                                        
 ud. Convector eléctrico de 1.000 W., instalado (2 usos).  
 
  
 2.00 21.71 43.42 
D41AG700      ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                      
 ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).  
 
  
 1.00 18.27 18.27 
D41AG630      ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina  
 colocada. (10 usos).  
 
  
 2.00 23.28 46.56 
 
  












CAPÍTULO 06 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS                           
 
D41AG801      ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 ud. Botiquín de obra instalado.  
 
  
 4.00 23.32 93.28 
D41AG810      ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 
  
 4.00 37.10 148.40 
D41AG820      ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
 
  
 2.00 7.19 14.38 
D41AG8233     ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                 
 
  
 30.00 56.99 1,709.70 
 
  




CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                    
 
07.01         h    FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h. Formación de seguridad e hiegiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
 
  
 12.00 14.52 174.24 
07.02         h    COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encarga-  
 do, dos trabajadores con cetegoría oficial de 2º, un ayudante y un vigilante de seguridad con catego-  
 ría de 1º, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 
  
 12.00 65.48 785.76 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ........................ 960.00 
 
  






































01 CONJUNTO DE PROTECCIONES INDIVIDUALES ......................................... 6,508.26  33.42% 
02 CONJUNTO DE PROTECCIONES COLECTIVAS ........................................... 3,672.78  18.86% 
03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS ............................................................................... 609.64 3.13 % 
04 PROTECCIÓN DE LA INSTALCIÓN ELÉCTRICA ........................................... 2,278.80  11.70% 
05 CONJUNTO DE INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR .......................... 3,480.73  17.87% 
06 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS ....................................... 1,965.76  10.09% 
07 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ........................ 960.00    4.93% 
  ______________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 19,475.97 
 13.00 % Gastos generales ...........  2,531.88 
 6.00 % Beneficio industrial .........  1,168.56 
  ____________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 3,700.44 
 21.00 % I.V.A. ....................................................... 4,867.05 
  ________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 28,043.46 
  ________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 28,043.46 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTIOCHO MIL CUARENTA Y TRES EUROS 
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1. OBJETO Y NORMATIVA APLICADA
En el presente Anejo se recoge el plan de obra, con las previsiones de desarrollo de la obra y la
inversión necesaria mensualmente. 
Se pretende describir un programa del posible desarrollo de las obras en el tiempo, de manera que 
éstas se lleven a cabo en duración y coste óptimo. 
Según el artículo 123 del Real Decreto Legislativo 9/2017, de 8 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, todo proyecto de obra deberá de 
incluir un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, 
en su caso, del tiempo y coste. 
De esta forma, se cumple con el artículo 132 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, en el que se 
especifica que será necesario incluir un plan de trabajo que debe contener los plazos de ejecución de 
las distintas partes fundamentales de la obra, determinándose los importes que corresponda abonar 
durante cada uno de ellos. 
Este programa es, por tanto, de carácter meramente indicativo y no tiene carácter vinculante 
para el contratista. 
2. PLAN DE OBRA
Como plazo de ejecución de las obras de Canalización de aguas pluviales y rehabilitación de la
Avenida de Portugal, se propone el de 10 meses. Este plazo es de carácter orientativo, debiéndose fijar 
el plazo definitivo en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
Por tener una duración de 10 meses, en este proyecto no será necesaria la utilización de las 
fórmulas de revisión de precios, pero por si no se cumplieran los plazos marcados y la obra se alargará 
más allá de los 12 meses se incluye, en el Anejo Nº29: Revisión de precios, la fórmula de revisión de 
precios. 
Como puede observarse en el diagrama de Gantt, las partidas de “Seguridad y Salud” y “Gestión 
de Residuos” deberán estar presentes a lo largo de toda la obra. La obra más relevante del  
presente proyecto es la de “Firmes y Pavimentos”, por lo que, como es lógico, necesitará más tiempo 
para su ejecución. 
Las obras comenzarán con los trabajos de actuaciones previas, estos son: la demolición de los 
pavimentos y aceras, el desmontaje y retirada de señalización y elementos de alumbrado y de redes 
existentes que posteriormente van a ser modificadas. Posteriormente, y una vez realizado el replanteo 
de la obra comenzarán los trabajos de excavación de zanjas para la ejecución de las infraestructuras 
proyectadas.  
Paralelamente a la excavación, se empieza con la ejecución de las redes urbanas de la zona, se 
ejecuta la red de saneamiento, después la red de alumbrado público y la implantación del sistema de 
recogida de residuos.   
Una vez próximos al término de la construcción de las redes, se procederá a la colocación de los 
firmes y pavimentos para dar paso a las obras de señalización, jardinería y, por último, terminación y 
limpieza. 
Destacan como meses de más trabajos el tercero y el quinto, durante los cuales se concentran 
la ejecución de mayor número de partidas. 
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Trabajos previos     15.124,12        15.124,12        15.124,12     
      
      45.372,35    8,16% 
Movimientos de tierra      27.572,99        27.572,99        27.572,99     
     
      82.718,96    14,88% 
Firmes y pavimentos  
       47.501,23        47.501,23        47.501,23        47.501,23          190.004,94    34,17% 
Red de drenaje superficial y pluviales  
     21.432,67        21.432,67        21.432,67               64.298,03    11,56% 
Red de alumbrado público  
       15.645,01        15.645,01        15.645,01             46.935,03    8,44% 
Mobiliario urbano y jardinería  
            7.491,96          7.491,96           14.983,93    2,69% 
Señalización  
           17.777,65        17.777,65          35.555,30    6,39% 
Seguridad y salud       2.064,45          2.064,45          2.064,45          2.064,45          2.064,45          2.064,45          2.064,45          2.064,45          2.064,45          2.064,45          20.644,53    3,71% 
Gestion de residuos       4.279,41          4.279,41          4.279,41          4.279,41          4.279,41          4.279,41          4.279,41          4.279,41          4.279,41          4.279,41          42.794,15    7,70% 
Limpieza y terminación de obras       1.272,00          1.272,00          1.272,00          1.272,00          1.272,00          1.272,00          1.272,00          1.272,00          1.272,00          1.272,00          12.720,00    2,29% 
             
PEM Parcial 22739,98 50312,97 71745,64 56621,52 92194,77 70762,1 70762,1 62609,05 32885,47 25393,51   
PEM Acumulado 22739,98 73052,95 144798,59 201420,11 293614,88 364376,98 435139,08 497748,13 530633,6 556027,11   
%PEM Parcial 4,09% 9,05% 12,90% 10,18% 16,58% 12,73% 12,73% 11,26% 5,91% 4,57%   

















































ANEJO 22: ESTUDIO DE 























































































Se  aplica  a  los  residuos  de  construcción  y  demolición  (excepto  tierras  no  contaminadas  por 














carácter  regional,  siendo  resultado  de  los  excedentes  de  excavación  de  los  movimientos  de  tierra 
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 
contaminados, procedentes de obras de excavación.  
 RCDs  de  Nivel  II:  Residuos  generados  principalmente  en  las  actividades  propias  del  sector  de  la 
construcción,  de  la  demolición,  de  la  reparación  domiciliaria  y  de  la  implantación  de  servicios.  Son 
residuos  no  peligrosos  que  no  experimentan  transformaciones  físicas,  químicas  o  biológicas 
significativas.  
 Residuo  inerte:  aquel  residuo  no  peligroso  que  no  experimenta  transformaciones,  no  es  soluble  ni 
combustible, ni reacciona física ni químicamente, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras 
materias y no puede dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana.  
Los  residuos  generados  serán  tan  solo  los  marcados  a  continuación  de  la  Lista  Europea 























































































Para  la  separación  de  los  residuos  peligrosos  que  se  generen  dispondrá  de  un  contenedor 
adecuado.  
La recogida y tratamiento será objeto del Plan de Gestión de Residuos. La obra llevará un estricto 









Para  toda  la  recogida de  residuos  se  contará  con  la  participación  de un Gestor  de  Residuos 
autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos.  
No obstante, lo anterior en el Plan de gestión de Residuos habrá de preverse la posibilidad de 
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— En  caso  de  efectuar  el  mantenimiento  de  la  maquinaria,  se  centralizará  este  servicio  para 
optimizar los productos sobrantes de unos vehículos a otros. 
















































contenedor/envase  y  el  número  de  inscripción  en  el  registro  de  transportistas  de  residuos, 
creado en el art. 43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo de Residuos de la CAM. Esta información 








— Se  atenderán  los  criterios municipales  establecidos  (ordenanzas,  condiciones  de  licencia  de 
obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto 
de reciclaje o deposición.  






reciclaje,  vertedero,  cantera,  incineradora…)  son  centros  con  la  autorización  autonómica  de  la 
Consejería de Medio  
Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha 





























Los  residuos  generados  en  las  obras,  serán  gestionados  en  origen  por  el  propio  constructor 
(separación y/o reutilización) o bien serán entregados a un gestor autorizado (recogida, transporte y 
valoración/eliminación). 
Además,  según  se  indica  en  el  RD  105/2008,  el  productor  (constructor)  dispondrá  de  la 
documentación que acredite que los residuos de construcción o demolición generados durante la obra, 
fueron gestionados en  la propia obra o bien entregados a  la  instalación de valorización/eliminación 
autorizada. 
Los residuos de construcción y demolición tienen una composición heterogénea, aunque su distribución 
es  relativamente  uniforme.  Los  posibles  destinos  variarán  para  cada  tipo  de  residuos,  si  bien  las 
opciones existentes son: 
1. VALORIZACIÓN: La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero 
controlado  y  da  valor  a  los  elementos  y  materiales  de  los  RCD’s,  aprovechando  las  materias  y 
subproductos  que  contienen.  Los  residuos  si  no  son  valorizables  y  están  formados  por  materiales 
inertes, se han de depositar en un vertedero controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. 




de  elementos  constructivos  completos  con  las mínimas  transformaciones  posibles,  y  no  solamente 
reporta ventajas medioambientales sino también económicas. Los elementos constructivos valorados 
en  función del  peso de  los  residuos poseen un  valor  bajo,  pero,  si  con pequeñas  transformaciones 
pueden ser regenerados o reutilizados directamente, su valor económico es más alto. En este sentido, 
la reutilización es una manera de minimizar los residuos originados, de forma menos compleja y costosa 
que  el  reciclaje.  Es  el  caso  de  los  materiales  cerámicos,  la  madera  de  buena  calidad  y  el  acero 
estructural.  




Dependiendo del material de entrada y de  la tecnología aplicada en  la demolición y en  la planta de 
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Residuo  inerte  es  (según  el  R.D.  105/2008)  aquel  residuo  no  peligroso  que  no  experimenta 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona 
física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a 











o  demolición;  en  aquellas  obras  que  no  precisen  de  licencia  urbanística,  tendrá  la 




 El  importador  o  adquirente  en  cualquiera  Estado  miembro  de  la  Unión  Europea  de 
residuos de construcción y demolición.  
 Poseedor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008).  
 La  persona  física  o  jurídica  que  tenga  en  su  poder  los  residuos  de  construcción  y 
demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la 
consideración de poseedor a persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción 










En  la  gestión  de  residuos  de  construcción  y  demolición,  se  estará  a  lo  dispuesto  en  el  Real 
Decreto 105/2008, del 1 de febrero, por lo que se regula la producción y gestión de los Residuos de 
Construcción y Demolición. 
La  gestión  de  residuos  peligrosos  se  efectuará  conforme  a  la  legislación  vigente  nacional 
(fundamentalmente Ley 22/2011, RD 833/1988, RD 952/1997, orden MAM/304/2002, así  como sus 




además  será de aplicación el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por  lo que  se establecen  las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 




























Los  procedimientos  de  separación  de  residuos,  así  como  los  medios  humanos  y  técnicos 
destinados a la segregación de estos, serán definidos previo comienzo de las obras. Los restos del lavado 
de hormigoneras se tratarán como residuos de hormigón. 




El  depósito  temporal  de  residuos  se  efectuará  en  contenedores/recipientes  destinados  a  tal 
efecto, de modo que se cumplan  las ordenanzas municipales y  la  legislación específica de  residuos, 
evitando los vertidos o contaminaciones derivadas de un almacenamiento incorrecto. 


















las  precauciones  necesarias  para  evitar  proyecciones,  desprendimientos  de  polvo,  etc.  Debiendo 
emplearse los medios adecuados para ello. 
El contratista tomará las medidas idóneas para evitar que los vehículos que abandonen la zona 


































CAPÍTULO 01 HORMIGÓN                                                          
 
D49FL1701A1   m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                        
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demoli-  
 ción inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas...etc) para poder consi-  
 derarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su 
 valorización. Realizado todo ello por medios mecánicos y manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de  
 Febrero.  
 
  
 1.507,00  
D49FL1701C3   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR                         
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con có-  
 digo LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico) en conte-  
 nedor de hasta 30 m³, hasta una distancia máxima de 20 m.  
 
  
 1.507,00  
D49FL1701F6   ud   TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³                        
 ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición  
 no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo,  
 teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, conside-  
 rando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la  
 planta. Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.  (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciem-  
 bre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero).  
 
  





CAPÍTULO 02 TIERRA SOBRANTE VERTEDERO                                         
 
D49FT1705A    m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs POR MEDIOS MECÁNICOS                        
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de residuos de construcción inertes procedentes de la  
 excavación (tierras, arenas y piedras) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al  
 entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios  
 mecánicos. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  
 
  
 3.711,39  
D49FT1705C4   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CAMIÓN                             
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con có-  
 digo LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras) en camión de hasta 20 to-  
 neladas, hasta una distancia máxima de 20 m.  
 
  
 3.711,39  
D49FT1705M    m³   TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km                          
 m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con  
 código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras), por transportista autoriza-  
 do por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una distancia máxima de  
 20 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto  
 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en  
 vertedero).  
 
  
 452,00  
 
  
CAPÍTULO 03 MADERA   .......................................................................................................................................................                                                          
 
D49GC1702A1   m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                        
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demoli-  
 ción no inertes (madera, vidrio y plástico) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamien-  
 to, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por me-  
 dios mecánicos y manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  
 
  
 0,05  
D49GC1702C1   m³   CARGA A MANO DE RESIDUOS EN SACA DE 1,00 m³                       
 m³. Carga a mano, con cubo o esportón de residuos de construcción y demolición no peligrosos no  
 inertes limpios con código LER 17 02 según Orden MAM/304/2002 (madera, vidrio y plástico) en  
 saca de 1,00 m³, hasta una distancia máxima de 20 m.  
 
  
 0,05  
D49GC1702F2   ud   TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 5 m³                         
 ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 5 m³ de residuos de construcción y demolición no  
 peligrosos no inertes limpios con código LER 17 02 según Orden MAM/304/2002 (madera, vidrio y  
 plástico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distan- 
 cia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real  
 Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante de-  
 pósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.  
 
  





CAPÍTULO 04 MEZCLAS BITUMINOSAS                                               
 
D49GC1703A1   m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                        
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demoli-  
 ción no inertes (mezclas bituminosas) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al  
 entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios  
 mecánicos y manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  
 
  
 58,77  
D49GC1703C3   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR                         
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con  
 código LER 17 03 según Orden MAM/304/2002 (mezclas bituminosas) en contenedor de hasta 7  
 m³, hasta una distancia máxima de 20 m.  
 
  
 58,77  
D49GC1703F3   ud   TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 7 m³                         
 ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 7 m³ de residuos de construcción y demolición no  
 peligrosos no inertes limpios con código LER 17 03 según Orden MAM/304/2002 (mezclas bitumino-  
 sas), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia  
 máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decre-  
 to 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito  
 en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.  
 
  











CAPÍTULO 05 COBRE                                                             
 
D49GC1704A1   m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                        
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demoli-  
 ción no inertes (metales) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos  
 de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios mecánicos y  
 manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  
 
  
 0,03  
D49GC1704C3   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR                         
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con  
 código LER 17 04 según Orden MAM/304/2002 (metales) en contenedor de hasta 16 m³, hasta una  
 distancia máxima de 20 m.  
 
  
 0,03  
D49GC1704F2   ud   TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 5 m³                         
 ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 5 m³ de residuos de construcción y demolición no  
 peligrosos no inertes limpios con código LER 17 04 según Orden MAM/304/2002 (metales), por  
 transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de  
 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto  
 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en  
 vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.  
 
  





CAPÍTULO 06 ENVASES                                                           
 
D49GC1912A1   m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                        
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demoli-  
 ción no inertes (papel y cartón) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entre-  
 garlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios mecá-  
 nicos y manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  
 
  
 0,25  
D49GC1912C3   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR                         
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con  
 código LER 19 12 01 según Orden MAM/304/2002 (papel y cartón) en contenedor de hasta 30 m³,  
 hasta una distancia máxima de 20 m.  
 
  
 0,25  
D49GC1704M    m³   TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km                          
 m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios  
 con código LER 17 04 según Orden MAM/304/2002 (metales), por transportista autorizado por la  
 Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una distancia máxima de 20 km a la  
 planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de  










CAPÍTULO 07 RESIDUOS GENERADOS POR LOS TRABAJADORES                           
D49GC2000C    m³   CARGA A MANO EN BOLSA HASTA PUNTO DE EVACUACIÓN                   
 m³. Carga a mano de residuos de basuras no peligrosos no inertes con código LER 20 01 08 según  
 Orden MAM/304/2002 (residuos biodegradables de cocina y restaurantes) en bolsa de plástico hasta  
 una distancia máxima de 20 m, sobre cubo metálico o de PVC.  
 
  
 0,25  
D49GC2000M    m³   TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km                          
 m³. Transporte en camión de residuos de basuras no peligrosos no inertes con código LER 20 01 08  
 según Orden MAM/304/2002 (residuos biodegradables de cocina y restaurantes), por transportista  
 autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una distancia máxi-  
 ma de 20 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real Decre-  
 to 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito  
 en vertedero).  
 
  



























CAPÍTULO 01 HORMIGÓN                                                          
 
D49FL1701A1   m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                       4,25 
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y de-  
 molición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas...etc) para po-  
 der considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitan-  
 do con ello su valorización. Realizado todo ello por medios mecánicos y manuales. Según R.D.  
 105/2008 de 1 de Febrero.  
 CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
D49FL1701C3   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR                        1,11 
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con  
 código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico) en  
 contenedor de hasta 30 m³, hasta una distancia máxima de 20 m.  
 UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
D49FL1701F6   ud   TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³                       333,90 
 ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demoli-  
 ción no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormi-  
 gón, ladrillo, teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio  
 Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, inclu-  
 so p.p. de cánon de la planta. Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.  (Real Decreto  
 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito  
 en vertedero).  





CAPÍTULO 02 TIERRA SOBRANTE VERTEDERO                                         
 
D49FT1705A    m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs POR MEDIOS MECÁNICOS                       1,11 
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de residuos de construcción inertes procedentes  
 de la excavación (tierras, arenas y piedras) para poder considerarlos limpios en la planta de tra-  
 tamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo  
 ello por medios mecánicos. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  
 UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
D49FT1705C4   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CAMIÓN                            0,64 
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con  
 código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras) en camión de hasta  
 20 toneladas, hasta una distancia máxima de 20 m.  
 CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D49FT1705M    m³   TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km                         3,83 
 m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios  
 con código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras), por transportista  
 autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una distancia  
 máxima de 20 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta.  
 (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos  
 mediante depósito en vertedero).  
 TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 03 MADERA                                                            
 
D49GC1702A1   m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                       4,55 
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y de-  
 molición no inertes (madera, vidrio y plástico) para poder considerarlos limpios en la planta de  
 tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado to-  
 do ello por medios mecánicos y manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  
                                                                                                                                     CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D49GC1702C1   m³   CARGA A MANO DE RESIDUOS EN SACA DE 1,00 m³                      8,41 
 m³. Carga a mano, con cubo o esportón de residuos de construcción y demolición no peligrosos  
 no inertes limpios con código LER 17 02 según Orden MAM/304/2002 (madera, vidrio y plásti-  
 co) en saca de 1,00 m³, hasta una distancia máxima de 20 m.  
 OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
D49GC1702F2   ud   TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 5 m³                        119,09 
 ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 5 m³ de residuos de construcción y demolición  
 no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 02 según Orden MAM/304/2002 (madera,  
 vidrio y plástico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando  
 una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la  
 planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de resi-  
 duos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.  




CAPÍTULO 04 MEZCLAS BITUMINOSAS                                               
D49GC1703A1   m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                       4,73 
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y de-  
 molición no inertes (mezclas bituminosas) para poder considerarlos limpios en la planta de trata-  
 miento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo  
 ello por medios mecánicos y manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  
 CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D49GC1703C3   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR                        1,42 
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios  
 con código LER 17 03 según Orden MAM/304/2002 (mezclas bituminosas) en contenedor de  
 hasta 7 m³, hasta una distancia máxima de 20 m.  
 UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D49GC1703F3   ud   TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 7 m³                        152,32 
 ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 7 m³ de residuos de construcción y demolición  
 no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 03 según Orden MAM/304/2002 (mezclas  
 bituminosas), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando  
 una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la  
 planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de resi-  
 duos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.  





CAPÍTULO 05 COBRE                                                             
 
D49GC1704A1   m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                       7,88 
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y de-  
 molición no inertes (metales) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entre-  
 garlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios  
 mecánicos y manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  
 SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D49GC1704C3   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR                        2,53 
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios  
 con código LER 17 04 según Orden MAM/304/2002 (metales) en contenedor de hasta 16 m³,  
 hasta una distancia máxima de 20 m.  
 DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D49GC1704F2   ud   TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 5 m³                        172,97 
 ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 5 m³ de residuos de construcción y demolición  
 no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 04 según Orden MAM/304/2002 (metales),  
 por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia  
 máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real  
 Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante  
 depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.  
                                                                                                              CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 06 ENVASES                                                           
 
D49GC1912A1   m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                       5,83 
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y de-  
 molición no inertes (papel y cartón) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento,  
 al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por  
 medios mecánicos y manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  









D49GC1912C3   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR                        1,11 
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios  
 con código LER 19 12 01 según Orden MAM/304/2002 (papel y cartón) en contenedor de hasta  
 30 m³, hasta una distancia máxima de 20 m.  
 UN  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
D49GC1704M    m³   TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km                         4,09 
 m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes lim-  
 pios con código LER 17 04 según Orden MAM/304/2002 (metales), por transportista autorizado  
 por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una distancia máxima de  
 20 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto  
 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito  
 en vertedero).  




CAPÍTULO 07 RESIDUOS GENERADOS POR LOS TRABAJADORES                           
D49GC2000C    m³   CARGA A MANO EN BOLSA HASTA PUNTO DE EVACUACIÓN                  7,07 
 m³. Carga a mano de residuos de basuras no peligrosos no inertes con código LER 20 01 08 se-  
 gún Orden MAM/304/2002 (residuos biodegradables de cocina y restaurantes) en bolsa de plás-  
 tico hasta una distancia máxima de 20 m, sobre cubo metálico o de PVC.  
 SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
D49GC2000M    m³   TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km                         3,83 
 m³. Transporte en camión de residuos de basuras no peligrosos no inertes con código LER 20 01  
 08 según Orden MAM/304/2002 (residuos biodegradables de cocina y restaurantes), por trans-  
 portista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una dis-  
 tancia máxima de 20 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la plan-  
 ta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos  
 mediante depósito en vertedero).  














































CAPÍTULO 01 HORMIGÓN                                                          
 
D49FL1701A1   m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                        
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y de-  
 molición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas...etc) para po-  
 der considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitan-  
 do con ello su valorización. Realizado todo ello por medios mecánicos y manuales. Según R.D.  
 105/2008 de 1 de Febrero.  
 Mano de obra ......................................................... 2,96 
 Maquinaria .............................................................. 1,05 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 4,01 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,24 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 4,25 
D49FL1701C3   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR                         
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con  
 código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico) en  
 contenedor de hasta 30 m³, hasta una distancia máxima de 20 m.  
 Mano de obra ......................................................... 0,30 
 Maquinaria .............................................................. 0,75 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 1,05 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,11 
D49FL1701F6   ud   TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³                        
 ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demoli-  
 ción no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormi-  
 gón, ladrillo, teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio  
 Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, inclu-  
 so p.p. de cánon de la planta. Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.  (Real Decreto  
 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito  
 en vertedero).  
 Resto de obra y materiales .................................... 315,00 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 315,00 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 18,90 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 333,90 
 
 
CAPÍTULO 02 TIERRA SOBRANTE VERTEDERO                                         
 
D49FT1705A    m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs POR MEDIOS MECÁNICOS                        
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de residuos de construcción inertes procedentes  
 de la excavación (tierras, arenas y piedras) para poder considerarlos limpios en la planta de tra-  
 tamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo  
 ello por medios mecánicos. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  
 Maquinaria .............................................................. 1,05 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 1,05 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,11 
 
D49FT1705C4   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CAMIÓN                             
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con  
 código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras) en camión de hasta  
 20 toneladas, hasta una distancia máxima de 20 m.  
 Maquinaria .............................................................  0,60 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,60 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,04 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,64 
D49FT1705M    m³   TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km                          
 m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios  
 con código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras), por transportista  
 autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una distancia  
 máxima de 20 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta.  
 (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos  
 mediante depósito en vertedero).  
 Maquinaria .............................................................  3,61 
 
  
 Suma la partida ......................................................  3,61 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,22 
 
  






CAPÍTULO 03 MADERA                                                            
D49GC1702A1   m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                        
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y de-  
 molición no inertes (madera, vidrio y plástico) para poder considerarlos limpios en la planta de  
 tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado to-  
 do ello por medios mecánicos y manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  
 Mano de obra .........................................................  2,96 
 Maquinaria .............................................................  1,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,28 
 
  
 Suma la partida ......................................................  4,29 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,26 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,55 
D49GC1702C1   m³   CARGA A MANO DE RESIDUOS EN SACA DE 1,00 m³                       
 m³. Carga a mano, con cubo o esportón de residuos de construcción y demolición no peligrosos  
 no inertes limpios con código LER 17 02 según Orden MAM/304/2002 (madera, vidrio y plásti-  
 co) en saca de 1,00 m³, hasta una distancia máxima de 20 m.  
 Mano de obra .........................................................  7,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,52 
 
  
 Suma la partida ......................................................  7,93 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,48 
 
  














D49GC1702F2   ud   TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 5 m³                         
 ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 5 m³ de residuos de construcción y demolición  
 no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 02 según Orden MAM/304/2002 (madera,  
 vidrio y plástico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando  
 una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la  
 planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de resi-  
 duos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.  
 Resto de obra y materiales .................................... 112,35 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 112,35 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 6,74 
 
  




CAPÍTULO 04 MEZCLAS BITUMINOSAS                                               
 
D49GC1703A1   m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                        
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y de-  
 molición no inertes (mezclas bituminosas) para poder considerarlos limpios en la planta de trata-  
 miento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo  
 ello por medios mecánicos y manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  
 Mano de obra ......................................................... 2,96 
 Maquinaria .............................................................. 1,50 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 4,46 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,27 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 4,73 
D49GC1703C3   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR                         
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios  
 con código LER 17 03 según Orden MAM/304/2002 (mezclas bituminosas) en contenedor de  
 hasta 7 m³, hasta una distancia máxima de 20 m.  
 Mano de obra ......................................................... 0,44 
 Maquinaria .............................................................. 0,90 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 1,34 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,08 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,42 
D49GC1703F3   ud   TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 7 m³                         
 ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 7 m³ de residuos de construcción y demolición  
 no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 03 según Orden MAM/304/2002 (mezclas  
 bituminosas), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando  
 una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la  
 planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de resi-  
 duos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.  
 Resto de obra y materiales .................................... 143,70 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 143,70 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 8,62 
 
  





CAPÍTULO 05 COBRE                                                             
 
D49GC1704A1   m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                        
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y de-  
 molición no inertes (metales) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entre-  
 garlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios  
 mecánicos y manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  
 Mano de obra .........................................................  5,93 
 Maquinaria .............................................................  1,50 
 
  
 Suma la partida ......................................................  7,43 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,45 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,88 
D49GC1704C3   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR                         
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios  
 con código LER 17 04 según Orden MAM/304/2002 (metales) en contenedor de hasta 16 m³,  
 hasta una distancia máxima de 20 m.  
 Mano de obra .........................................................  0,89 
 Maquinaria .............................................................  1,50 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,39 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,53 
D49GC1704F2   ud   TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 5 m³                         
 ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 5 m³ de residuos de construcción y demolición  
 no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 04 según Orden MAM/304/2002 (metales),  
 por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia  
 máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real  
 Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante  
 depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.  
 Resto de obra y materiales ....................................  163,18 
 
  
 Suma la partida ......................................................  163,18 
 Costes indirectos.................................  6,00% 9,79 
 
  






CAPÍTULO 06 ENVASES                                                           
 
D49GC1912A1   m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                        
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y de-  
 molición no inertes (papel y cartón) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento,  
 al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por  
 medios mecánicos y manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  
 Mano de obra .........................................................  4,45 
 Maquinaria .............................................................  1,05 
 
  
 Suma la partida ......................................................  5,50 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,33 
 
  









D49GC1912C3   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR                         
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios  
 con código LER 19 12 01 según Orden MAM/304/2002 (papel y cartón) en contenedor de hasta  
 30 m³, hasta una distancia máxima de 20 m.  
 Mano de obra ......................................................... 0,30 
 Maquinaria .............................................................. 0,75 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 1,05 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,11 
D49GC1704M    m³   TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km                          
 m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes lim-  
 pios con código LER 17 04 según Orden MAM/304/2002 (metales), por transportista autorizado  
 por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una distancia máxima de  
 20 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto  
 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito  
 en vertedero).  
 Maquinaria .............................................................. 3,61 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,25 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 3,86 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,23 
 
  







CAPÍTULO 07 RESIDUOS GENERADOS POR LOS TRABAJADORES                           
 
D49GC2000C    m³   CARGA A MANO EN BOLSA HASTA PUNTO DE EVACUACIÓN                   
 m³. Carga a mano de residuos de basuras no peligrosos no inertes con código LER 20 01 08 se-  
 gún Orden MAM/304/2002 (residuos biodegradables de cocina y restaurantes) en bolsa de plás-  
 tico hasta una distancia máxima de 20 m, sobre cubo metálico o de PVC.  
 Mano de obra ......................................................... 6,67 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 6,67 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,40 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 7,07 
D49GC2000M    m³   TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km                          
 m³. Transporte en camión de residuos de basuras no peligrosos no inertes con código LER 20 01  
 08 según Orden MAM/304/2002 (residuos biodegradables de cocina y restaurantes), por trans-  
 portista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una dis-  
 tancia máxima de 20 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la plan-  
 ta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos  
 mediante depósito en vertedero).  
 Maquinaria .............................................................. 3,61 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 3,61 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,22 
 
  

































CAPÍTULO 01 HORMIGÓN                                                          
 
D49FL1701A1   m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                        
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demoli-  
 ción inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas...etc) para poder consi-  
 derarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su 
 valorización. Realizado todo ello por medios mecánicos y manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de  
 Febrero.  
 
  
 1.507,00 4,25 6.404,75 
D49FL1701C3   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR                         
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con có-  
 digo LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico) en conte-  
 nedor de hasta 30 m³, hasta una distancia máxima de 20 m.  
 
  
 1.507,00 1,11 1.672,77 
D49FL1701F6   ud   TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³                        
 ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición  
 no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo,  
 teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, conside-  
 rando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la  
 planta. Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.  (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciem-  
 bre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero).  
 
  
 66,00 333,90 22.037,40 
 
  




CAPÍTULO 02 TIERRA SOBRANTE VERTEDERO                                         
D49FT1705A    m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs POR MEDIOS MECÁNICOS                        
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de residuos de construcción inertes procedentes de la  
 excavación (tierras, arenas y piedras) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al  
 entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios  
 mecánicos. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  
 
  
 3.711,39 1,11 4.119,64 
D49FT1705C4   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CAMIÓN                             
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con có-  
 digo LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras) en camión de hasta 20 to-  
 neladas, hasta una distancia máxima de 20 m.  
 
  
 3.711,39 0,64 2.375,29 
D49FT1705M    m³   TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km                          
 m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con  
 código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras), por transportista autoriza-  
 do por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una distancia máxima de  
 20 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto  
 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en  
 vertedero).  
 
  
 452,00 3,83 1.731,16 
 
  






CAPÍTULO 03 MADERA                                                            
 
D49GC1702A1   m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                        
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demoli-  
 ción no inertes (madera, vidrio y plástico) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamien-  
 to, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por me-  
 dios mecánicos y manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  
 
  
 0,05 4,55 0,23 
D49GC1702C1   m³   CARGA A MANO DE RESIDUOS EN SACA DE 1,00 m³                       
 m³. Carga a mano, con cubo o esportón de residuos de construcción y demolición no peligrosos no  
 inertes limpios con código LER 17 02 según Orden MAM/304/2002 (madera, vidrio y plástico) en  
 saca de 1,00 m³, hasta una distancia máxima de 20 m.  
 
  
 0,05 8,41 0,42 
D49GC1702F2   ud   TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 5 m³                         
 ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 5 m³ de residuos de construcción y demolición no  
 peligrosos no inertes limpios con código LER 17 02 según Orden MAM/304/2002 (madera, vidrio y  
 plástico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distan- 
 cia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real  
 Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante de-  
 pósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.  
 
  
 1,00 119,09 119,09 
 
  







CAPÍTULO 04 MEZCLAS BITUMINOSAS                                               
 
D49GC1703A1   m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                        
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demoli-  
 ción no inertes (mezclas bituminosas) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al  
 entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios  
 mecánicos y manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  
 
  
 58,77 4,73 277,98 
D49GC1703C3   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR                         
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con  
 código LER 17 03 según Orden MAM/304/2002 (mezclas bituminosas) en contenedor de hasta 7  
 m³, hasta una distancia máxima de 20 m.  
 
  












D49GC1703F3   ud   TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 7 m³                         
 ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 7 m³ de residuos de construcción y demolición no  
 peligrosos no inertes limpios con código LER 17 03 según Orden MAM/304/2002 (mezclas bitumino-  
 sas), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia  
 máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decre-  
 to 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito  
 en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.  
 
  
 9,00 152,32 1.370,88 
 
  






CAPÍTULO 05 COBRE                                                             
 
D49GC1704A1   m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                        
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demoli-  
 ción no inertes (metales) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos  
 de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios mecánicos y  
 manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  
 
  
 0,03 7,88 0,24 
D49GC1704C3   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR                         
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con  
 código LER 17 04 según Orden MAM/304/2002 (metales) en contenedor de hasta 16 m³, hasta una  
 distancia máxima de 20 m.  
 
  
 0,03 2,53 0,08 
D49GC1704F2   ud   TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 5 m³                         
 ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 5 m³ de residuos de construcción y demolición no  
 peligrosos no inertes limpios con código LER 17 04 según Orden MAM/304/2002 (metales), por  
 transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de  
 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto  
 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en  
 vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.  
 
  
 1,00 172,97 172,97 
 
  






CAPÍTULO 06 ENVASES                                                           
 
D49GC1912A1   m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                        
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demoli-  
 ción no inertes (papel y cartón) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entre-  
 garlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios mecá-  
 nicos y manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  
 
  
 0,25 5,83 1,46 
 
 
D49GC1912C3   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR                         
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con  
 código LER 19 12 01 según Orden MAM/304/2002 (papel y cartón) en contenedor de hasta 30 m³,  
 hasta una distancia máxima de 20 m.  
 
  
 0,25 1,11 0,28 
D49GC1704M    m³   TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km                          
 m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios  
 con código LER 17 04 según Orden MAM/304/2002 (metales), por transportista autorizado por la  
 Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una distancia máxima de 20 km a la  
 planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de  
 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero).  
 
  
 0,25 4,09 1,02 
 
  





CAPÍTULO 07 RESIDUOS GENERADOS POR LOS TRABAJADORES                           
 
D49GC2000C    m³   CARGA A MANO EN BOLSA HASTA PUNTO DE EVACUACIÓN                   
 m³. Carga a mano de residuos de basuras no peligrosos no inertes con código LER 20 01 08 según  
 Orden MAM/304/2002 (residuos biodegradables de cocina y restaurantes) en bolsa de plástico hasta  
 una distancia máxima de 20 m, sobre cubo metálico o de PVC.  
 
  
 0,25 7,07 1,77 
D49GC2000M    m³   TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km                          
 m³. Transporte en camión de residuos de basuras no peligrosos no inertes con código LER 20 01 08  
 según Orden MAM/304/2002 (residuos biodegradables de cocina y restaurantes), por transportista  
 autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una distancia máxi-  
 ma de 20 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real Decre-  
 to 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito  
 en vertedero).  
 
  
 0,25 3,83 0,96 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 07 RESIDUOS GENERADOS POR LOS TRABAJADORES ....................................  2,73 
 
  















01 HORMIGÓN .................................................................................................... 30.114,92 74,59 
02 TIERRA SOBRANTE VERTEDERO ................................................................. 8.226,09 20,38 
03 MADERA .............................................................................................................. 119,74 0,30 
04 MEZCLAS BITUMINOSAS ................................................................................ 1.732,31 4,29 
05 COBRE ................................................................................................................ 173,29 0,43 
06 ENVASES ................................................................................................................ 2,76 0,01 
07 RESIDUOS GENERADOS POR LOS TRABAJADORES ........................................ 2,73 0,01 
  ______________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 40.371,84 
 13,00 % Gastos generales ...........  5.248,34 
 6,00 % Beneficio industrial .........  2.422,31 
  ____________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 7.670,65 
 21,00 % I.V.A. ....................................................... 10.088,92 
  ________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 58.131,41 
  ________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 58.131,41 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y 
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El presente anejo tiene como objeto establecer la clasificación exigible al contratista de la obra, 
para garantizar su adecuada cualificación para el correcto desarrollo de la misma. Esta clasificación 
será meramente orientativa, careciendo de carácter contractual. Ésta es obligatoria ya que el presente 
proyecto cuenta con un presupuesto superior a los 500.000 euros. 
 
2. METODOLOGÍA 
La clasificación del contratista se hará en los grupos y subgrupos especificados en el artículo 25 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
1. En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos establecidos como 
subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las normales y generales a su clase, se 
exigirá solamente la clasificación en el subgrupo genérico correspondiente. 
2. Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o generales a las 
de su clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obras correspondientes a otros subgrupos 
diferentes del principal, la exigencia de clasificación se extenderá también a estos subgrupos 
con las limitaciones siguientes: 
— El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a cuatro. 
— El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de clasificación en el 
subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del precio total del contrato, salvo 
casos excepcionales. 
3. Cuando en el conjunto de las obras se dé la circunstancia de que una parte de ellas tenga que ser 
realizada por casas especializadas, como es el caso de determinadas instalaciones, podrá 
establecerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares la obligación del contratista, 
salvo que estuviera clasificado en la especialidad de que se trate, de subcontratar esta parte 
de la obra con otro u otros clasificados en el subgrupo o subgrupos correspondientes y no le 
será exigible al principal la clasificación en ellos. El importe de todas las obras sujetas a esta 
obligación de subcontratar no podrá exceder del 50 por 100 del precio del contrato. 
4. Cuando las obras presenten partes fundamentalmente diferenciadas que cada una de ellas 
corresponda a tipos de obra de distinto subgrupo, será exigida la clasificación en todos ellos 
con la misma limitación señalada en el apartado 2, en cuanto a su número y con la posibilidad 
de proceder como se indica en el apartado 3.  
5. La clasificación en un grupo solamente podrá ser exigida cuando por la naturaleza de la obra 
resulte necesario que el contratista se encuentre clasificado en todos los subgrupos básicos 
del mismo. 6. Cuando solamente se exija la clasificación en un grupo o subgrupo, la categoría 
exigible será la que corresponda a la anualidad media del contrato, obtenida dividiendo su 
precio total por el número de meses de su plazo de ejecución y multiplicando por 12 el cociente 
resultante. 
6. En los casos en que sea exigida la clasificación en varios subgrupos se fijará la categoría en cada 
uno de ellos teniendo en cuenta los importes parciales y los plazos también parciales que 
correspondan a cada una de las partes de obra originaria de los diversos subgrupos. 
 
Los diferentes grupos y subgrupos existentes relacionados con esta obra son los siguientes: 
 Grupo A. Movimiento de tierras y perforaciones 
 Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 
 Subgrupo 2. Explanaciones. 
 Subgrupo 3. Canteras. 
 Subgrupo 4. Pozos y galerías. 
 Subgrupo 5. Túneles. 
 
 Grupo B. Puentes, viaductos y grandes estructuras 
 Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 
 Subgrupo 2. De hormigón armado. 
 Subgrupo 3. De hormigón pretensado. 
 Subgrupo 4. Metálicos. 
 
 Grupo C. Edificaciones 
 Subgrupo 1. Demoliciones. 
 Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
 Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 
 Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 
 Subgrupo 5. Cantería y marmolería. 
 Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 
 Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 
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 Subgrupo 8. Carpintería de madera. 
 Subgrupo 9. Carpintería metálica. 
 
 Grupo D. Ferrocarriles 
 Subgrupo 1. Tendido de vías. 
 Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable. 
 Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos. 
 Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles. 
 Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 
 
 Grupo E. Hidráulicas 
 Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 
 Subgrupo 2. Presas. 
 Subgrupo 3. Canales. 
 Subgrupo 4. Acequias y desagües. 
 Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 
 Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 
 Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 
 
 Grupo F. Marítimas 
 Subgrupo 1. Dragados. 
 Subgrupo 2. Escolleras. 
 Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. 
 Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 
 Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. 
 Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 
 Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 
 Subgrupo 8. Emisarios submarinos. 
 
 Grupo G. Viales y pistas 
 Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 
 Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 
 Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 
 Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
 Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 
 Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
 
 Grupo H. Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 
 Subgrupo 1. Oleoductos. 
 Subgrupo 2. Gasoductos. 
 Grupo I. Instalaciones eléctricas 
 Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 
 Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 
 Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 
 subgrupo 4. Subestaciones. 
 Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 
 Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 
 Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 
 Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 
 Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica 
 
 Grupo J. Instalaciones mecánicas 
 Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras. 
 Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización. 
 Subgrupo 3. Frigoríficas. 
 Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias. 
 Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 
 
 Grupo K. Especiales 
 Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 
 Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 
 Subgrupo 3. Tablestacados. 
 Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 
 Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 
 Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 
 Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 
 Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 
 Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 
 
Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la cuantía 
se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o 
inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de 
duración superior. 
Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes: 
 Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros. 
 Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros. 
 Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros. 
 Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros. 
 Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de euros. 
 Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros. 
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Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos I, J y 
K. Para dichos subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría 4, y dicha categoría 
será de aplicación a los contratos de dichos subgrupos cuya cuantía sea superior a 840.000 euros. 
 
 
3. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
Teniendo en cuenta que la duración de la obra es inferior a 12 meses, no se calculará la 
categoría mediante la anualidad media, si no que utilizaremos el Presupuesto Base de Licitación sin 
I.V.A.  
El en conjunto de la obra, el Presupuesto Base de Licitación sin I.V.A. será de 498.247,72 
 
La clasificación por tanto exigida al contratista de la obra será la siguiente: 
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
G 
Viales y pistas 
6 
Obras viales sin cualificación específica 
4 
















































































Reglamento  General  de  Contratación  del  Estado,  y  las  normas  complementarias  incluidas  en  las 
Órdenes del 12 de junio de 1968, 14 de marzo de 1969 y 21 de mayo de 1979. 
Se relacionan los precios básicos de mano de obra, maquinaria y materiales, obteniéndose el 

























ecuación:       
Coste hora trabajada = (Coste empresarial anual) / (horas trabajadas al año) 


















































 Coste de materiales a pie de obra:  Se  trata del  precio en  fábrica o  canon de  cantera,  incluidos 
posibles envases o impuestos. 
 Coste  de  carga,  descarga  y  transporte:  Se  establecen  en  función  de  la  distancia,  del medio  de 
transporte y de las características y dimensiones del material.  
 Costes por mermas, pérdidas o roturas debidas a su manipulación: Se estiman como porcentaje de 

















































De  esta manera,  a  partir  de  los  cuadros  en  los  que  se  fijan  los  costes  para  los  elementos 


































































CÓDIGO         CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
U01AA005      10,560 h    Encargado                                                        19,50 205,91 
U01AA006      67,614 h    Capataz                                                          17,80 1.203,53 
U01AA007      433,069 h    Oficial primera                                                  8,71 3.772,03 
U01AA008      13,200 h    Oficial segunda                                                  16,09 212,39 
U01AA009      74,988 h    Ayudante                                                         15,00 1.124,82 
U01AA010      1.700,839 h    Peón especializado                                               20,93 35.598,55 
U01AA011      3.018,315 h    Peón suelto                                                      15,97 48.202,48 
U01FR009      28,000 h    Jardinero                                                        11,00 308,00 
U01FR013      42,000 h    Peón ordinario jardinero                                         9,50 399,00 
U01FS003      23,560 m²   Mano obra solado baldosa hidráulica                              5,50 129,58 
U01FY625      4,745 h    Oficial especializado instalación eléctrica                      18,00 85,41 
U01FY627      4,745 h    Peón especializado instalación eléctrica                         12,50 59,31 
 
  
 Grupo U01 .................. 91.301,01 
__________________________________________________________________________________________________  





























































CÓDIGO    CANTIDAD UD   RESUMEN  PRECIO  IMPORTE 
U02AA001      151,665 h    Retro-martillo rompedor 200                                      29,00 4.398,29 
U02FA001      90,600 h    Pala cargadora 1,30 m³                                           16,19 1.466,82 
U02FF001      94,283 h    Excavadora 2 m³                                                  38,00 3.582,74 
U02FK012      137,495 h    Retro-giro 20 T cazo 1,50 m³                                     38,00 5.224,83 
U02FN005      38,829 h    Motoniveladora media 110 CV                                      21,59 838,31 
U02FP021      232,972 h    Rulo autopropulsado 10 a 12 t                                    28,06 6.537,19 
U02JA003      103,543 h    Camión 10  t basculante                                          25,69 2.660,02 
U02JA004      276,103 h    Camión 12 t basculante                                           34,26 9.459,29 
U02LA201      190,073 h    Hormigonera 250 L                                                0,90 171,07 
U02NK050      276,103 h    Fresadora                                                        41,30 11.403,05 
 
  





U37BA002      377,830 h    Excavadora de neumáticos                                         31,27 11.814,74 
U37BE355      331,401 h    Compactador manual                                               6,61 2.190,56 
 
  






U39AA002      62,246 h    Retroexcavadora neumáticos                                       27,10 1.686,85 
U39AC006      58,814 h    Compactador neumático autopropulsado 60 CV                       15,00 882,22 
U39AC007      20,063 h    Compactador neumático autopropulsado100 CV                       32,00 642,02 
U39AG001      187,646 h    Barredora neumática autropopulsada                               7,00 1.313,52 
U39AH003      22,220 h    Camión 5 t                                                       11,00 244,42 
U39AH024      20,749 h    Camión basculante 125 CV                                         19,00 394,22 
U39AH025      225,017 h    Camión bañera 200 CV                                             26,00 5.850,44 
U39AI008      10,560 h    Extendedora aglomerado                                           80,00 844,76 
U39AI012      29,407 h    Equipo extendedor base, sub-bases                                42,00 1.235,10 
U39AP001      20,847 h    Marcadora autopropulsada                                         6,40 133,42 
U39AP005      1,137 h    Equipo ligero marcas viales                                      7,20 8,19 
U39AZ001      9,768 h    Vibrador de aguja                                                1,90 18,56 
 
  
 Grupo U39 .................. 13.253,72 
__________________________________________________________________________________________________  























































CÓDIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
U04AA001      444,448 m³   Arena de río (0-5 mm)                                            18,90 8.400,06 
U04AF150      496,158 t    Garbancillo 20/40 mm                                             18,50 9.178,91 
U04AF400      3.559,292 m³   Zahorra natural                                                  11,87 42.248,80 
U04CA001      138,529 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 114,50 15.861,62 
U04CF005      1,592 t    Hormigón HM-20/P/20/I                                            142,20 226,31 
U04MA310      5,655 m³   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   70,06 396,19 
U04MA510      46,200 m³   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   70,06 3.236,77 
U04PY001      1.358,589 m³   Agua                                                             1,68 2.282,43 
 
  





U05AG050      40,000 kg   Masilla asfáltica                                                2,64 105,60 
U05DC001      24,000 ud   Anillo pozo hormigón D=80 h=50                                   21,22 509,28 
U05DC015      12,000 ud   Cerco y tapa de fundición                                        39,07 468,84 
U05DC020      36,000 ud   Pate 16x33 cm D=2,5 mm                                           8,68 312,48 
U05DE018      10,000 ud   Sumidero suelo 20x20 cm                                          41,97 419,70 
 
  





U18GA030      167,108 m²   Baldosa porosa color 20x20 cm                                    12,00 2.005,29 
 
  





U37CE006      1.091,440 m    Bordillo hormigón recto 17x28                                    6,28 6.854,24 
U37CE102      123,150 m    Bordillo curvo 17x28                                             25,23 3.107,07 
U37FG001      470,925 m²   Adoquín FACOSA e=8 cm gris                                       8,54 4.021,70 
U37FG501      3.079,984 m²   Loseta FACOSA lisa 15x15x4 gris                                  6,18 19.034,30 
U37LA510      16,000 ud   Banco modelo ARPA madera tropica                                 198,33 3.173,28 
U37LJ505      7,000 ud   Papelera modelo TAJO                                             94,66 662,62 
U37SE025      369,600 m    Tubería PVC corrugada 500                                        38,50 14.229,60 
U37SE035      148,050 m    Tubería PVC corrugada 800                                        82,13 12.159,35 
U37UA050      12,000 ud   Cono asimétrico D=80 H=60                                        27,56 330,72 
U37VY100      32,000 ud   Columna de 8 m                                                   328,71 10.518,72 
U37YO015      474,480 m    Cable de .06-1kv 4x6 mm²                                         2,33 1.105,54 
U37YQ105      2,000 ud   Armario monobloque                                               584,83 1.169,66 
U37YQ110      2,000 ud   Contactor de 60 A                                                50,88 101,76 
U37YQ115      2,000 ud   Contactor de 20 A                                                33,18 66,36 
U37YQ120      2,000 ud   Interruptor para mando manual                                    23,17 46,34 
U37YQ125      2,000 ud   Interruptor para mando 63 A                                      21,27 42,54 
U37YQ130      2,000 ud   Interruptor magnetoterm. 40 A                                    19,76 39,52 
U37YQ135      2,000 ud   Interruptor magnetoterm. 30 A                                    10,56 21,12 
U37YQ140      2,000 ud   Pequeño material de conexión                                     35,50 71,00 
U37YQ145      2,000 ud   Reloj astronómico digital                                        260,39 520,78 
U37YQ150      2,000 ud   Relé diferencial de 63 A                                         72,42 144,84 
 
  





U39CA001      224,084 t    Arena amarilla                                                   2,80 627,43 
U39CE002      3.905,078 m³   Zahorra artificial                                               14,00 54.671,09 
U39GK010      6.224,550 m    Tubo PVC corrugado D=90 mm                                       1,12 6.971,50 
U39GN001      7,000 ud   Tapa de fundición 400x400                                        11,95 83,65 
U39SA001      525,000 ud   Ladrillo hueco sencillo                                          0,07 36,75 
U39TV003      32,000 ud   Lámpara/luminaria LED 58.8W                                      322,59 10.322,88 
U39VA002      178,132 kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 356,26 
U39VF012      13,000 ud   Señal tipo P L=90 cm reflectante nivel 1                         61,44 798,72 
U39VF050      16,000 ud   Señal reflectante circular ø=60 cm nivel 1                       59,84 957,44 
U39VF070      14,000 ud   Señal octogonal A-90 nivel 1                                     104,68 1.465,52 
U39VF080      1,000 ud   Señal cuadrada 60x60 cm nivel 1                                  54,80 54,80 
U39VM003      183,000 m    Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm                                7,51 1.374,33 
U39VZ001      118,755 kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 118,75 
 
  
 Grupo U39 ..................  77.839,13 
U40GA060      28,000 ud   Magnolia grand. 2-2,5 m cepellón                                 213,68 5.983,04 
 
  
 Grupo U40 ..................  5.983,04 
 _________________________________________________________________________________________________  
























































CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                                      
SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES                                                      
 
D01AD010      m³   DEMOLICIÓN COBERTURA FIBROCEMENTO                                 
 m². Demolición, por medios manuales, de cubierta formada por placas onduladas de fibrocemento, i/retirada de es-  
U01AA010      0,170 h    Peón especializado                                               20,93 3,56 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 3,56 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,21 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
D36BA210      m²   FRESADO DE FIRME                                                  
 m. Fresado por medios mecánicos de firme existente junto a bordillo, con un ancho de 6 m y un espesor medio de  
U39AG001      0,030 h    Barredora neumática autropopulsada                               7,00 0,21 
U02JA004      0,050 h    Camión 12 t basculante                                           34,26 1,71 
U02NK050      0,050 h    Fresadora                                                        41,30 2,07 
U01AA011      0,100 h    Peón suelto                                                      15,97 1,60 
U01AA006      0,005 h    Capataz                                                          17,80 0,09 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 5,68 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,34 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 6,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 
D36AA030      ml   DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE BORDILLOS                                 
 m. Demolición por medios mecánicos de bordillo, incluso retirada y acopio en obra.  
U01AA011      0,050 h    Peón suelto                                                      15,97 0,80 
U02AA001      0,050 h    Retro-martillo rompedor 200                                      29,00 1,45 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 2,25 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
D36AA025      m²   DEMOLICIÓN A MÁQUINA  ACERA                                       
 Demolición por medios mecánicos de solado de plazas o aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo,  
U01AA011      0,050 h    Peón suelto                                                      15,97 0,80 
U02AA001      0,050 h    Retro-martillo rompedor 200                                      29,00 1,45 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 2,25 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 01.02 DESMONTAJES                                                       
01.03.01      Ud   DESMONTADO FAROLAS                                                
 Desmontado de punto de luz en vías públicas, formado por luminaria, alojamiento de equipo eléctrico, y lámpara de  
 descarga, montada sobre báculo de hasta 8 m de altura, aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con  
 Sin descomposición 4,04 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,24 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
01.03.02      Ud   DESMONTADO FAROLAS/POSTES                                         
 Desmontado de puntos de luz en vías públicas, formado por luminaria y lámpara de descarga, montada sobre pos-  
 te de hormigón de hasta 10 m de altura, con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de  
 Sin descomposición 4,04 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,24 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
01.03.04      Ud   DESMONTAJE DE SEÑALES                                             
 Desmontaje de señales y carteles flecha, cortando los postes por la base con demolición de la cimentación de la  
 cimentación y aprobechamiento del cartel o señal si es necesario, para su posterior colocación en nueva ubica-  
 Sin descomposición 1,01 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
01.03.05      Ud   DESMONTAJE DE SEMÁFORO                                            
 Sin descomposición 1,55 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,09 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIONES                             
D02EP051      m³   EXCAV. MECÁNICA TERRENO FLOJO                                     
 m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m³ de capa-  
U01AA010      0,048 h    Peón especializado                                               20,93 1,00 
U02FK012      0,035 h    Retro-giro 20 T cazo 1,50 m³                                     38,00 1,33 
U02FF001      0,024 h    Excavadora 2 m³                                                  38,00 0,91 
 
  
 Suma la partida .................................................................  3,24 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,19 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D02TF351      m³   RELLENO Y COMPACTADO MECÁNICOS C/APORTE                           
 m³. Relleno, extendido y compactado de tierras, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, i/apor-  
U01AA011      0,040 h    Peón suelto                                                      15,97 0,64 
U04PY001      0,400 m³   Agua                                                             1,68 0,67 
A03CA005      0,028 h    CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³                                 47,16 1,32 
A03CI010      0,012 h    MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                                 50,43 0,61 
A03FB010      0,032 h    CAMIÓN BASCULANTE 10 t                                           58,50 1,87 
U02FP021      0,072 h    Rulo autopropulsado 10 a 12 t                                    28,06 2,02 
U04AF400      1,100 m³   Zahorra natural                                                  11,87 13,06 
 
  
 Suma la partida .................................................................  20,19 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,21 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,40 
















CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
SUBCAPÍTULO 03.01 TRÁFICO RODADO (CALZADAS)                                         
D38GA115      m³   ZAHORRA ARTIFICIAL E=20cm                                         
 m³. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
U01AA006      0,005 h    Capataz                                                          17,80 0,09 
U01AA011      0,050 h    Peón suelto                                                      15,97 0,80 
U39CE002      1,150 m³   Zahorra artificial                                               14,00 16,10 
U39AI012      0,010 h    Equipo extendedor base, sub-bases                                42,00 0,42 
U39AH025      0,060 h    Camión bañera 200 CV                                             26,00 1,56 
U39AC006      0,020 h    Compactador neumático autopropulsado 60 CV                       15,00 0,30 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 19,27 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,16 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 20,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D36GD439      t    MEZCLA BITUMINOSA DISCONTINUA BBTM 11A E=3cm                      
 t. Mezcla bituminosa porosa BBTM 11A, de tipo hormigón bituminoso y abertura de tamiz de 11 mm y tipo A según  
 UNE-EN 13108-2:2007 (tamiz que deja pasar entre un 90% y 100% del total del árido) para capas de rodadura, pa-  
U01AA005      0,050 h    Encargado                                                        19,50 0,98 
U01AA501      0,200 h    Cuadrilla A                                                      31,70 6,34 
U39EA230      1,000 t    Mezcla Bituminosa discontinua BBTM 11A                           52,42 52,42 
U39AI008      0,050 h    Extendedora aglomerado                                           80,00 4,00 
U39AC007      0,095 h    Compactador neumático autopropulsado100 CV                       32,00 3,04 
U39AH025      0,230 h    Camión bañera 200 CV                                             26,00 5,98 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 72,76 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,37 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 77,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 03.02 ACERAS                                                            
D36DP510      m²   P. LOSA HORMIGÓN 50x30x8 cm BASE HORMIGÓN GRIS                    
 m². Pavimento de acera con losa de hormigón 15x15x4 cm gris FACOSA, sobre base de hormigón HM-20  
 N/mm². tmáx. 40 mm y 10 cm de espesor, y capa intermedia de arena de río de 5 cm de espesor, incluso rece-  
A02BP510      0,100 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/20 elab. obra                                  95,64 9,56 
U04AA001      0,050 m³   Arena de río (0-5 mm)                                            18,90 0,95 
U37FG501      1,035 m²   Loseta FACOSA lisa 15x15x4 gris                                  6,18 6,40 
U01AA010      0,246 h    Peón especializado                                               20,93 5,15 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 22,06 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,32 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 23,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D38GA115      m³   ZAHORRA ARTIFICIAL E=20cm                                         
 m³. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
U01AA006      0,005 h    Capataz                                                          17,80 0,09 
U01AA011      0,050 h    Peón suelto                                                      15,97 0,80 
U39CE002      1,150 m³   Zahorra artificial                                               14,00 16,10 
U39AI012      0,010 h    Equipo extendedor base, sub-bases                                42,00 0,42 
U39AH025      0,060 h    Camión bañera 200 CV                                             26,00 1,56 
U39AC006      0,020 h    Compactador neumático autopropulsado 60 CV                       15,00 0,30 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 19,27 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,16 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 20,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
D19AI025      m²   BALDOSA CEMENTO REIEVE BOTON ROJO 20x20                           
 m². Pavimento de baldosa hidráulica de cemento color rojo acabado superficial en relieve con 25 rEsaltos cilíndri-  
 cos de tipo botón, de 20x20x3 cm, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con  
 mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Baldosa y componentes del hormigón y  
 mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
U01AA011      0,200 h    Peón suelto                                                      15,97 3,19 
U18GA030      1,050 m²   Baldosa porosa color 20x20 cm                                    12,00 12,60 
A01JF006      0,025 m³   MORTERO CEMENTO                                                  79,50 1,99 
U04CF005      0,010 t    Hormigón HM-20/P/20/I                                            142,20 1,42 
U01AA010      0,246 h    Peón especializado                                               20,93 5,15 
 
  
 Suma la partida .................................................................  24,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,46 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
D19AI026      m²   BALDOSA CEM.RELIEV. ACANALADA COLOR GRIS 20x20 cm                 
 Pavimento de baldosa hidráulica de cemento color gris acabado superficial en relieve, de 20x20x3 cm., sobre so-  
 lera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilata-  
 ción, enlechado y limpieza. Baldosa y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración  
U01FS003      1,000 m²   Mano obra solado baldosa hidráulica                              5,50 5,50 
U01AA011      0,200 h    Peón suelto                                                      15,97 3,19 
U18GA030      1,050 m²   Baldosa porosa color 20x20 cm                                    12,00 12,60 
A01JF006      0,025 m³   MORTERO CEMENTO                                                  79,50 1,99 
U04CF005      0,010 t    Hormigón HM-20/P/20/I                                            142,20 1,42 
 
  
 Suma la partida .................................................................  24,70 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,48 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 03.03 BORDILLOS                                                         
D36CE108      m    BORDILLO CURVO DE 10X17x28 cm                                     
 m. Bordillo curvo prefábricado de hormigón de 10x17x28 cm, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm². tmáx. 40  
U01AA010      0,320 h    Peón especializado                                               20,93 6,70 
A01JF006      0,001 m³   MORTERO CEMENTO                                                  79,50 0,08 
U37CE102      1,000 m    Bordillo curvo 17x28                                             25,23 25,23 
A02BP510      0,027 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/20 elab. obra                                  95,64 2,58 
 
  
 Suma la partida .................................................................  34,59 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,08 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D36CE018      m    BORDILLO HORMIGÓN RECTO 10X17x28 cm                               
 m. Bordillo prefábricado de hormigón de 10x17x28 cm, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm². tmáx. 40 mm de  
U01AA010      0,246 h    Peón especializado                                               20,93 5,15 
A01JF006      0,001 m³   MORTERO CEMENTO                                                  79,50 0,08 
U37CE006      1,000 m    Bordillo hormigón recto 17x28                                    6,28 6,28 
A02BP510      0,027 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/20 elab. obra                                  95,64 2,58 
 
  
 Suma la partida .................................................................  14,09 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,85 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,94 









SUBCAPÍTULO 03.04 APARCAMIENTO                                                      
D36DO005      m²   P. ADOQUÍN HORMIGÓN E=8 cm BASE HORMIGÓN GRIS                     
 m². Pavimento de acera con adoquín monocapa de hormigón FACOSA espesor 8 cm gris, sobre solera de hormi-  
 gón HM-20 N/mm². tmáx. 20 mm y 10 cm de espesor, incluso recebado de juntas con arena, compactado de ado-  
A02BP510      0,100 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/20 elab. obra                                  95,64 9,56 
U39CE002      1,150 m³   Zahorra artificial                                               14,00 16,10 
U37FG001      1,035 m²   Adoquín FACOSA e=8 cm gris                                       8,54 8,84 
U01AA010      0,246 h    Peón especializado                                               20,93 5,15 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 39,65 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,38 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 42,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
D38GA115      m³   ZAHORRA ARTIFICIAL E=20cm                                         
 m³. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
U01AA006      0,005 h    Capataz                                                          17,80 0,09 
U01AA011      0,050 h    Peón suelto                                                      15,97 0,80 
U39CE002      1,150 m³   Zahorra artificial                                               14,00 16,10 
U39AI012      0,010 h    Equipo extendedor base, sub-bases                                42,00 0,42 
U39AH025      0,060 h    Camión bañera 200 CV                                             26,00 1,56 
U39AC006      0,020 h    Compactador neumático autopropulsado 60 CV                       15,00 0,30 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 19,27 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,16 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 20,43 





CAPÍTULO 04 RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES                             
SUBCAPÍTULO 04.01 EXCAVACIONES Y RELLENO DE ZANJAS                                  
D36BE001      m³   EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO FLOJO                                 
 m³. Excavación en zanja en terreno flojo, con extracción de tierras a los bordes, sin incluir carga ni transporte a  
U01AA011      0,100 h    Peón suelto                                                      15,97 1,60 
U37BA002      0,100 h    Excavadora de neumáticos                                         31,27 3,13 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 4,73 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,28 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS  
D36BI020      m³   RELLENO ZANJAS MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 m³. Relleno de zanjas con material procedente de la excavación incluso compactación 95% P.M.  
U01AA011      0,150 h    Peón suelto                                                      15,97 2,40 
U37BA002      0,050 h    Excavadora de neumáticos                                         31,27 1,56 
U37BE355      0,150 h    Compactador manual                                               6,61 0,99 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 4,95 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,30 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,25 




SUBCAPÍTULO 04.02 CANALIZACIONES                                                    
D36SE500      m    TUBERÍA PVC CORRUGADA 700 mm                                      
 m. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 500 mm de diámetro nominal,  
 unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tubo, rigidez circunferencial especí-  
 fica 8 kN/m², colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm  
U01AA007      0,150 h    Oficial primera                                                  8,71 1,31 
U01AA010      0,150 h    Peón especializado                                               20,93 3,14 
U04AA001      0,504 m³   Arena de río (0-5 mm)                                            18,90 9,53 
U37SE025      1,050 m    Tubería PVC corrugada 500                                        38,50 40,43 
 
  
 Suma la partida .................................................................  54,41 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,26 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D36SE800      m    TUBERÍA PVC CORRUGADA 800 mm                                      
 m. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 800 mm de diámetro nominal,  
 unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tubo, rigidez circunferencial especí-  
 fica 8 kN/m², colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm  
U01AA007      0,200 h    Oficial primera                                                  8,71 1,74 
U01AA010      0,200 h    Peón especializado                                               20,93 4,19 
U04AA001      0,797 m³   Arena de río (0-5 mm)                                            18,90 15,06 
U37SE035      1,050 m    Tubería PVC corrugada 800                                        82,13 86,24 
 
  
 Suma la partida .................................................................  107,23 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,43 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  113,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 04.03 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS                                         
D36UA008      ud   POZO DE REGISTRO D=80  H= 1,6 m                                   
 ud. Pozo de registro con anillos prefábricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 80 cm y una altura  
 total de pozo de 1,6 m, formado por cubeta base de pozo de 1,15 m de altura sobre solera de hormigón HNE-20  
 N/mm² ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm de altura, in-  
U01AA502      1,100 h    Cuadrilla B                                                      45,01 49,51 
U05DC001      2,000 ud   Anillo pozo hormigón D=80 h=50                                   21,22 42,44 
U37UA050      1,000 ud   Cono asimétrico D=80 H=60                                        27,56 27,56 
U05DC020      3,000 ud   Pate 16x33 cm D=2,5 mm                                           8,68 26,04 
U05DC015      1,000 ud   Cerco y tapa de fundición                                        39,07 39,07 
A01JF006      0,012 m³   MORTERO CEMENTO                                                  79,50 0,95 
 
  
 Suma la partida .................................................................  185,57 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  196,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
D03DE110      ud   SUMIDERO FUNDICIÓN SUELO 20x20 cm                                 
 ud. Sumidero sifónico de fundición de 25X25 cm para instalación en suelos de patios, totalmente instalado i/ p.p. de  
U01AA007      0,300 h    Oficial primera                                                  8,71 2,61 
U01AA010      0,150 h    Peón especializado                                               20,93 3,14 
U05DE018      1,000 ud   Sumidero suelo 20x20 cm                                          41,97 41,97 
U05AG050      4,000 kg   Masilla asfáltica                                                2,64 10,56 
 
  
 Suma la partida .................................................................  58,28 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,50 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  61,78 







CAPÍTULO 05 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO                                          
SUBCAPÍTULO 05.01 CANALIZACIONES                                                    
D36YC015      m    CANALIZACIÓN ALUMBRADO                                            
 m. Canalización para red de alumbrado con tres tubos de PVC de D=90 mm, con alambre guía, según norma de  
U01AA007      0,100 h    Oficial primera                                                  8,71 0,87 
U01AA011      0,200 h    Peón suelto                                                      15,97 3,19 
U39GK010      3,000 m    Tubo PVC corrugado D=90 mm                                       1,12 3,36 
U39CA001      0,108 t    Arena amarilla                                                   2,80 0,30 
U39AA002      0,030 h    Retroexcavadora neumáticos                                       27,10 0,81 
U39AH024      0,010 h    Camión basculante 125 CV                                         19,00 0,19 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 8,72 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,52 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 9,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO 05.02 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS                                         
D36YA020      ud   ARQUETA DE REGISTRO                                               
 ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de 40x40x60 cm, totalmente termi-  
U01AA501      0,950 h    Cuadrilla A                                                      31,70 30,12 
U39SA001      75,000 ud   Ladrillo hueco sencillo                                          0,07 5,25 
U39GN001      1,000 ud   Tapa de fundición 400x400                                        11,95 11,95 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 47,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,84 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 50,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
D36YL505      ud   CUADRO GENERAL MANDO                                              
 ud. Cuadro general de maniobra y protección con encendido astronómico y programable, con seccionador general,  
U01AA501      10,000 h    Cuadrilla A                                                      31,70 317,00 
U37YQ105      1,000 ud   Armario monobloque                                               584,83 584,83 
U37YQ110      1,000 ud   Contactor de 60 A                                                50,88 50,88 
U37YQ115      1,000 ud   Contactor de 20 A                                                33,18 33,18 
U37YQ120      1,000 ud   Interruptor para mando manual                                    23,17 23,17 
U37YQ125      1,000 ud   Interruptor para mando 63 A                                      21,27 21,27 
U37YQ130      1,000 ud   Interruptor magnetoterm. 40 A                                    19,76 19,76 
U37YQ135      1,000 ud   Interruptor magnetoterm. 30 A                                    10,56 10,56 
U37YQ140      1,000 ud   Pequeño material de conexión                                     35,50 35,50 
U37YQ145      1,000 ud   Reloj astronómico digital                                        260,39 260,39 
U37YQ150      1,000 ud   Relé diferencial de 63 A                                         72,42 72,42 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 1.428,96 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 85,74 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.514,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
D36YL015      m    CABLE 0,6-1KV DE 4x6 mm²                                          
 m. Cable conductor para red de alumbrado público de 0.6-1 kv. de 4x6 mm², colocado.  
U01FY625      0,010 h    Oficial especializado instalación eléctrica                      18,00 0,18 
U01FY627      0,010 h    Peón especializado instalación eléctrica                         12,50 0,13 
U37YO015      1,000 m    Cable de .06-1kv 4x6 mm²                                         2,33 2,33 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 2,64 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,16 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
D36YG100      ud   COLUMNA 6 m                                                       
 ud. Suministro y montaje de columna FILIA para BEGA, troncocónica, de 8,00 m de altura, fábricada en acero AE  
 235 grado B, según UNE-36080-83, acabado en acero galvanizado en caliente según UNE-375050-71, pintada de  
U01AA007      0,250 h    Oficial primera                                                  8,71 2,18 
U01AA011      0,250 h    Peón suelto                                                      15,97 3,99 
U37VY100      1,000 ud   Columna de 8 m                                                   328,71 328,71 
 
  
 Suma la partida .................................................................  334,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 20,09 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  354,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE
  
CÉNTIMOS  
D36YG120      ud   LUMINARIA TIPO LED 58.8W                                          
 ud. Suministro y montaje de luminaria para alumbrado público, tipo BEGA 7789K3, de Socelec o similar, pintadas  
U01AA007      0,900 h    Oficial primera                                                  8,71 7,84 
U01AA011      0,900 h    Peón suelto                                                      15,97 14,37 
U39TV003      1,000 ud   Lámpara/luminaria LED 58.8W                                      322,59 322,59 
 
  
 Suma la partida .................................................................  344,80 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 20,69 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  365,49 




CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 06.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
D38IA030      m    MARCA VIAL 10 cm                                                  
 m. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada.  
U01AA006      0,003 h    Capataz                                                          17,80 0,05 
U01AA007      0,003 h    Oficial primera                                                  8,71 0,03 
U01AA011      0,002 h    Peón suelto                                                      15,97 0,03 
U39VA002      0,072 kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 0,14 
U39VZ001      0,048 kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 0,05 
U39AG001      0,001 h    Barredora neumática autropopulsada                               7,00 0,01 
U39AP001      0,001 h    Marcadora autopropulsada                                         6,40 0,01 
 
  
 Suma la partida .................................................................  0,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D38IA060      m    MARCA VIAL 50 cm                                                  
 m. Marca vial reflexiva de 50 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada.  
U01AA006      0,001 h    Capataz                                                          17,80 0,02 
U01AA007      0,004 h    Oficial primera                                                  8,71 0,03 
U01AA011      0,006 h    Peón suelto                                                      15,97 0,10 
U39VA002      0,216 kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 0,43 
U39VZ001      0,144 kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 0,14 
U39AG001      0,002 h    Barredora neumática autropopulsada                               7,00 0,01 
U39AP001      0,002 h    Marcadora autopropulsada                                         6,40 0,01 
 
  
 Suma la partida .................................................................  0,74 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,04 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,78 







D38IA010      m    PREMARCAJE                                                        
 m. Premarcaje a cinta corrida.  
U01AA006      0,001 h    Capataz                                                          17,80 0,02 
U01AA007      0,002 h    Oficial primera                                                  8,71 0,02 
U01AA010      0,002 h    Peón especializado                                               20,93 0,04 
U39AP005      0,002 h    Equipo ligero marcas viales                                      7,20 0,01 
U39AG001      0,002 h    Barredora neumática autropopulsada                               7,00 0,01 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 0,10 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
D38IA020      m²   SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                      
 m². Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada.  
U01AA006      0,049 h    Capataz                                                          17,80 0,87 
U01AA007      0,100 h    Oficial primera                                                  8,71 0,87 
U01AA011      0,400 h    Peón suelto                                                      15,97 6,39 
U39VA002      0,720 kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 1,44 
U39VZ001      0,480 kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 0,48 
U39AG001      0,100 h    Barredora neumática autropopulsada                               7,00 0,70 
U39AP001      0,100 h    Marcadora autopropulsada                                         6,40 0,64 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 11,39 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,68 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 12,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 06.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
D38IC020      m    POSTE 80x40x2 mm                                                  
 m. Poste galvanizado 80x40x2 mm, colocado.  
U01AA007      0,050 h    Oficial primera                                                  8,71 0,44 
U01AA011      0,100 h    Peón suelto                                                      15,97 1,60 
U39AH003      0,005 h    Camión 5 t                                                       11,00 0,06 
U39VM003      1,000 m    Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm                                7,51 7,51 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 9,61 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,58 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
D38IC010      m³   CIMENTACIÓN DE SEÑALES                                            
 m³. Cimentación para señales, i/excavación y hormigónado.  
U01AA006      0,111 h    Capataz                                                          17,80 1,98 
U01AA007      0,111 h    Oficial primera                                                  8,71 0,97 
U01AA011      2,111 h    Peón suelto                                                      15,97 33,71 
U39AZ001      0,222 h    Vibrador de aguja                                                1,90 0,42 
U04MA510      1,050 m³   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   70,06 73,56 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 110,64 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,64 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 117,28 






D38ID180      ud   SEÑAL CUADRADA 60x60 cm NIVEL 1                                   
 ud. Señal cuadrada de 60x60 cm, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente  
U01AA006      0,200 h    Capataz                                                          17,80 3,56 
U01AA010      0,400 h    Peón especializado                                               20,93 8,37 
U01AA011      1,200 h    Peón suelto                                                      15,97 19,16 
U39AH003      0,500 h    Camión 5 t                                                       11,00 5,50 
U39VF080      1,000 ud   Señal cuadrada 60x60 cm nivel 1                                  54,80 54,80 
U39VM003      3,000 m    Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm                                7,51 22,53 
U04MA310      0,130 m³   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   70,06 9,11 
 
  
 Suma la partida .................................................................  123,03 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,38 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  130,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
D38ID130      ud   SEÑAL TRIANGULAR P 90 NIVEL 1                                     
 ud. Señal reflectante triangular nivel 1, tipo P L=90 cm, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje,  
U01AA006      0,200 h    Capataz                                                          17,80 3,56 
U01AA010      0,400 h    Peón especializado                                               20,93 8,37 
U01AA011      1,200 h    Peón suelto                                                      15,97 19,16 
U39AH003      0,500 h    Camión 5 t                                                       11,00 5,50 
U39VF012      1,000 ud   Señal tipo P L=90 cm reflectante nivel 1                         61,44 61,44 
U39VM003      3,000 m    Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm                                7,51 22,53 
U04MA310      0,125 m³   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   70,06 8,76 
 
  
 Suma la partida .................................................................  129,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,76 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  137,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
D38ID150      ud   SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 1                                         
 ud. Señal reflectante circular D=60 cm nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmen-  
U01AA006      0,200 h    Capataz                                                          17,80 3,56 
U01AA010      0,400 h    Peón especializado                                               20,93 8,37 
U01AA011      1,200 h    Peón suelto                                                      15,97 19,16 
U39AH003      0,500 h    Camión 5 t                                                       11,00 5,50 
U39VF050      1,000 ud   Señal reflectante circular ø=60 cm nivel 1                       59,84 59,84 
U39VM003      3,000 m    Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm                                7,51 22,53 
U04MA310      0,130 m³   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   70,06 9,11 
 
  
 Suma la partida .................................................................  128,07 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,68 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  135,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
D38ID170      ud   SEÑAL OCTOGONAL 90 NIVEL 1                                        
 ud. Señal octogonal A-90, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.  
U01AA006      0,200 h    Capataz                                                          17,80 3,56 
U01AA010      0,400 h    Peón especializado                                               20,93 8,37 
U01AA011      1,200 h    Peón suelto                                                      15,97 19,16 
U39AH003      0,500 h    Camión 5 t                                                       11,00 5,50 
U39VF070      1,000 ud   Señal octogonal A-90 nivel 1                                     104,68 104,68 
U39VM003      3,500 m    Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm                                7,51 26,29 
U04MA310      0,130 m³   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   70,06 9,11 
 
  
 Suma la partida .................................................................  176,67 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,60 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  187,27 







CAPÍTULO 07 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO                                    
SUBCAPÍTULO 07.01 JARDINERÍA                                                        
D39IC151      ud   MAGNOLIA GRANDIFLORA 2,00-2,50                                    
 ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Magnolia grandiflora (Magnolio) de 2,0 a 2,5 m de  
U01FR009      1,000 h    Jardinero                                                        11,00 11,00 
U01FR013      1,500 h    Peón ordinario jardinero                                         9,50 14,25 
U04PY001      0,100 m³   Agua                                                             1,68 0,17 
U40GA060      1,000 ud   Magnolia grand. 2-2,5 m cepellón                                 213,68 213,68 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 239,10 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 14,35 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 253,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 07.02 MOBILIARIO URBANO                                                 
D36LA510      ud   BANCO MODELO ARPA MADERA                                          
 ud. Suministro y colocación de banco modelo ARPA con soporte fábricado en pletina de acero 50x12 y 50x10,  
 asiento y respaldo con 18 listones de madera tropical de 2.000x45x33, galvanizado y pintado, totalmente coloca-  
U01AA501      0,250 h    Cuadrilla A                                                      31,70 7,93 
U37LA510      1,000 ud   Banco modelo ARPA madera tropica                                 198,33 198,33 
%CI           7,000 %                                                                     206,30 14,44 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 220,70 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,24 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 233,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
D36LJ505      ud   PAPELERA MODELO TAJO                                              
 ud. Suministro y colocación (sin incluir solera) de papelera modelo TAJO con soporte y contenedor de acero de 50  
U01AA501      0,300 h    Cuadrilla A                                                      31,70 9,51 
U37LJ505      1,000 ud   Papelera modelo TAJO                                             94,66 94,66 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 104,17 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,25 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 110,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 07.03 CONTENEDORES                                                      
U37LW430      ud   Contenedor soterrado de 4x1.300 L                                 
 Sin descomposición 22.587,47 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.355,25 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 23.942,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA
  
Y DOS CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
08.01              PARTIDA ALZADA DE SEGURIDAD Y SALUD                               
 Sin descomposición 19.475,97 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.168,56 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 20.644,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con  
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RCD`S                                                  
09.01              PARTIDA ALZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS                             
 Sin descomposición 40.371,84 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.422,31 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  42.794,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
  
QUINCE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 10 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS                               
10.01              PARTIDA ALZADA DE LIMPIEZA  Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS            
 Sin descomposición 12.000,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 720,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12.720,00 






























































CÓDIGO                 CANTIDAD UD    RESUMEN                                                                                                                         PRECIO             SUBTOTAL       MPORTE 
 
 
A01JF006      m³   MORTERO CEMENTO                                                   
 m³. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 R y arena de río M5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm²
 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 L.  
U01AA011      1,820 h    Peón suelto                                                      15,97 29,07 
U04CA001      0,250 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 114,50 28,63 
U04AA001      1,100 m³   Arena de río (0-5 mm)                                            18,90 20,79 
U04PY001      0,255 m³   Agua                                                             1,68 0,43 
A03LA005      0,400 h    HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                      1,45 0,58 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 79,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
A02BP510      m³   HORMIGÓN HNE-20/P/20 elab. obra                                   
 m³. Hormigón en masa de resistencia HNE-20 N/mm² según EHE-08, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena
 de río y árido rodado tamaño máximo 40 mm confeccionado con hormigonera de 250 L., para vibrar y consisten-
 cia plástica.  
U01AA011      1,780 h    Peón suelto                                                      15,97 28,43 
U04CA001      0,365 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 114,50 41,79 
U04AF150      1,320 t    Garbancillo 20/40 mm                                             18,50 24,42 
U04PY001      0,160 m³   Agua                                                             1,68 0,27 
A03LA005      0,500 h    HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                      1,45 0,73 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 95,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
A03CA005      h    CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³                                  
 h. Pala cargadora sobre neumáticos con una potencia de 107 CV (145 kW) con cuchara dentada de capacidad
 1,65 m³, con un peso total de 12.600 kg, de la casa Volvo ó similar, con un alcance de descarga de 3.810 mm,
 carga de basculación recta de 9.290 kg, fuerza de elevación a altura máxima de 162,1 kN, fuerza de arranque
 119,9 kN, capacidad colmada 1,65 m³, ángulo máximo de excavación a 58°, fuerza hidraúlica de elevación a ni-
 vel del suelo 162,1 kN, longitud total de la máquina 7.120 mm, altura sobre el nivel del suelo de 303 mm, control
 por palanca única, dirección controlada por la transmisión ó por los frenos, i/ retirada y colocación del lugar de las
 obras.  
U02FA001      1,000 h    Pala cargadora 1,30 m³                                           16,19 16,19 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      16,20 1,62 
U01AA015      1,000 h    Maquinista o conductor                                           16,00 16,00 
U02SW001      15,000 L    Gasóleo A                                                        0,89 13,35 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 47,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
A03CI010      h    MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                                  
 h. Motoniveladora con una potencia de 110 CV (81kW), equipada con escarificador y topadora delantera, con un
 peso total de 11.680 kg, de la casa Buquema ó similar, con bastidor de construcción tubular en parte delantera y
 de caja en la posterior, motor diesel de 4 tiempos y 6,56 lt de cilindrada, con unas características de cuchilla de:
 alcance fuera de ruedas de 2.320 mm, ángulo de inclinación  vertical de 90°, ángulo de corte 36°/81°, altura libre
 del suelo 400 mm, longitud 3.660 mm, altura 430 mm Características de la topadora: altura libre del suelo 640 mm,
 longitud 2.500 mm, altura 830 mm, i/ colocación y retirada del lugar de las obras.  
U02FN005      1,000 h    Motoniveladora media 110 CV                                      21,59 21,59 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      21,60 2,16 
U01AA015      1,000 h    Maquinista o conductor                                           16,00 16,00 
U02SW001      12,000 L    Gasóleo A                                                        0,89 10,68 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 50,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
A03FB010      h    CAMIÓN BASCULANTE 10 t                                            
 h. Camión basculante de dos ejes con una potencia de 138 CV DIN (102kW), y capacidad para un peso total a
 tierra de 10 t con 4 tiempos y 4 cilindros en línea, de la casa Iveco ó similar, capaz de desarrollar una velocidad
 máxima cargada de 50 km/h, una carga de 10,9 Tn y una capacidad de caja a ras de 5 m³ y de 9 m³ colmada,
 con un radio de giro de 5,35 mt, longitud total máxima de 6.125 mm, anchura total máxima de 2.120 mm, distancia
 entre ejes 3.200 mm, suspensión mediante ballestas parabólicas, barra de torsión estabilizadora de diámetro 45
 mm, frenos tipo duplex y duoservo con recuperación automática.  
U02JA003      1,000 h    Camión 10  t basculante                                          25,69 25,69 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      25,70 2,57 
U01AA015      1,000 h    Maquinista o conductor                                           16,00 16,00 
U02SW001      16,000 L    Gasóleo A                                                        0,89 14,24 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  58,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
A03LA005      h    HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                       
 h. Hormigonera eléctrica de 250 L con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mezclado-
 ras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogénea, mecanismos protegidos herméticamente, con un
 peso en vacío de 290kg y un rendimiento aproximado de 3,4m³.  
U02LA201      1,000 h    Hormigonera 250 L                                                0,90 0,90 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      0,90 0,09 
U02SW005      3,500 ud   Kilowatio                                                        0,13 0,46 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
U01AA501      h    Cuadrilla A                                                       
 Hr. Cuadrilla A de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de oficial de primera, 1,00 h de ayudante y
 0,50 h de peón suelto.  
U01AA007      1,000 h    Oficial primera                                                  8,71 8,71 
U01AA009      1,000 h    Ayudante                                                         15,00 15,00 
U01AA011      0,500 h    Peón suelto                                                      15,97 7,99 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  31,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
 
U01AA502      h    Cuadrilla B                                                       
 Hr. Cuadrilla B de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de oficial de segunda, 1,00 h de peón espe-
 cializado y 0,50 h de peón suelto.  
U01AA008      1,000 h    Oficial segunda                                                  16,09 16,09 
U01AA010      1,000 h    Peón especializado                                               20,93 20,93 
U01AA011      0,500 h    Peón suelto                                                      15,97 7,99 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  45,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS 
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Canalización de aguas pluviales y rehabilitación de la Avenida de Portugal 
 
1. OBJETO 
El objetivo del presente Anejo es determinar la fórmula de revisión de precios que se considera 
oportuna para las obras de este proyecto, en el caso de que la obra se excediese del plazo estimado 
en 10 meses del plan de obra, para lo que se ha tenido en cuenta la normativa vigente:  
 
 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público. 
 Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales 
básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras.  
 
 
2. REVISIÓN DE PRECIOS 
La fórmula de revisión aplicable al contrato será invariable durante la vigencia del mismo y 
determinará la revisión de precios en cada fecha respecto a la fecha de adjudicación del contrato, 
siempre que la adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de 
presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la 
adjudicación se produce con posterioridad.  
Se determina la fórmula de revisión de precios del presente proyecto de acuerdo al Decreto 
1359/2011, con las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los Contratos de Obras del 
Estado que ahí se establecen. En dicho decreto se señala lo siguiente: “Cuando un proyecto 
comprenda obras de características muy diferentes, a las que no resulte adecuado aplicar una sola 
fórmula-tipo general, podrá considerarse el presupuesto dividido en dos o más parciales, con 
aplicación independiente de las fórmulas polinómicas adecuadas a cada uno de dichos presupuestos 
parciales.”  
Para conseguir la fórmula adecuada para la revisión de precios se ha tenido en cuenta el 
porcentaje que supone cada capítulo sobre el presupuesto de ejecución material total del proyecto.  
Como se puede apreciar en la siguiente tabla, el capítulo de Firmes y pavimentos es el de 




CAPÍTULO P.E.M. % 
01. TRABAJOS PREVIOS 45.372,35 8,16 
02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 82.718,96 14,88 
03. FIRMES Y PAVIMENTOS 190.004,94 34,17 
04. RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES 64.298,03 11,56 
05. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 46.935,03 8,44 
06. SEÑALIZACIÓN 14.983,93 2,69 
07. JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO 35.555,30 6,39 
08. SEGURIDAD Y SALUD 20.644,53 3,71 
09. GESTIÓN DE RESIDUOS 42.794,15 7.70 
10. LIMPIEZA Y TERMINAZCIÓN DE LAS OBRAS 12.720,00 2,29 
 
 
De manera que la fórmula elegida es la Fórmula 141. Construcción de carreteras con firmes de 
mezclas bituminosas. 
 
𝐾𝑡 =  0,01 ∗
𝐴𝑡
𝐴0
+  0,05 ∗
𝐵𝑡
𝐵0
+  0,09 ∗
𝐶𝑡
𝐶0
+  0,11 ∗
𝐸𝑡
𝐸0
+  0,01 ∗
𝑀𝑡
𝑀0
+  0,01 ∗
𝑂𝑡
𝑂0
+  0,02 ∗
𝑃𝑡
𝑃0
+  0,01 ∗
𝑄𝑡
𝑄0
+  0,12 ∗
𝑅𝑡
𝑅0
+  0,17 ∗
𝑆𝑡
𝑆0
+  0,01 ∗
𝑈𝑡
𝑈0
+  0,39 
 
Siendo: 
 Kt: Coeficiente teórico de revisión para el momento de la ejecución t 
 At: Índice de coste del aluminio en la fecha de la ejecución t 
 A0: Índice de coste del aluminio en la fecha de licitación 
 Bt: Índice de coste de materiales bituminosos en la fecha de la ejecución t 
 B0: Índice de coste de materiales bituminosos en la fecha de licitación 
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 Ct: Índice de coste del cemento en la fecha de la ejecución t 
 C0: Índice de coste del cemento en la fecha de licitación 
 Et: Índice de coste de la energía en la fecha de la ejecución t 
 E0: Índice de coste de la energía en la fecha de licitación 
 Mt: Índice de coste de la madera en la fecha de la ejecución t 
 M0: Índice de coste de la madera en la fecha de licitación 
 Ot: Índice de coste de plantas en la fecha de la ejecución t 
 O0: Índice de coste de plantas en la fecha de licitación 
 Pt: Índice de coste de productos plásticos en la fecha de la ejecución t 
 P0: Índice de coste de productos plásticos en la fecha de licitación 
 Qt: Índice de coste de productos químicos en la fecha de la ejecución t 
 Q0: Índice de coste de productos químicos en la fecha de licitación 
 Rt: Índice de coste de áridos y rocas en la fecha de la ejecución t 
 R0: Índice de coste de áridos y rocas en la fecha de licitación 
 St: Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de la ejecución t 
 S0: Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de licitación  
 Ut: Índice de coste del cobre en la fecha de la ejecución t 
 U0: Índice de coste del cobre en la fecha de licitación 
 0,39 el término independiente 
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1. INTRODUCCIÓN. 
En el presente anejo se expone de forma resumida el presupuesto de la presente obra, 
detallado según los diferentes capítulos en los que se descompone para el conocimiento de la 
Administración. 
El presupuesto completo se encuentra desarrollado completamente en el Documento Nº4: 
“Presupuesto”. 
 
2. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA PROPIEDAD 
CAPITULO RESUMEN                                                                                                        EUROS                         %  
 
01 ACTUACIONES PREVIAS .............................................................................. 45.372,35 8,16 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIONES ........................................ 82.718,96 14,88 
03 FIRMES Y PAVIMENTOS ............................................................................. 190.004,94 34,17 
04 RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES ....................................... 64.298,03 11,56 
05 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO .................................................................. 46.935,39 8,44 
06 SEÑALIZACIÓN .............................................................................................. 14.983,93 2,69 
07 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO ......................................................... 35.555,30 6,39 
08 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................. 20.644,53 3,71 
09 GESTIÓN DE RCD`S ...................................................................................... 42.794,15 7,70 
10 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS ............................................... 12.720,00 2,29 
  ______________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 556.027,58 
 13,00 % Gastos generales ...........  72.283,59 
 6,00 % Beneficio industrial .........  33.361,65 
  ____________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 105.645,24 
 
     
_____________________
_ 
             PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A.  661672,82 
 21,00 % I.V.A. ...................................................... 138.951,29 
  ________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON I.V.A. 800.624,11 
 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS 








A Coruña, septiembre de 2018,  






Fdo.: Laura Temes Yebra 
 
 
